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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El propósito del presente trabajo es elaborar un modelo técnico y empresarial para implementar una 
Planta de Aprovechamiento de Subproductos Bovinos en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, para el desarrollo de la propuesta se realiza el diagnóstico situacional de las Empresas 
Municipales de Rastro a nivel nacional, se toma como base el estudio de mercado de abonos 
orgánicos sólidos y líquidos permitiéndonos estimar la demanda insatisfecha y conocer las 
preferencias de consumo de los habitantes de la provincia. 
 
El análisis técnico presenta el método para aprovechar los subproductos bovinos provenientes de la 
Planta de Beneficio, propuesta donde se identifica los requerimientos necesarios para la 
implementación de la planta, además se incluye en el estudio las normativas vigentes para su 
implementación. Finalmente el trabajo presenta el análisis financiero de la propuesta, evidenciando 
las inversiones iniciales, los costos y gastos de producción y la evaluación que permite obtener 
resultados del proyecto a través de los indicadores. Con las condiciones que se presenta y la 
propuesta técnica evaluada se demuestra que la empresa es viable. El último capítulo se refiere a 
las conclusiones y recomendaciones de la propuesta. 
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ABSTRACT 
 
The current work is intended to prepare a technical and enterprise model to implement a Treatment 
Plant of Bovine Sub-products in Santo Domingo de los Tsáchilas Province. In order to develop 
such purpose, a situational diagnosis of Municipal Slaughterhouses was made nationwide. The 
diagnosis was based on the market study for solid and liquid organic fertilizers, in order to 
calculate unattended demand and find out consumption preferences of inhabitants in the province. 
 
The technical analysis is a method intended to use bovine sub-products from the Benefit Plant, 
including requirements to implements the plant; the study also includes effective regulation for 
implementation. Finally, the work provides a financial analysis for the proposal, showing initial 
investments, production costs and expenses and assessment to obtain project results through 
indicators. Under prevalent status and the assessed technical proposal, the enterprise has been 
shown feasible. The last chapter contains conclusions and recommendations for the proposal. 
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CAPITULO I 
TEMA:  
 
“TRATAMIENTO DE  DESECHOS PARA EMPRESAS MUNICIPALES DE RASTRO” 
 
1. PLAN DE TESIS 
1.1 ANTECEDENTES 
1.1.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE MATADEROS EN ECUADOR 
 
Actualmente, a nivel nacional, los residuos y desechos provenientes de los mataderos del país no 
disponen de tecnología a gran escala.  Las técnicas de faenamiento son precarias, a la vez, que sus 
procesos  presentan deficiencias técnico - sanitarias, convirtiéndose en la industria con el mayor índice 
de contaminación. 
   
En los camales municipales no se aplica un plan de manejo ambiental, por una  parte debido a la falta 
de recursos económicos y, por otra parte debido a la falta de conocimiento sobre gestión ambiental.  
En la mayoría de empresas de rastro municipales, los residuos sólidos y líquidos provenientes de la 
actividad de faenamiento, son vertidos de manera inadecuada en drenajes o cuerpos hídricos, lo que 
genera un impacto adverso sobre el entorno ambiental, con consecuencias directas e indirectas en la 
salud pública. 
 
Para cumplir la legislación ambiental vigente y facilitar el tratamiento de las aguas residuales se debe 
separar los residuos y desechos orgánicos para evitar contaminar los cuerpos hídricos y afectar sus 
potenciales usos. 
 
Las actividades de los centros de sacrificio y faenado presentan dos formas básicas: una tradicional, 
cuyo origen se remonta al pasado y, una moderna referida a los mataderos frigoríficos. En algunos 
centros se puede observar una transición entre estos dos tipos de modelo. 
 
Matadero Tradicional: Su actividad principal es prestar el servicio a terceras personas. Su volumen 
de matanza varía entre 5 a 400 animales por día, dependiendo de su ubicación geográfica. Su 
infraestructura y equipos adolecen de condiciones técnicas adecuadas para utilizar apropiadamente los 
desechos y residuos orgánicos. 
 
Mataderos Frigoríficos: Está conformado por aquellas empresas de carácter privado que tienen como 
objetivo procesar animales para sus propios requerimientos comerciales.  
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Su volumen de matanza varía desde los 100  hasta los 1.500 animales por día, ciertas empresas prestan 
el servicio a terceras personas. Algunos cuentan con infraestructura adecuada para el faenamiento y 
otros poseen equipos e instalaciones obsoletas. No existe uniformidad de criterios sobre el tema de 
utilización y tratamiento de desechos y residuos.  
 
El mayor número de centros de sacrificio y faenado está conformado por los mataderos tradicionales, 
en los cuales se faenan principalmente ganado bovino y porcino. Existen aproximadamente 160 
mataderos, de los cuales la mayoría son administrados por los municipios y están distribuidos en las 
tres regiones del país, el 31% se encuentra en la región Sierra, 58% en la región Costa y el 11% en la 
Amazonía.
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GRÁFICO Nº 1.1 
DISTRIBUCIÓN DE CAMALES A NIVEL NACIONAL  
 
 
Fuente: Agrocalidad “Número de camales por región y provincia” 
Elaboración: Autores  
 
 
 
GRÁFICO Nº 1.2 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CAMALES 
 
     
       Fuente: Agrocalidad “Número de camales por región y provincia” 
       Elaboración: Autores 
 
  
                                                          
1
 AGROCALIDAD, “Número de camales por cada región y provincia”, Pág. 23, Ecuador, abril 2009.   
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Según datos proporcionados por el INEC (ESPAC-2011) el Ecuador dispone de una población 
ganadera de 5’358.904 de bovinos  distribuidos en todo el territorio nacional para la producción de 
leche y carne. A nivel nacional, la población ganadera se encuentra asentada en una superficie de 
3’425.412 ha. de pastos cultivados y 1’385.549 ha. de pastos naturales. 
 
TABLA Nº 1.1 
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE BOVINOS 
 
Regiones Cabezas De Ganado Porcentaje 
SIERRA 2’732.351 51% 
COSTA 1’965.592 37% 
AMAZÓNICA 660.961 12% 
TOTAL 5’358.904 100% 
Fuente: INEC. 
 
TABLA Nº 1.2 
GANADO VACUNO EN EL ECUADOR AÑO 2011 
(Mayores de dos años considerados no reproductores) 
 
Regiones 
Machos y 
Hembras 
66% Vaconas 
34% Toros 
Camal 
Hembras 
Camal 
"Descarte" 
Total 
Camal 
SIERRA 669.032 441.561 227.471 200.000 427.471 
COSTA 570.023 376.215 193.808 356.215 550.023 
AMAZÓNICA 225.961 149.134 76.826 149.134 225.961 
TOTAL 1.465.016 966.910 498.105 705.349 1.203.455 
Fuente: INEC en número de cabezas y vacas ordeñadas 
Elaboración: Rómel Bucheli León  
 
Rómel Bucheli establece que 1´465.016 son reses mayores de 2 años de los cuales 34% son toros aptos 
para el proceso de faenamiento. Existen a nivel nacional 1´203.455 reses faenadas por año, 
equivalente a 3.500 reses promedio de faenamiento diario, de las cuales 498.105 son toros para camal 
y 705.349 son hembras de descarte.
2
  Las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay y Los Ríos tienen 
una mayor cantidad de reses faenadas. 
 
En el hato establecido por edades, las hembras representan las 2/3 partes porque los machos tienen 
mayor demanda (se engordan más rápido) y las hembras (después del descarte) se las utiliza para la 
reproducción.  
1.1.2 APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS. 
 
En el centro de matanza los subproductos pueden ser procesados en áreas previamente definidas o 
llevados a instituciones independientes donde se procesan los desechos provenientes de diversos 
                                                          
2
 BUCHELI León, Rómel, Revista Agro Ecuador,  ejemplar Nº 4, Pág. 24, año 2012. 
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mataderos.   Los residuos y desechos producidos en las plantas de sacrificio y faenado, deben ser 
sometidos a varios procesos, de los cuales se derivan una serie de productos finales, en algunos casos, 
útiles en la alimentación humana o animal, en la industria química y farmacéutica. 
 
En los camales o empresas municipales de rastro del 32% al 52% del peso total del animal vivo se 
puede considerar como residuos.   El promedio de sangre obtenido por una res faenada es de 13 L/res, 
el promedio de contenido ruminal que se obtiene es de 40 kg/res dependiendo del peso y el estiércol es 
de 16 kg/res.   
 
Por lo general, en los pequeños centros de sacrificio de ganado, la sangre y contenido ruminal no es 
aprovechada. Al contrario, es vertida en los sumideros de los sistemas colectores de las ciudades y 
poblaciones. 
 
Además, aproximadamente el cien por ciento de los residuos sólidos generados en mataderos son 
biodegradables y putrescibles, lo que conlleva a que sea imperativo el tratamiento de residuos a fin de  
evitar malos olores, difusión de enfermedades y contaminación del agua. 
 
A nivel nacional se genera una producción de subproductos bovinos  de 15.6 millones de litros de 
sangre al año,  48.138 TN de contenido ruminal y 19.255 TN de estiércol de los corrales al año.  
 
TABLA Nº 1.3 
PRODUCCIÓN NACIONAL PROMEDIO SUBPRODUCTOS BOVINOS 
 
Región 
Cabezas de 
Ganado 
Sangre 
(Litros) 
Contenido 
Ruminal 
(TN) 
Estiércol 
(TN) 
SIERRA 427.471 5.557.123 17.099 6.840 
COSTA 550.023 7.150.299 22.001 8.800 
AMAZONIA 225.961 2.937.493 9.038 3.615 
Total 1.203.455 15.644.915 48.138 19.255 
Fuente: INEC ESPAC 2011 
Elaboración: Autores 
 
1.1.3 DATOS GENERALES 
 
Se toma como modelo referencial a la Empresa Municipal de Rastro de la ciudad de Santo Domingo 
ubicado en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Es una de las provincias de la República del 
Ecuador y forma parte de la Región Costa, históricamente conocida como Provincia de Yumbos. Su 
territorio está en zona de trópico húmedo. La provincia toma su nombre de los Tsáchilas, etnia 
ancestral de la zona. 
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DATOS PROVINCIALES. 
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 
Capital: Santo Domingo 
Ubicación: A 133 Km de Quito 
Extensión: 3.523 Km
2
 
Clima: Tropical Húmedo 
Idioma; Español 
Temperatura: 22,9 
o
C 
Altitud: 655 msnm 
Fuente: INEC  
Elaboración: Autores 
 
 LIMITES PROVINCIALES.  
Norte: Provincia de Esmeraldas y cantones de Puerto Quito y San 
Miguel de los Bancos. 
Sur: Provincias de los Ríos y Cotopaxi 
Oeste: Provincia de Manabí 
Este: Cantones Quito y Mejía 
Fuente: INEC  
Elaboración: Autores 
 
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, es una provincia diversa y emprendedora porque  
habitan ciudadanos de todos los rincones del país. Según el Censo de Población y Vivienda  del año 
2010 existe una población de 368.013 habitantes, el 70% corresponde al sector urbano (257.610 
habitantes) y el 30% corresponde al sector rural (110.403 habitantes). 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE RASTRO DE SANTO DOMINGO. 
 
En la actualidad la Empresa Municipal de Rastro de Santo Domingo está ubicado en la vía a Quito en 
el sector de Brasilia del Toachi, aproximadamente a 15 minutos del centro de la ciudad de Santo 
Domingo. La zona en la que está ubicado el camal es oficialmente periférica rural, sin embargo, 
debido al crecimiento desordenado de la ciudad, actualmente existen asentamientos humanos formales 
en los alrededores, tales como son los barrios Valle del Toachi y  El Ébano; barrios que disponen de 
todos los servicios básicos 
 
La Empresa Municipal de Rastro de Santo Domingo ocupa 2,7 hectáreas de terreno con una 
infraestructura moderna. Este matadero presenta tres áreas principales: los corrales, la nave de 
carnización y la sala de suspensión/refrigeración, las mismas que lamentablemente se encuentran mal 
distribuidas. 
 
El número de ganado faenado en la actualidad es de 220 reses diarias, 5.280 reses al mes con un 
tiempo de faenado de 20 a 30 reses por hora, el valor del desposte es de 13 USD por cabeza de ganado 
y 9 USD por porcino. 
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GRÁFICO Nº 1.3 
UBICACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE RASTRO 
 
 
Fuente: GAD Santo Domingo de los Tsáchilas 
Elaboración: Autores 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
Las empresas municipales de rastro constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de las 
comunidades, influye en la vida cotidiana y aporta bienes y servicios de primera necesidad.  
 
En nuestro país, las empresas de rastro generan residuos sólidos de tipo orgánico, que no son 
manejados adecuadamente y, por lo general, son enviados a la red de alcantarillado y ríos aledaños de 
las instalaciones, sin un tratamiento previo, lo que ocasiona efectos contaminantes en el ambiente. 
 
En vista de esta problemática, se busca aprovechar los subproductos bovinos, implementar una planta 
de tratamiento de residuos (sangre, contenido ruminal y estiércol) para la obtención de abonos 
orgánicos sólidos y líquidos y, de esta manera, evitar impactos económicos y ambientales negativos. 
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La Empresa Municipal de Rastro de Santo Domingo  produce un promedio de 823.680 litros de 
sangre, 2.534 TN de contenido ruminal y 1.014 TN de estiércol al año, subproductos que servirán 
como materia prima para la elaboración del producto. 
 
Está provincia cumple con las condiciones apropiadas para implementar el proyecto porque es una 
región agrícola y ganadera. Adicionalmente, está rodeada de varias provincias que se dedican a la 
misma actividad, facilitando la comercialización del producto final.  
 
1.3  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
   
Se toma como base la cadena de valor del proceso de faenamiento bovino en la Empresa Municipal de 
Rastro de Santo Domingo, identificando su mayor problema en el tratamiento y desaprovechamiento 
de subproductos bovinos (sangre, contenido ruminal y estiércol), ya que no son manejados 
adecuadamente  y son vertidos en su mayor parte al sistema de alcantarillado y al río Toachi,  
provocando impactos negativos al ambiente. 
 
1.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
La planta de aprovechamiento de subproductos bovinos estará ubicada en la ciudad de Santo 
Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad estratégica por ser un punto de 
tránsito de las ciudades más importantes. 
1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
Se ejecutará a partir del año 2014 hasta el 2018, año en el cual se prevé entre en funcionamiento las 
nuevas instalaciones de la Empresa Municipal de Rastro de la ciudad. 
 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1   OBJETIVO GENERAL 
  
Realizar una propuesta de tratamiento de desechos para Empresas Municipales de Rastro mediante la 
implementación de una planta de aprovechamiento de subproductos bovinos que optimice el manejo 
de residuos obtenidos en el proceso de faenamiento bovino para la elaboración de abonos orgánicos, 
mientras se reduce la contaminación en los mataderos.  
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1.5.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Efectuar el estudio del mercado analizando la demanda y oferta existentes de abonos orgánicos 
en la ciudad de Santo Domingo. 
 Diseñar el estudio técnico de la planta de aprovechamiento de subproductos. 
 Evaluar la viabilidad financiera de la planta de aprovechamiento. 
 
1.6 HIPÓTESIS  
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
Mediante la elaboración de abonos orgánicos se reduce la contaminación en los mataderos, al 
optimizar el manejo de los subproductos bovinos mediante una planta de aprovechamiento.  
 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
 
H1: El estudio de mercado en la ciudad de Santo Domingo establecerá el comportamiento de la 
oferta existente y demanda de abonos orgánicos. 
   
H2: Mediante la optimización de los subproductos bovinos se establecen las mejores técnicas en el 
manejo de la planta de aprovechamiento.  
 
H3:  La planta de aprovechamiento de subproductos bovinos demuestra que es financieramente 
viable en su ejecución.  
 
1.7 MARCO TEÓRICO 
1.7.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS: conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el 
valor económico de los residuos mediante su reutilización, manufactura, rediseño, reciclado y 
recuperación de materiales secundados o de energía. 
 
ABONO ORGÁNICO: sustancia de origen natural, procedente de los seres vivos, que aporta al suelo 
y las plantas nutrientes para su buen desarrollo. 
 
COMPOST O ABONO ORGÁNICO: es el producto resultante del proceso de compostaje. 
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COMPOSTAJE: es un proceso de reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es 
sometida a fermentación en estado sólido, controlada (aerobia) con el fin de obtener un producto 
estable, de características definidas y útil para la agricultura. 
 
DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno, es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer la 
carga orgánica del agua, por acción biológica aeróbica (generalmente se refiere al oxígeno consumido 
en 5 días, DBO5,
3
 y a una temperatura de 20ºC). Se expresa en mg O2/L   
 
DQO: Demanda Química de Oxígeno,  indica la cantidad de oxigene necesario para la oxidación de 
los compuestos químicos presentes en el agua. El consumo de estos productos está relacionado con el 
contenido de materia orgánica e inorgánica de las aguas. Se expresa en mg O2/L   
 
DESECHOS: son subproductos residuales, sobras, provenientes de procesos naturales o actividades 
sociales, que para su propietario no tiene valor alguno. 
 
EFLUENTE: fluido residual que puede contener sustancias peligrosas. 
 
EFLUENTE CONTAMINADO: toda descarga líquida que contenga cualquier forma de materia 
inorgánica y/u orgánica o energía, que no cumpla con las reglamentaciones sanitarias. 
  
FAENAMIENTO: es todo proceso ejecutado desde la matanza de los animales, hasta su ingreso a las 
cámaras frigoríficas o su expendio con destino al consumo o industrialización. 
 
MATADERO: Planta de faenamiento, todo local registrado y aprobado por la autoridad competente, 
utilizado para el sacrificio de animales destinado al consumo humano.  
  
MITIGACIÓN: medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo.  La mitigación es el 
resultado de una decisión política y social en relación con un nivel de riesgo aceptable, obtenido del 
análisis del mismo y considerando que dicho riesgo es imposible de reducir totalmente. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS: materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya calidad no 
permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó, que pueden ser objeto de tratamiento y/o 
reciclaje.   
                                                          
3
 Demanda bioquímica de oxígeno, es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada 
por medios biológicos que contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión. 
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: conjunto de componentes construidos e 
instalados para recolectar, conducir, tratar y disponer las aguas residuales. 
 
SUBPRODUCTOS DE SACRIFICIO: en el proceso de sacrificio se obtienen diversos productos, 
que complementan la comercialización del ganado bovino y porcino y se clasifican en comestibles y 
no comestibles. 
 
TRATAMIENTO: conjunto de operaciones encaminadas a la transformación de los residuos o al 
aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos.  
 
1.8 METODOLOGÍA   
 
La metodología, es partir de una posición teórica hacia la selección de técnicas concretas acerca del 
procedimiento, para realizar las tareas vinculadas a la investigación para el desarrollo del proyecto. 
 
Para el proyecto se aplica un estudio exploratorio, que busque la oportunidad de instalar y operar la 
planta productora de abonos orgánicos, esto se realizará en base a la investigación y análisis de 
información tanto de fuentes primarias como secundarias. 
 
1.8.1 MÉTODOS UTILIZADOS 
 
 Método Deductivo: Es el método que va de lo general a lo particular, permitirá realizar un estudio 
de manera global para llegar a una conclusión particular del sector estudiado.  Este método se 
aplicará en el procesamiento de información económica, recolectada para alcanzar una visión del 
entorno socioeconómico que influirá en este estudio. 
 
 Método Inductivo: Se caracteriza por ir de lo particular a lo general, permitirá, sobre la base de 
información específica, llegar a conclusiones generales de aspectos relacionados con el mercado y 
se los utilizará para la formulación e implementación de estrategias. 
 
 Método Empírico Analítico: En este estudio se utilizará el método empírico analítico, pues se 
iniciará con el trabajo de campo para observar y describir la situación actual de los productores de 
fertilizantes orgánicos. La información recolectada, es decir, datos estadísticos y datos cualitativos, 
se ordenaran sistemáticamente para analizar y dimensionar la demanda actual y proyectarla al 
futuro. Este método se aplicará en el estudio de mercado y en el estudio financiero. 
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 Método Sintético: Se lo utilizará para elaborar conclusiones y recomendaciones viables en base a 
estudios técnicos realizados con la finalidad de mejorar la situación actual de quienes emprenderán 
en este proyecto.  
 
1.8.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la realización de este trabajo nos basaremos en técnicas de investigación documental y de campo. 
Dentro de las técnicas de investigación documental utilizaremos información relacionada con nuestro 
tema de estudio, existente en libros, revistas, tesis, folletos, internet, etc.  Entre las técnicas de 
investigación de campo a utilizarse se encuentran: 
 
 Observación, a través de las percepciones del investigador en aquellas etapas donde la recolección 
de información puede realizarse a simple vista. 
 
 Entrevista, la cual se realizará a actores claves involucrados en la producción de abonos orgánicos 
y manejo de empresas municipales de rastro.  
 
 Encuestas, que se realizará a un grupo muestral de la población de Santo Domingo de los 
Tsáchilas con la finalidad de obtener información valiosa para la elaboración del estudio de 
mercado. 
 
1.8.3 VARIABLES E INDICADORES 
 
Variables: Una variable es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de 
una población, puede ser cualitativa y cuantitativa.  
Indicadores: Un buen indicador debe tener capacidad para reflejar la realidad  teniendo que ser  
práctico y útil para la toma de decisiones. 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE RASTRO 
 
 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMULA DE CALCULO 
Empresa 
Municipal de 
Rastro 
 
Producción Cantidad de subproductos 
obtenidos del faenamiento. 
  Rendimiento por res faenada. 
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PLANTA DE APROVECHAMIENTO O RENDIMIENTO 
 
 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMULA DE CALCULO 
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Oferta 
 Número de empresas que 
producen y comercializan 
abonos orgánicos. 
 (Número de empresas) * (Producción) = 
Producción Anual 
Demanda 
 Número de demandantes 
ganaderos y agricultores de la 
provincia  Población Agrícola y Ganadera 
 DI = Demanda - Oferta  Cantidad demanda por año 
 Demanda Insatisfecha 
 
Empleo 
 Número de empleados 
requeridos 
 Tiempos de cada actividad 
Capacidad de maquinaria 
 Salario Mínimo  De acuerdo a la Tabla Sectorial 
Ingresos  Precios del Producto  Costo de Producción + Margen de 
Utilidad 
Producción  Cantidad Producida   Capacidad instalada  
Costo de 
Producción 
 Magnitud de los costos de 
Inversión 
 Mano de Obra + Materia Prima + Gastos 
de Fabricación 
Inversión 
 Magnitud de la inversión  Activo Fijos +Activo Corriente +Activo 
Diferido 
 Capital de Trabajo  Activo Corriente – Pasivo Corriente 
Créditos 
 Monto de Crédito Requerido  Total de la Inversión – Capital Propio 
 Plazo de los créditos  De acuerdo a la Institución Financiera 
Rentabilidad 
 Tasa de Rentabilidad 
 Utilidad / Inversión   
 Valor Actual Neto  
Recuperación De 
Costos 
 Tasa Interna de Retorno 
 
1.9 PLAN ANALÍTICO 
 
CAPITULO I   PLAN DE TESIS 
 
1.1   Antecedentes 
1.2   Justificación e importancia del tema 
1.3   Identificación del problema 
1.4   Delimitación espacial y temporal del tema 
1.5   Objetivo de  estudio 
1.5.1   Objetivo general 
1.5.2   Objetivo especifico 
1.6   Hipótesis  
1.6.1   Hipótesis general 
1.6.2   Hipótesis específicas 
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1.7   Marco teórico 
1.8   Metodología  
1.8.1 Métodos utilizados 
1.8.2 Técnicas e investigación 
1.8.3 Variables e indicadores 
1.9   Plan analítico 
1.10   Cronograma de actividades 
1.11   Bibliografía 
CAPITULO II  ESTUDIO DE MERCADO 
2.1 Diagnóstico actual de los mataderos 
2.1.1 Legislación ecuatoriana para mataderos 
2.1.2   Manejo de residuos y desechos en mataderos 
2.1.3 Aprovechamiento de desechos orgánicos  
2.2 Objetivos del estudio de mercado 
2.2.1 Objetivo general 
2.2.2 Objetivos específicos 
2.3 Identificación de los productos 
2.3.1 Clasificación por su uso 
2.3.2 Clasificación por su efecto 
2.4 Análisis de la situación del mercado  
2.5 Método de investigación 
2.5.1  Diseño de encuesta 
2.5.2  Determinación de la muestra 
2.5.3  Análisis de resultados 
2.6  Análisis de la demanda 
2.6.1 Segmentación de mercado 
2.6.2 Factores que afectan la demanda de abono orgánico 
2.6.3 Análisis de la demanda histórica 
2.6.4 Demanda actual 
2.6.5 Proyección de la demanda 
2.7  Análisis de la oferta 
2.7.1.  Oferta de abonos orgánicos 
2.7.2 Proyectos de compostaje y lombricultura en el Ecuador. 
2.7.3 Factores que afecta a la oferta de abono orgánico 
2.7.4  Oferta actual 
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2.8 Estimación de la demanda insatisfecha 
2.9 Marketing 
2.9.1 Estrategia de producto 
2.9.2 Estrategia de plaza 
2.9.3 Estrategia de precio 
2.9.4  Estrategia de promoción 
2.9.5 Análisis de precios 
 CAPITULO III  ESTUDIO TÉCNICO 
3.1 Localización de la planta 
3.1.1 Macro localización 
3.1.2 Micro localización 
3.2 Aspectos técnicos del proyecto 
3.2.1 Tamaño del proyecto 
3.2.2 Distribución de la planta 
3.2.3 Layout de la planta de aprovechamiento 
3.2.4 Inversión en infraestructura 
3.2.5 Requerimientos para la producción 
3.2.5.1 Maquinaria y equipo 
3.2.5.2 Materiales y herramientas 
3.2.5.3 Equipos de computación 
3.2.5.4 Muebles y enseres 
3.3 Capacidad instalada 
3.4 Ingeniería del producto 
3.4.1 Manejo de subproductos de bovinos 
3.4.2 Proceso de producción de abonos orgánicos 
3.4.2.1 Proceso de producción del compost 
3.4.2.2 Proceso de producción del humus 
3.4.2.3 Proceso de producción del biol 
3.5 La empresa y su organización 
3.5.1 Logotipo y slogan 
3.5.2 Base filosófica de la empresa 
3.5.3 La organización de la empresa 
3.6 Normativa legal 
3.7 Manejo ambiental 
3.8 Cronograma de ejecución del proyecto 
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CAPITULO IV  ESTUDIO FINANCIERO   
 
4.1 La administración financiera en los proyectos  
4.2 Inversiones fijas o de largo plazo  
4.2.1 Inversiones del proyecto 
4.2.2 Inversiones en activos diferidos 
4.2.3    Inversiones en capital de trabajo 
4.3 El estudio financiero 
4.3.1   Parámetros macroeconómicos y políticas de la empresa  
4.3.2 Presupuesto de ingresos. 
4.3.3 Análisis del costo de ventas 
4.3.3.1 Materia prima  
4.3.3.2 Mano de obra directa 
4.3.3.3 Costos indirectos de fabricación 
4.4 Gastos de administración 
4.5 Gastos de ventas 
4.6 Elaboración de estados financieros 
4.7 Gastos financieros 
4.8 Estados financieros estimados 
4.8.1 Estados de pérdidas y ganancias (Estado de resultados). 
4.8.2 Flujo de caja 
4.8.3 Balance general (Estado de situación financiera o patrimonial). 
4.9 Análisis vertical y horizontal de las proyecciones financieras 
4.9.1 Índices financieros 
4.9.2 Evaluación financiera  
4.9.3 Flujo de caja del sub-proyecto 
4.9.4 La evaluación del proyecto 
4.11 Criterios para la evaluación de inversiones 
4.11.1 Punto de equilibrio de producción (Qe) 
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CAPITULO II 
 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
La necesidad de aprovechar los subproductos bovinos generados en el proceso de faenamiento y el 
afán de disminuir el uso descontrolado de productos químicos artificiales en diferentes cultivos, nos 
obliga a buscar alternativas  fiables y sostenibles como la elaboración de fertilizantes orgánicos. 
Los abonos orgánicos de origen animal constituye el enfoque tradicional de la práctica de fertilización 
orgánica, siendo una de las mejores formas para elevar la actividad biológica de los suelos. 
La agricultura libre de químicos ayudará a mejorar diversas características físicas, químicas y 
biológicas del suelo, pues sus particularidades permiten que se incremente la capacidad que posee el 
suelo de absorber los distintos elementos nutritivos.  
La aplicación  de abono orgánico representa para el agricultor varios beneficios, entre los que se 
destaca el de carácter económico, porque su producción no se suspende en ningún momento para ser 
rehabilitada, contribuyendo a la recuperación continua del suelo, lo que implica el ahorro en productos 
sintéticos y dinero.  La mano de obra utilizada se reduce al requerir aplicaciones menos constantes en 
el proceso de producción.  
 
2.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LOS MATADEROS 
 
 
Camal o Matadero es “Todo establecimiento en donde se benefician las especies animales que son 
declaradas como aptas para el consumo humano y debidamente registradas y autorizadas para este 
fin”. En estos establecimientos se desarrollan los procesos de sacrificio y faenado  de animales; de esta 
actividad se obtienen el producto principal que es la carne o canales, subproductos y residuos sólidos y 
líquidos
4
. 
 
El sector pecuario en el Ecuador es base muy importante para el desarrollo social y económico, 
satisface las demandas de la población en alimentos tan esenciales como carne y  leche, además es 
fuente esencial para la generación de mano de obra e ingresos
5
. 
 
El promedio de la población ganadera en el período 2008 al 2011 es de 5´174.844 reses, según datos 
proporcionados por el  INEC (ESPAC).  
 
                                                          
4 QUIROGA G y GARCIA DE SILES, Manual para la instalación de pequeños mataderos. Roma 1994. 
5 VERA RAUL, “Perfiles por país del recurso pastura / forraje Ecuador” pág. 6 y 7 FAO 2004. 
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TABLA Nº 2.1 
PROMEDIO DE GANADO BOVINO EN EL PERÍODO 2008 – 2011 
 
Regiones 2008 2009 2010 2011 Promedio 
SIERRA 2.465.298 2.583.352 2.637.027 2.732.352 2.604.507 
COSTA 1.830.696 1.968.576 1.954.645 1.965.592 1.929.877 
AMAZÓNICO E 
INSULAR 
596.221 642.796 661.861 660.961 640.460 
TOTAL 4.892.215 5.194.724 5.253.533 5.358.905 5.174.844 
Fuente: INEC (ESPAC) 
Elaboración: Autores 
 
La región costa se constituye en la principal productora de carne (alrededor de 75% del total), mientras 
que la producción de leche se concentra principalmente en la sierra, (aproximadamente el 73%).
6
 
 
La producción de carne bovina presenta su mayor proporción en la región Costa, aporta  
aproximadamente un 65% a la oferta doméstica, mientras que la Sierra genera el 15%,  del cual gran 
parte corresponde a ganado lechero de descarte (criollas y/o mestizas holstein) y toros que pasan los 
cuatro años de edad.    
 
La región Amazónica se dedica principalmente a la explotación de ganado de carne y doble propósito, 
el ganado de carne es relativamente nuevo en el Oriente a pesar que existen grandes extensiones aptas 
para el pastoreo. 
 
En el caso de las provincias de Guayas y Pichincha registran más del 50% del volumen total de 
faenamiento,  a pesar que no son productoras de ganado, esta situación se explica porque el mayor 
porcentaje de la población consumidora se localiza en estas dos provincias.  
 
El 80% de reses faenadas en los camales de Quito y Sangolqui provienen del litoral y la amazonia, en 
su mayoría el ganado es joven de razas cebuínas, mestizas y criollas destinadas para carne. 
 
Según datos proporcionados por el  INEC (ESPAC), el país cuenta con una población ganadera de 
5´358.904 de bovinos para el 2011, distribuidos en todo el territorio nacional, de  los cuales 1´203.455 
reses son faenadas por año
7
, que representa el 22% del total de ganado existente, sierra 8%, costa 10% 
y región amazónica e insular 4%.   
                                                          
6 FAO. “La mujer en la agricultura, medio ambiente y la producción rural Ecuador”. 2003. 
7 BUCHELI, Romel., Revista Agro Ecuador, ejemplar Nº 4, Pagina 24, año 2012. 
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TABLA Nº 2.2 
PROMEDIO DE RESES FAENADAS A NIVEL NACIONAL AÑO 2011 
 
Regiones Total Faenadas % Faenado 
SIERRA 2.732.351 427.471 8 
COSTA 1.965.592 550.023 10 
AMAZONIA E INSULAR 660.961 225.961 4 
TOTAL 5.358.904 1.203.455 22 
Fuente: Revista Agro Ecuador, ejemplar Nº 4. 
Elaboración: Autores 
En el Ecuador existen más de 200 mataderos localizados a nivel nacional (Sierra 38%, Costa 45%  y 
Región Amazónica e Insular 17%)
8
, la mayoría son de propiedad de los municipios; el 81% de los 
mataderos están ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y 12% son rurales, por otra parte, se 
dedican a la adquisición de animales de abasto y comercializan la carne faenada.  
En estos establecimientos se desarrollan los procesos de sacrificio y faenado de animales; de esta 
actividad se obtienen los siguientes productos: carne o canales, subproductos, residuos sólidos y 
líquidos. 
 
2.1.1 LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA MATADEROS  
 
Para regular el desempeño industrial del proceso de faenamiento de ganado bovino existen diversas 
leyes, normas, ordenanzas y reglamentos, varios de ellos son de cumplimiento obligatorio, otros 
únicamente involucran a la actividad de matanza de ganado.  Toda esta legislación se preocupa por 
establecer medidas para prevenir situaciones de riesgo a diferentes niveles como por ejemplo: 
personal, ambiental, laboral y alimentario. 
 
 LEY DE MATADEROS 
Decreto Supremo Nº 502,   
10 de Marzo de 1964. 
La Ley consta de 15 artículos, rige lo concerniente a la construcción y 
funcionamiento de los mataderos, a la inspección de carnes y a la 
comercialización e industrialización.   
 
 REGLAMENTO DE LA LEY DE MATADEROS 
Decreto Supremo Nº 964, 
11 de Junio de 1966. 
En este reglamento se establece las normas que regulan la 
construcción, instalación y funcionamiento de los mataderos, la 
inspección sanitaria de los animales de abasto y carnes de consumo 
humano, y la industrialización, transporte y comercio de las mismas. 
 
 
                                                          
8 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Panorama de la Cadena Agroindustrial de la Carne y 
Subproductos. Proyecto SICA, 2009. 
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 LEY ORGÁNICA DE SALUD  
Registro Oficial 423, 
22 de Diciembre de 2006. 
En esta Ley se establecen las responsabilidades y competencias de las 
autoridades de salud, la seguridad alimentaria, laboral, y ambiental de 
toda persona, así como también medidas para la operación correcta de 
los establecimientos que tengan relación con productos para uso y 
consumo humano con la finalidad de efectivizar el derecho universal a la 
salud.  
 
 
 LEY DE SANIDAD ANIMAL. 
Codificación Nº 9, 
R.O. Suplemento 315, 
16 de Abril de 2004. 
Adopta medidas encaminadas a conservar la salud y erradicación de las 
enfermedades en la población ganadera. 
 
 DECISIÓN 197 CAN 
Registro Oficial 41, 
7 de Octubre de 1996. 
Se categoriza a los camales por su capacidad de faenamiento y  su 
objetivo es el desarrollar  la industria de la carne. 
 
 
 INSTITUTO NACIONAL ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN) 
Normas INEN Norma de carne y subproductos, emitidas por el Instituto Nacional 
Ecuatoriano de Normalización (INEN), se refieren a las condiciones que 
deben tener estos productos, así como los procedimientos y métodos para 
el control de calidad de los mismos. 
 
NTE INEC 1 338:2010 
Segunda revisión 2010-09 
Carne y productos cárnicos. Productos cárnicos crudos, Productos 
cárnicos curados- madurados y productos cárnicos pre-cocidos – 
cocidos. Requisitos. 
 
NTE INEC 2 346:2010 
Primera revisión 2010-09 
Carne y menudencias comestibles de animales de abasto. Requisitos. 
 
 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 
R.O. Suplemento 159,  
5 de Abril de 2005. 
Establece como servicio público y de administración municipal a los 
mataderos; permite el cobro de tasas por los servicios prestados por el 
camal, a través de una ordenanza. 
 
Ordenanzas Municipales a 
niveles de Municipios.   
Ejemplo: Ordenanza Constitutiva de la Empresa Pública Municipal de 
Rastro y Plazas de Ganado de Santo Domingo. 
 
Elaboración: Autores 
 
 
2.1.2. MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS EN MATADEROS 
 
Según Humberto Falla, “los residuos y desechos de la industria cárnica, hacen referencia en especial, a 
todos aquellos órganos y tejidos o, parte de estos, que se obtiene en los centros de sacrificio y faenado 
de los animales destinados al consumo humano y en las salas de transformación de la carne y, que, 
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dadas sus características sanitarias, no son aptas para el consumo humano directo, igualmente, con esta 
denominación se hace referencia a las aguas residuales producidas por estas misma industria”9 
 
Los residuos y desechos provenientes de los mataderos del país no se han desarrollado 
tecnológicamente a gran escala, la mayoría no aplican técnicas para manejar los desechos orgánicos 
provenientes del proceso de faenamiento, debido a la falta de recursos económicos, desconocimiento 
en cuanto al manejo de residuos y porque se cree que al modificar el proceso productivo o 
implementar tecnologías o medidas amigables con el medio ambiente, se genera un elevado 
incremento en los costos del proceso. 
 
Por lo general, en los pequeños centros de sacrificio de ganado, la sangre, el contenido ruminal y el 
estiércol son subproductos que no se aprovechan, son vertidos en los sumideros del sistema colector de 
las ciudades o son depositadas en ríos y arroyos. Este proceso se observa en mataderos frigoríficos de 
ciertas ciudades, en la tabla Nº
 
2.3, se relaciona los principales residuos y desechos del proceso de 
faenamiento. 
TABLA Nº 2.3 
PRINCIPALES RESIDUOS Y DESECHOS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA 
 
SANGRE* GRASAS* HUESOS* 
CONTENIDO RUMINAL BILIS CÁLCULOS BILIARES 
PEZUÑAS PELOS SANGRE FETAL BOVINA 
FRAGMENTOS TITULARES CUERNOS CÁLCULOS RUMINALES 
CUEROS ESTIÉRCOL DE LOS CORRALES DE MATADEROS 
 Los tejidos se consideran como desechos, cuando no cumplen los requisitos sanitarios 
requeridos para ser considerados como aptos para el consumo humano. 
Fuente: Humberto Falla Cabrera 
Elaboración: Autores 
 
La recuperación y separación de los residuos de manera integral en el camal es fundamental, en primer 
lugar para añadirle valor como subproducto y ser utilizados en otras actividades, como en la 
elaboración de harinas, balanceados, compostaje,  incluso la generación de energía. Posteriormente, al 
separar los residuos, se facilita el tratamiento de las aguas residuales, cumpliendo con la legislación 
ambiental vigente y con ello se evita la contaminación de cuerpos hídricos. 
 
                                                          
9 FALLA CABRERA Humberto, Reciclaje de residuos y desechos de las industrias cárnicas y lácteas para reducir el impacto 
ambiental, 2006. 
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TABLA Nº 2.4 
OPCIONES DE VALORACIÓN PARA SUBPRODUCTOS DE BOVINOS 
 
Subproductos Usos 
Huesos Alimentación humana y animal, artesanías 
Sebos Panadería – Pastelería. Elaboración de jabones. 
Pelos Cepillos, pinceles 
Cuernos y pezuñas Elaboración de artesanías 
Rumen y estiércol Compostaje 
Glándulas Extracción de hormonas 
Intestinos Cuerdas de guitarras y raquetas 
Sangre Harina de sangre 
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID 
Elaboración: Autores 
 
La minimización del riesgo ambiental asociada a los residuos se fundamenta en la reducción de los 
mismos. A continuación se recoge algunas opciones más recomendables para el manejo según el tipo 
de residuos que va desde el compostaje hasta el encalar.
10
 
 
TABLA Nº 2.5 
OPCIONES DE MANEJO DE RESIDUOS 
 
Opciones de Manejo de 
Residuos 
Compostaje Biodigestión 
Plantas de 
rendimiento 
Relleno 
sanitario 
Incineración 
o devolución 
Encalar y 
enterrar 
Sangre x x x    
Heces x x x    
Residuos de Alimentos x x     
Contenido Gástrico / Ruminal x x x    
Grasa y Padecería x x x    
Cuernos, Pezuñas y otros no 
comestibles 
  x x   
Órganos Decomisados     x x 
Animales Muertos     x x 
Fuente: Humberto Falla Cabrera 
 
 
En el caso de las empresas de rastro de mayor tamaño, se adoptan opciones de manejo como la 
Biodigestión (producción de biogás), mientras que para rastros pequeños, las tecnologías más 
sofisticadas pueden ser inviables económicamente debido al bajo volumen de residuos generados, para 
esto se sugiere el compostaje. 
                                                          
10 Técnica para el tratamiento de animales muertos y órganos decomisados de enterrarlos con cal. 
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Las empresas que conforman la industria cárnica y láctea, se han clasificado dentro del grupo de 
empresas que presentan altos índices de contaminación ambiental, actualmente en el Ecuador los 
municipios carecen de estrategias para disminuir la contaminación por efluentes líquidos generados en 
los mataderos,  debido a la deficiencia operacional, económica, ambiental y sanitaria. Es importante 
señalar que la capacidad institucional de los municipios no ha permitido asumir con fuerza la 
prestación de este servicio de una forma eficiente. 
 
En conclusión, la falta de recursos económicos no debe ser una excusa para una producción 
sustentable de productos cárnicos, pues la organización, planificación e implementación de medidas 
preventivas simples y poco costosas, permiten abordar el problema de forma eficiente, en cuanto a 
requerimientos y resultados, al generar valor agregado a los residuos generados en el faenamiento de 
carne. 
 
2.1.3 APROVECHAMIENTO DE DESECHOS ORGÁNICOS  
 
Se entiende por subproducto, al material o materiales secundarios obtenidos del proceso de sacrificio y 
faenado de animales; es decir, que dentro de esta definición, se considera como subproducto a 
cualquier parte del animal que no esté incluida en la canal.
11
 En los camales o empresa municipales de 
rastro,  del peso total del animal vivo del 32% al 52% se puede considerar como residuos.   
 
FOTOGRAFÍA Nº 2.1 
APROVECHAMIENTO DEL ANIMAL VIVO 
 
 
                                                          
11 Canal: se define como canal al cuerpo del bovino, sacrificado en rastro, al cual se le ha quitado cabeza, piel, vísceras y 
cañas. 
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Fuente: Humberto Falla Cabrera 
La clasificación de los subproductos básicamente se realiza de acuerdo con su utilización final. En 
forma general, estos se clasifican en dos grupos: “comestibles” y “no comestibles”. En el gráfico Nº 
2.1 se clasifica los subproductos donde  del 35% al 46% de una res viva es carne, del resto se 
considera subproductos (52%) y co-productos (15%), esto a su vez se clasifican en comestibles y no 
comestibles. 
 
GRÁFICO Nº 2.1. 
CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE BOVINOS 
 
 
 
Fuente: Humberto Falla Cabrera, 2007. 
Elaboración: Autores 
 
 
El rendimiento de subproductos de una res puede variar según el peso, para el estudio se utilizará un 
rendimiento promedio por res faenada de 13 litros/res de sangre, contenido ruminal 40 Kg/res y 
estiércol 16 Kg/res.   Los residuos generados deben tener un  tratamiento adecuado para evitar malos 
olores,  propagación de infecciones y contaminación del agua, debido a que estos son biodegradables y 
putrescibles.  
 
Por el faenamiento de ganado bovino a nivel nacional se genera 15.6 millones de litros de sangre, 
48.138 toneladas de contenido ruminal y 19.255 toneladas de estiércol al año.  Las provincias a nivel 
Animal 
Vivo 
100% 
Subproductos 
52% 
Subproductos 
comestibles 
Cerebro, Bazo, Lengua, Higado, Sangre, Corazón, 
Bofe (Pulmones),  Grasas, Riñones, Esófago, 
Ubre entre otros. 
Subproductos 
no comestibles 
Piel o cuero, Huesos, Glándulas, Sebo, Enzimas 
entre otras . 
Co-productos 
15% 
Co-productos 
comestibles 
Organos genitales, carrillos y recortes de la 
cabeza, Intestino delgado y grueso, Patas y 
Manos. 
Co-productos no 
comestibles 
Bilis, Calculos, Sangre contaminada, 
Cuernos, Contenido ruminal, Pezuñas entre 
otros. 
Carne 35% al 46% 
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nacional que producen una mayor cantidad de subproductos bovinos son. Pichincha, Guayas, Azuay y 
Los Ríos. Los desechos obtenidos en las plantas de faenamiento pueden ser sometidos a varios 
procesos, de los cuales se derivan una serie de productos finales, en algunos casos, útiles en la 
alimentación humana o animal, en la agricultura, en la industria química y farmacéutica;  un uso 
adecuado de estos residuos y desechos favorece la preservación del ambiente y hace posible obtener 
una serie de productos de gran valor comercial mediante el uso de técnicas apropiadas. 
 
 APROVECHAMIENTO DE LA SANGRE 
 
Alternativas De Uso Presentación Alternativas De Proceso Producto Final 
Consumo humano Sangre entera 
Anticoagulante – 
Centrifugación 
 Filtración. 
Plasma sanguíneo. 
Plasma sanguíneo. 
Coagulación - desfibrinación. Corpúsculo sanguíneo. 
Coagulación - Cocción. 
Sangre coagulada cocida 
(claro). 
Consumo animal Sangre entera 
Consumo directo sin proceso. Sangre coagulada. 
 
Mezcla con harina u otros 
subproductos comestibles. 
Sangre mezclada. 
Coagulación – Prensado - 
Secado - Molido. 
Sangre seca molida. 
Secado forzado en 
biodigestores o en spray 
(spray dried). 
Harina de sangre. 
Fuente: Falla C. Luis H. (2006) Reciclaje de Residuos y Desechos de la Industrias Cárnicas y Lácteas. 
Elaboración: Autores 
 
 APROVECHAMIENTO DEL CONTENIDO RUMINAL 
 
Alternativas De Uso Presentación Alternativas De Proceso Producto Final 
Consumo animal 
Contenido ruminal 
húmedo 
Secado Incompleto 
Contenido ruminal  
semi – seco. 
Contenido ruminal 
seco 
Secado Completo al Medio 
Ambiente - Molido 
Contenido ruminal seco. 
Secado  completo con Calor 
Forzado  -Tamizado 
Harina forrajera. 
Contenido ruminal 
con sangre y con 
desperdicios 
 
Secado al medio ambiente Contenido ruminal seco. 
Secado al calor forzado 
Harina forrajera con 
desperdicios. 
Abono 
Contenido ruminal 
húmedo 
 
Secado Previo - Aspersión del 
Suelo 
Contenido ruminal húmedo 
- ensilaje. 
Contenido ruminal 
seco 
 
Prensado -  Aspersión al  Medio Contenido ruminal seco. 
Fuente: Falla C. Luis H. (2006) Reciclaje de Residuos y Desechos de la Industrias Cárnicas y Lácteas. 
Elaboración: Autores 
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 APROVECHAMIENTO DE OTROS SUBPRODUCTOS 
 
Subproductos Presentación Alternativas De Proceso Producto Final 
Grasa: 
Consumo humano 
Sebo 
Cocimiento - Separación  
Manual – Prensado - Molido 
Aceite 
Harina de Carne 
(Chicharrón)  
Consumo animal 
(Concentrado) 
Sebo 
Limpieza – Molido 
Cocimiento – Centrifugado 
Oleoestearina 
Harina de Carne 
Hueso:  
Consumo humano 
Hueso fresco 
Cocimiento – Separación  
Secado - Molido 
Canillas para exportación. 
Aceite, Proteínas, Harina 
hueso al vapor 
Consumo animal Hueso seco Calcinado - Molido Harina de hueso calcinado 
Bilis Bilis Líquida 
Conservación  - Secado - 
Forzado 
Bilis concentrada 
Medicina, Industria  
Cálculos biliares Cálculo Húmedo  Lavado - Secado 
Calculo biliar seco 
Medicina, otras  Industrias 
Astas Astas y Pezuñas 
Casamiento  
Previo – Secado – Molido - 
Hidrólisis 
Artesanías 
Harina de Asta o  
punta de asta 
Industrias, extintores 
 
    
Fuente: Falla C. Luis H. (2006). Reciclaje de Residuos y Desechos de la Industrias Cárnicas y Lácteas. 
Elaboración: Autores 
 
Los sistemas y técnicas de aprovechamiento de subproductos no comestibles presentados, evidencian 
las diferentes alternativas de procesos que existen  para el funcionamiento, previo análisis técnico y 
económico en la localidad que se desee implantar.
12
 
El proceso de aprovechamiento puede llevarse a cabo dentro de las instalaciones de la planta de 
faenamiento, en áreas previamente definidas o puede establecerse una industria independiente para su 
transformación, a este lugar de proceso se le denomina genéricamente, Planta de Subproductos el cual 
aporta valor agregado a los residuos.  
El tamaño de la empresa se estima de acuerdo al crecimiento de la población, el mercado de la carne y 
subproductos bovinos provenientes del faenamiento.   
2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar y cuantificar la oferta, demanda y comercialización, verificando la posibilidad de 
introducir el producto en el mercado en condiciones que satisfaga las expectativas de los 
consumidores. 
                                                          
12 BONILLA Mauricio, Guía para el manejo de residuos en rastros y mataderos municipales, México 2007. 
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2.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar la cantidad de abono orgánico que los agricultores están dispuestos a adquirir a un 
determinado precio. 
 Definir las características del producto que busca el cliente. 
 Estimar la demanda insatisfecha existente, que será cubierta en un porcentaje razonable con la 
implementación de la empresa. 
 Conocer los canales apropiados para comercializar abonos orgánicos. 
 
El estudio de mercado permite conocer el tamaño del negocio  y se planea desarrollar en la provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 
El abono orgánico fue el primer fertilizante natural utilizado desde un principio en la agricultura, este 
se obtenía al apilar residuos de la cocina, excrementos de animales y residuos de cosechas, para que se 
descompongan y se transformen en un material manejable para ser aprovechado como fertilizante.  
 
Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de origen animal, vegetal o 
mixto, que se añade al suelo con el objeto de mejorar sus características físicas, biológicas y químicas. 
 
El mal manejo de los desechos del faenamiento bovino sumado al constante incremento del costo de 
los fertilizantes químicos, el alto nivel de degradación y erosión que presenta el suelo, son factores 
claves por los que surge la oportunidad de generar abonos orgánicos en base a técnicas de compostaje, 
lombricultura y biol; con lo que se produciría materia orgánica indispensable para mantener la 
fertilidad y calidad del suelo. 
 
 COMPOST 
 
La palabra compost significa compuesto, es el producto que se obtiene del proceso de compostaje. 
Este abono orgánico es el resultado del proceso de descomposición de diferentes clases de materiales 
orgánicos (restos de cosecha, excrementos de animales y otros residuos), realizado por micro 
organismos y macro organismos en presencia de aire (oxígeno y otros gases), es un abono excelente 
para ser utilizado en la agricultura.  
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Este tipo de abono, requiere de mucha mano de obra para su elaboración, sobretodo porque hay que 
voltear múltiples veces durante todo el proceso que dura aproximadamente 3 meses. Es un producto 
estable, de olor agradable y con multitud de propiedades beneficiosas para el suelo y las plantas. Más 
que abono es un excelente regenerador del suelo. 
 
 HUMUS 
 
El lombricompost (humus) es un abono orgánico producto de las excretas de las lombrices como la 
coqueta roja o lombriz de california (Eisenia foetida)
13
, son lombrices modificadas genéticamente, 
capaces de transformar restos de materiales putrescibles, restos vegetales y otros en abono orgánico en 
un período de 15 a 30 días con un alto valor nutricional. 
 
El lombricompost es un producto rico en encimas y sustancias hormonales, posee un alto contenido de 
microorganismos, lo que lo hace superior a cualquier otro tipo de fertilizante orgánico conocido. 
 
El humus incorporado al suelo cumple un rol trascendente al corregir y mejorar las condiciones 
químicas, físicas y biológicas del mismo. El humus, como cualquier otro abono sirve para ser 
incorporado en los surcos de labranza o en las terrazas, puede ser utilizado en hoyos de plantación de 
cultivos anuales y perennes o en la siembra de hortalizas.  
 
 BIOL  
 
El biol es una alternativa de fertilización líquida natural para las plantas, tiene un efecto bioestimulante 
y se lo puede utilizar como un sustituto de los productos químicos. Se puede fabricar de distintas 
maneras, las fórmulas más comunes contienen agua, estiércol de animales (bovino), melaza, leche y 
leguminosas picadas, todo esto se junta en un tanque cerrado herméticamente, con una válvula de 
escape de gases y se deja fermentar con la ausencia de oxígeno por un tiempo determinado para su 
producción.  
 
Es una fuente de fitoreguladores capaz de promover el crecimiento y desarrollo de las plantas. La 
producción de abono foliar (Biol) es una técnica utilizada con el objetivo de incrementar la cantidad y 
calidad de las cosechas. Se lo obtiene en un tiempo corto (1 a 4 meses). 
                                                          
13 Eisenia foetida, conocida también como roja californiana o lombriz de humus, para dedicarla a la producción de humus, 
por su alta capacidad de adaptación y prolificidad. 
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2.3.1. CLASIFICACIÓN POR SU USO 
 
Debido a que el abono orgánico se utiliza como insumo para la producción agrícola se define como un 
producto que cumple con las siguientes características: 
 
 BIEN DE CONSUMO INTERMEDIO: Son todos aquellos recursos materiales, bienes y 
servicios que se utilizan como productos intermedios durante el proceso productivo, tales como 
materias primas, combustibles, útiles de oficina. Se utiliza abono orgánico como insumo o materia 
prima para la producción agrícola.  
 
 BIEN DE CONVENIENCIA: El abono orgánico constituye  un tipo de bien de consumo y se 
caracteriza porque el consumidor tiene un conocimiento completo del producto deseado antes de 
comprar y el producto se adquiere con un mínimo esfuerzo de comparación y compra. 
 
2.3.2. CLASIFICACIÓN POR SU EFECTO  
 
El abono orgánico es un producto que existe a nivel nacional, los agricultores en su actividad agrícola 
habitual se dedican también a la elaboración de abonos orgánicos para su propio uso y 
comercialización.  
 
 BIENES COMPLEMENTARIOS: Son bienes que tienden a utilizarse conjuntamente. Dos 
bienes son complementarios cuando su elasticidad cruzada es negativa. Los abonos orgánicos 
pueden ser aplicados conjuntamente con los fertilizantes químicos sin perjuicio de su efectividad a 
ninguno de los dos. 
 
 BIENES SUSTITUTIVOS: Si tenemos dos bienes de similares características y el precio de uno 
de ellos aumenta, consumiremos más del otro. Elegimos entre los dos bienes sustitutivos cuando su 
elasticidad cruzada es positiva. Los abonos orgánicos son bienes sustitutos  de los fertilizantes 
químicos. 
 
2.4 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO  
 
A nivel internacional, en la actualidad, la agricultura mundial está afectada por muchos factores que 
ponen en riesgo no solo la alimentación de la población, sino la supervivencia de millones de 
campesinos alrededor del mundo.  
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El uso de químicos, la contaminación de fuentes hídricas, la perdida de la fertilidad de la tierra, la 
erosión de los suelos, la implementación de sistemas productivos no sustentables son causas probables 
de efectos negativos en los sistemas alimentarios y agroindustriales del mundo entero.  
 
Los cambios en los patrones climáticos están afectando los ciclos productivos y la estabilidad de la 
oferta de casi todos los cultivos alimenticios,  que generan los nutrientes necesarios para la vida 
humana. A esto se suma la marginación social, económica y política en que viven los campesinos del 
mundo.  
 
La agricultura orgánica moderna tiene apenas 40 años desde su descubrimiento, el mercado de 
productos orgánicos a nivel mundial ha mostrado cifras de crecimiento muy importantes en la última 
década, y en la actualidad es un mercado sólido y atractivo para la producción agrícola, pecuaria, 
cosmetóloga y de fibras. 
 
Por cuidar la salud humana, contribuir a la conservación de recursos naturales y  la biodiversidad, se 
ha incremento su consumo del 25% al 30% anual.  Esto permite generar una diferenciación del 
mercado, posibilitando a los productores agrícolas obtener un mejor precio por los bienes. 
 
En el año 2006 el mercado mundial de productos orgánicos alcanzó la cifra de 38.6 billones de 
dólares, con un crecimiento respecto al año anterior del 16%
14
. Los principales mercados de consumo 
de productos orgánicos están en Europa  y Estados Unidos. 
 
Se estima que la superficie productiva orgánica certificada a nivel mundial es aproximadamente de 31 
millones de hectáreas, la cuales se concentran principalmente en Oceanía (42%), Europa (24%) y 
América latina (16%). 
 
Sin embargo, por número de granjas o fincas orgánicas, América Latina lidera la participación 
mundial con 32% seguido de Europa con 28%
15
, es muy importante en la oferta de productos 
orgánicos, pero más significativo porque involucra a una mayor cantidad de agricultores y productores 
en este mercado, con sus respectivos efectos en empleo y disminución de la pobreza en las zonas 
rurales. 
 
                                                          
14
 The Global Market for Organic Food & Drink. Paper presented at BioFach Congress 2008, Nürnberg, 
Germany, February 21-24, 2008. 
15   WILLER, Helga (2008) The Mail Results of the Global Survey on Organic Agriculture, 2008. 
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En el Ecuador, la Constitución aprobada en Montecristi en el año 2008, dispone entre los derechos del 
buen vivir y el desarrollo, la seguridad alimentaria como objetivo estratégico del Estado, bajo la 
perspectiva del “Sumak Kawsay” se prohíbe el uso de contaminantes agroquímicos 
internacionalmente prohibidos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 
humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas.  
 
Ecuador posee un gran potencial como productor de abonos orgánicos, es el cuarto país en 
Latinoamérica que exporta productos orgánicos después de Argentina, Brasil y México. En la 
actualidad, la agricultura orgánica es una alternativa para el Ecuador, ante la marcada tendencia de 
consumo de productos orgánicos conocidos como productos sanos.  
 
En nuestro país existen aproximadamente 15 mil hectáreas de plantaciones orgánicas certificadas, 
según estándares internacionales pertenecen a 6.000 productores individuales, entre empresas y 
pequeños productores. Dentro de la perspectivas de la agricultura orgánica existen 60.000 has, 
dedicadas a la producción agropecuaria orgánica en transición.
16
 
 
El Ecuador no dispone de cifras de producción de abonos orgánicos, en el contexto mundial sus 
exportaciones representan 6.644 miles de dólares en el año 2011, se mantiene en una posición 20 en el 
ranking de países exportadores de abonos orgánicos, con una cuota de mercado de 0.92%.   
 
Los países que tienen mayor representación en el mercado internacional de la agricultura orgánica son 
Italia, Holanda, Bélgica.  China.
17
. Ecuador durante el año 2011 importaron 621 millones en insumos 
agrícolas, de los cuales el 32% representan  agroquímicos, estos se utilizaron en mayor cantidad en los 
cultivos de banano 38.7%, flores 11.9% y arroz 10.6%. 
   
Ecuador no es la excepción en cuanto al crecimiento de la agricultura orgánica, los primeros proyectos 
impulsados por algunas ONG u organizaciones de desarrollo, establecen un incremento a partir de los 
años 90 en cuanto a las superficies dedicadas a la producción de alimentos agrícolas orgánicos, 
principalmente para la exportación.  
 
                                                          
16  ALARCÓN Cobeña, Ricardo “Plan estratégico para ampliar el mercado de abono orgánico en la provincia de Manabí”,  
Pagina 7, Quito 2008. 
17  MOLINA Mónica y MÉNDEZ Evangelina “Guía para exportar abonos orgánicos a los principales mercados 
internacionales de Sudamérica, Estados Unidos y Europa”, ULVRG, Informe en Baltimore  28/Sep./2012. 
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En la tabla  Nº 2.6 se presentan los datos estadísticos sobre la superficie agrícola bajo certificación 
orgánica desde el año 2001 hasta el 2007. Para el año 2001 existían 11.000 ha certificadas de 
productos agrícolas orgánicos, superficie que se cuadriplicó en el 2007.   
El crecimiento por hectárea es evidente del periodo 2001 al 2004, caracterizado por tasas sobre el 40% 
anual y un periodo más reciente (2001-2007) con tasas de crecimiento superiores al 11% anual. 
 
TABLA Nº 2.6 
SUPERFICIE AGRÍCOLAS CERTIFICADAS EN ECUADOR 
Período 2001 - 2007 
 
TIPO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Superficie total (ha) 11.000 16.377 24.000 29.752 36.163 40.211 46.053 
Superficie en Transición ND ND ND 5.501 5.290 5.950 5.580 
Total (ha) 11.000 16.400 24.000 35.252 41.454 46.161 51.634 
Crecimiento anual  49.10% 46.30% 46.88% 17.60% 11.30% 11.90% 
Fuente: BCS OKO Garantie Cía. Ltda. 
Elaboración: Autores 
 
Los principales productos certificados como orgánicos son las frutas, cereales, leguminosas, hortalizas 
y las plantas aromáticas. Los principales cultivos orgánicos que disponen actualmente con 
certificación son el banano, café, cacao, orito, cítricos, caña de azúcar y quinua. 
 
Si bien la mayoría de productos orgánicos están orientados al mercado exterior, existen cada vez más 
experiencias de agricultores y de empresas nacionales que orientan su producción  al mercado interno. 
Hoy en día se pueden encontrar productos orgánicos en los principales supermercados del país, en 
ferias libres, municipales y espacios dedicados exclusivamente a la venta de productos orgánicos. 
 
En la actualidad, existen proyectos emprendidos por el Ministerio de Agricultura (MAGAP), entre los 
que figuran PIDASSEE (Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma 
Sostenible del Ecuador), en la provincia de Santa Elena, donde se prevé producir hasta 100.000 TN de 
abono orgánico, el INIAP promociona la elaboración de abonos orgánicos,  las Escuelas de la 
Revolución Agraria (ERA) enseñan a producir abonos orgánicos como el biol, el humus, pero se 
desconoce cómo continuar con la cadena productiva.  
 
Además existen otras instituciones que se dedican a la elaboración de abonos orgánicos como la 
ESPOCH
18
.  Sin embargo, es necesario implementar más escuelas y guías escritas para cubrir una 
mayor área en el país.   
                                                          
18
 ESPOCH, Proyecto de evaluación de tres abonos orgánicos en cultivo de rosas, 2011 
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2.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología de la investigación como una ciencia en acción favorece la producción de nuevos 
conocimientos en todas las áreas del saber humano y constituye una herramienta básica para todos los 
profesionales de diferentes disciplinas donde se estudia de manera científica. 
 
El estudio realizado corresponde a una investigación de preferencias de consumo de abonos orgánicos 
orientado a los agricultores de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.  El método de 
recolección de información utilizado fue la encuesta estructurada. Este instrumento fue diseñado en 
función de la necesidad de información y previamente validado su utilización en el campo. 
 
 SEGMENTO OBJETIVO: el segmento objetivo del presente proyecto está conformado por los 
120 agricultores agremiados al Centro Agrícola de Santo Domingo.  
 
 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO: el universo es el conjunto de elementos que poseen una 
o más características en común observables y susceptibles a ser medidas. El universo está 
conformado por 30.437 agricultores según datos proporcionados por el INEC 2010, que 
representan el 8.27% del total de la población de la provincia (368.013 habitantes). 
 
2.5.1. DISEÑO DE ENCUESTA 
 
La encuesta es un método para obtener información de una muestra de individuos que representa a la 
población bajo estudio. Se realizó un  cuestionario de preguntas cerradas  que limita las respuestas 
posibles del interrogado. Por medio de este tipo de preguntas se controló el marco de referencial, este 
formato es un método para obtener información sobre los hechos. También fuerza a los individuos 
para que tomen una posición y forma su opinión sobre los aspectos importantes.  
 
Se planteó un total de ocho preguntas cerradas de fácil comprensión para el encuestado, relacionadas 
con el producto y su plaza, con la finalidad de que los resultados sean lo más confiables posible. Esto 
facilitará la obtención de datos acerca del comportamiento en el consumo de abonos orgánicos por 
parte de los agricultores de la provincia. El modelo de encuesta aplicada se adjunta en el Anexo 1. 
 
 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
La definición de las variables que estarán sujetas a estudio se detallan en la siguiente matriz de 
planteamiento del cuestionario: 
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Objetivo Variable Escala Pregunta 
Conocer el consumo actual de 
abonos orgánicos Aceptación 
del producto 
Nominal 
¿Aplica usted abono orgánico como fertilizante 
a sus cultivos? 
Conocer el grado de aceptación 
futuro del abonos orgánicos Aceptación 
del producto 
Nominal 
¿Estaría dispuesto a utilizar abonos orgánicos 
como fertilizante? 
Conocer la disposición del 
agricultor para aprovechar su  
predio 
Superficie 
cultivable 
Nominal ¿Qué producto y superficie de cultivo dispone? 
Conocer donde el agricultor compra   
abonos orgánicos Competencia Nominal ¿Dónde adquiere el abono orgánico? 
Conocer la conveniencia del 
consumidor para adquirir abono 
orgánicos 
Servicio al 
cliente 
Nominal ¿Dónde le gustaría adquirir  el abono orgánico? 
Conocer la cantidad de dinero que 
el agricultor está dispuesto a gastar 
en la compra de abono orgánico 
Capacidad 
adquisitiva 
Nominal 
¿Qué cantidad de dinero invierte en adquirir 
abonos orgánicos por año?  
Determinar el tipo de presentación 
que los consumidores esperan de 
los abonos líquidos y sólidos 
Tipo de 
presentación 
Nominal 
¿Qué tipo de presentación prefiere para 
comprar abonos orgánicos? Abonos sólido o 
abonos líquidos 
Determinar la presentación óptima  
para el abono sólido. Empaque Nominal 
¿Qué tipo de presentación prefiere para la 
compra de abono orgánico? (Elección de 
opciones) 
Elaboración: Autores 
 
2.5.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 
La segmentación demográfica del proyecto está compuesto por los medianos y grandes agricultores de 
la zona, para determinar la muestra se tomó como referencia los 120 socios inscritos en el Centro 
Agrícola de  Santo Domingo porque representan una parte muy importante del gremio y pertenecen a 
una organización legalmente constituida.  Para el estudio no se consideró el universo de 30.437 
agricultores  debido a que la mayor parte son informales, además la muestra a tomarse es elevada y no 
se cuenta con los recursos necesarios para realizar las encuestas a domicilio, ya que los agricultores 
viven en zonas periféricas y en diferentes recintos.  
 
Al ser una muestra pequeña no se utilizó la fórmula de muestreo y se procedió a encuestar a la 
totalidad de socios del Centro Agrícola, para realizar las encuestas se valió de talleres, capacitaciones 
y reuniones permanente que esta organización realiza. 
 
2.5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Una vez realizada las encuestas se procede a tabular y desarrollar la respectiva explicación y análisis 
de los resultados, los mismos que se representan a continuación:  
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1. ¿Aplica usted abono orgánico como fertilizante a sus cultivos? 
   
Aplica Abono 
Orgánico 
Nº Personas Porcentaje 
SI 28 23% 
NO 92 77% 
TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autores 
 
Análisis: Según la investigación de campo de 120 encuestados, 77% no aplica abonos orgánicos y  
23% si lo aplica en sus cultivos.  
 
2. ¿Estaría dispuesto a utilizar abonos orgánicos como fertilizante?  
   
Utilizaría Abonos  
Orgánicos  
Nº Personas Porcentaje 
SI 81 88% 
NO 11 12% 
TOTAL 92 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 
 
Análisis: Según la investigación de campo de las 92 personas que no utilizan abonos orgánicos en sus 
cultivos el  88% está dispuesta a utilizar abonos orgánicos en sus cultivos y el 12% no está interesado.  
 
3. ¿Qué producto y superficie de cultivo dispone? 
 
Producto 
Superficie 
(has) 
Porcentaje 
Pastos Cultivados 377 71,40% 
Cacao 43 8,14% 
Plátano 38 7,20% 
Palma aceitera 33 6,25% 
Palmito 9 1,70% 
Yuca 7 1,33% 
Maracuyá 6 1,14% 
Banano 4 0,76% 
Palmito 4 0,76% 
Caucho 3 0,57% 
Abacá 4 0,76% 
TOTAL 528 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 
 
Análisis: Según la investigación de campo de los 120 agricultores encuestados su principal 
producción son: pastos cultivados 71%, cacao 8%, plátano 7% y palma aceitera 6%. 
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4. ¿Dónde adquiere el abono orgánico?  
 
Dónde adquiere abono 
orgánico 
Nº Personas Porcentaje 
Almacén agropecuario 2 6 % 
Proveedor Directo 13 47% 
Finca 13 47% 
Otros 0 0% 
TOTAL 28 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autores 
 
 
Análisis: Según la investigación de campo de los 28 encuestados que utilizan abonos orgánicos, el 
lugar donde adquirieren el producto son: proveedores directos 47%, fincas 47% y almacenes 
agropecuarios 6%. 
 
5. ¿Dónde le gustaría adquirir  el abono orgánico?  
 
Dónde le gustaría adquirir 
 abono orgánico 
Nº Personas Porcentaje 
Almacén Agropecuario 28 30% 
Planta Procesadora (Bajo Pedido) 46 50% 
Finca 18 20% 
Otros 0 0% 
TOTAL 92 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 
 
 
Análisis: Según la investigación de campo de las 92 personas que están dispuestas a aplicar abonos 
orgánicos en sus cultivo (88%), el 50% le gustaría adquirirlo en una planta procesadora (compra bajo 
pedido), 30% en almacenes agropecuarios y 20% en fincas. 
 
6. ¿Qué cantidad de dinero invierte en adquirir abonos orgánicos por año?  
 
   
Nivel de Gasto Nº Personas % 
0 hasta 600 1 4% 
601 hasta 1200 3 12% 
1201 hasta 1800 13 46% 
1801 hasta 2400 8 27% 
2401 hasta 3000 3 11% 
TOTAL 28 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 
 
Análisis: Según la investigación de campo de las 28 personas que aplican abonos orgánicos en sus 
cultivos, el 46% gasta entre 1.201 a 1.800 dólares al año y el 27% gasta entre 1.801 a 2.400 al año. 
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7. ¿Qué tipo de presentación prefiere para comprar abonos orgánicos? Abono Sólido o 
Abonos Líquidos. 
   
Abonos Líquidos Nº Personas Porcentaje 
Caneca 20 litros 71 77% 
Galón  21 23% 
TOTAL 92 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 
            
Análisis: Según la investigación de campo de las 92 personas que estarían dispuestas a utilizar abonos 
orgánicos en sus cultivos, el 77% prefiere la presentación en caneca de 20 litros y el 23% restantes la 
presentación de 1 galón. 
   
Presentación  
(Abonos Sólidos) 
Nº Personas Porcentaje 
Saco de Polipropileno 67 73% 
Saco de Yute 18 19% 
Fundas de Papel 7 8% 
Otros 0 0% 
TOTAL 92 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 
  
 
Análisis: Según la investigación de campo de las 92 personas que estarían dispuestas a utilizar abonos 
orgánicos en sus cultivos, el 73% prefiere la presentación en sacos de polipropileno, el 19% en sacos 
de yute y el 8% en fundas de papel.  
 
8. ¿Qué tipo de presentación prefiere para la compra de abono orgánico? (Elección de opciones) 
 
 
Presentación (Abonos Líquidos) Nº Personas Porcentaje 
Sacos de 45 Kg 61 66% 
Sacos de 25 Kg 14 15% 
Sacos de 12 Kg 17 19% 
Otros 0 0% 
TOTAL 92 100% 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 
 
Análisis: Según la investigación de campo de las 92 personas que estarían dispuestas a utilizar abonos 
orgánicos en sus cultivos, el 66% prefiere la presentación en sacos de 45 kg, el 19% en sacos de 12 kg 
y el 15% en sacos de 25 kg.  
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 CONCLUSIÓN 
 
En vista de los resultados, la encuesta evidencia que el 23% de los agricultores de la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas si utilizan abono orgánico en sus cultivos, mientras que el 88% 
estaría dispuesto a utilizar en el futuro abonos orgánicos como fertilizantes en sus cultivos.   
 
De los encuestados que desean adquirir el producto el 50% prefieren hacerlo en una planta 
procesadora (bajo pedido) en presentaciones de sacos de 45 Kg para los abonos sólidos y para los 
abonos líquidos en canecas de 20 litros.  
 
 
2.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son 
las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 
determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 
demanda. 
 
 La demanda está en función de una serie de factores, como la necesidad real que se tiene del bien o 
servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población entre otros, por lo que se toma en cuenta 
principalmente la información proveniente de fuentes primarias y secundarias y de indicadores 
económicos.  
 
La demanda está determinada por la superficie de hectáreas sembradas, las cuales requieren 
fertilizantes para una adecuada producción. 
  
Para el estudio de la demanda se considera la información de la Dirección Provincial Agropecuaria de 
Santo Domingo del año 2011 de los principales productos que esta zona produce, para determinar la 
demanda potencial se eliminó 14.329,5 hectáreas de montes y bosques porque se desarrollan de forma 
natural y sin ningún cuidado.  
 
Adicionalmente debe considerarse en la demanda los pastos cultivados,  debido a que el sector 
ganadero está interesado en utilizar estimulantes foliares orgánicos para mejorar la producción de 
leche y carne, permitiéndoles la apertura a nuevos mercados.    
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TABLA Nº 2.7 
SUPERFICIE DE HECTÁREAS SEMBRADA (Has) 
PRINCIPALES PRODUCTOS 
 
Producción (Has) 2009 2010 2011 2012 2013 
Pastos Cultivados 150.637 150.527 205.541 145.922 155.513 
Cacao 16.739 14.286 31.400 33.912 36.625 
Plátano 15.701 14.249 14.137 15.268 16.489 
Palma Africana 14.718 16.364 21.468 23.185 25.040 
Yuca 2.594 1.392 2.690 2.905 3.138 
Banano 2.477 2.342 1.610 1.739 1.878 
Maracuyá 1.001 971 2.352 2.540 2.743 
TOTAL 203.867 200.131 279.198 255.471 241.426 
Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria de Sto. Dom. de los Tsáchilas e INEC (ESPAC).  
Elaboración: Autores 
 
Para estimar la cantidad de abonos orgánicos sólidos y líquidos que requiere una hectárea de terreno 
para una adecuada producción, se entrevistó a técnicos del INIAP de Santo Domingo, quienes estiman 
que cada agricultor utiliza 60 sacos/año de fertilizante orgánico sólidos y 4 canecas/año de 20 litros de 
biol por hectárea de terreno dependiendo del ciclo de cultivo.  
 Abonos sólidos: una hectárea de terreno requiere 60 sacos de 45 kilos al año para una adecuada 
fertilización, al existir 203.867 hectáreas sembradas se requieren 12.232.020 Kg de abonos sólidos 
que representa 271.823 sacos de 45 Kg para el año 2009. 
 
 Abonos líquidos: una hectárea de terreno requiere 4 canecas de 20 litros al año para una adecuada 
fertilización, se requieren 815.468 Kg de abonos líquidos que representa 40.773 canecas de 20 
litros para el año 2009. 
 
TABLA Nº 2.8 
DEMANDA POTENCIAL DE ABONOS ORGÁNICOS (Kg) 
 
Año 
Abono 
Sólidos 
Kg 
Sacos de  
45 Kg  
Abono  
Líquidos 
Kg 
Caneca 
20 Litros 
Volumen 
Total 
Kg 
2009 12.232.020 271.823 815.468 40.773 13.047.488 
2010 12.007.860 266.841 800.524 40.026 12.808.384 
2011 16.751.880 372.264 1.116.792 55.840 17.868.672 
2012 13.528.260 300.628 901.884 45.094 14.430.144 
2013 14.485.560 321.901 965.704 48.285 15.451.264 
Fuente: Dirección Provincial Agropecuaria de Sto. Domingo de los Tsáchilas. 
Elaboración: Autores 
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Para determinar el volumen total de abono orgánico demandado durante el período 2009 al 2013 se 
considera la relación que un kilo (medida de masa) es igual a un  litro de agua (medida de volumen)
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o viceversa, esta relación sirve para convertir las canecas de 20 litros a kilogramos. 
 
A nivel provincial se observa que existe una potencial demanda de abonos orgánicos favorable para la 
empresa y el medio ambiente, esto se debe a que la zona es netamente agrícola y ganadera, por esta 
razón la implementación de este proyecto es importante debido a que se pretende obtener un producto 
amigable con el ambiente y  que favorezca al productor, mejorando su nivel de competitividad, ya que 
al disminuir los costos de producción en fertilizantes, el agricultor tiene mayor capacidad de inversión 
en sus cultivos y por ende mejora la calidad, rendimientos y precios. 
 
 2.6.1  SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 
La segmentación del mercado se define como la subdivisión de un mercado en grupos menores o 
diferentes de clientes según sus necesidades y hábitos de compras, se utiliza segmentación 
geográficas, demográficas, psicográfica, conductual, estas ayudarán a identificar y definir el mercado 
del proyecto. 
 
 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: Hace énfasis en la división de mercados, en diferentes 
unidades como regiones, ciudades, sectores.  La variable geográfica es la provincia Santo Domingo 
de los Tsáchilas. 
 
 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA: Se refieren a la división del mercado en grupos como 
edad, género, ocupación, tamaño. La variable demográfica del proyecto serán los medianos y 
grandes agricultores de la zona. 
 
 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA: Se divide a los consumidores en grupos diferentes de 
acuerdo a su estilo de vida, sus rasgos de personalidad o sus valores. La perspectiva de marketing 
de estilos de vida reconoce que las personas se separan en grupos con base a sus preferencias, es 
decir,  la forma en que gastan su tiempo y su dinero. 
 
 SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL: Se agrupa a los consumidores en función del conocimiento 
de los productos, el uso que le dan y sus respuestas frente a ellos. El conductismo afirma que la 
                                                          
19 Litros es una unidad de volumen y kilogramos es una unidad de masa, las unidades que se manejan son de magnitudes 
diferentes, en el caso del agua, cuya densidad es de 1kg/Lt (Ejemplo 75 Lt = 75Kg), esta misma relación es utilizada para los 
lixiviados del proceso de lombricompost.  
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conducta humana es adquirida y no innata. Las reacciones o respuestas que un individuo tiene ante 
los estímulos son aprendidas. 
 
2.6.2 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA DE ABONO ORGÁNICO  
 
En la práctica existen otros factores que influyen en el comportamiento de la demanda, siendo los 
principales: 
 
 NIVEL DE INGRESO 
 
Los consumidores son personas naturales o jurídicas que demandan un bien o servicio existente en el 
mercado. En la medida en que los ingresos de los consumidores aumentan, su capacidad de demanda 
tendrá a incrementarse, inclusive las personas pueden cambiar su hábito de consumo. Pero si los 
ingresos sufren una disminución, la capacidad de compra de los usuarios se limita; y, en consecuencia 
se reducirá la demanda de este producto. El aumento o descenso del ingreso de los agricultores, 
repercuten directamente a la demanda de abono orgánico. 
 
 PREFERENCIAS DE LOS AGRICULTORES 
 
Según la información obtenida en la investigación de campo el 23% de los agricultores de la provincia 
de Santo Domingo utilizan abono orgánico en sus cultivos, de los cuales el 8% lo utiliza en el cultivo 
de cacao, el 7 % en plátano, el 6% en palma aceitera, el 2% en palmito, el 1% en yuca, el 1% en 
maracuyá y el 3% en otros cultivos. 
 
Se determina que del 23% de agricultores que utilizan abono orgánico en sus cultivos, el 6% adquiere 
el producto en almacenes agropecuarios, el 47% de proveedores directos y el 47% prefieren comprarlo 
en las fincas. Del 88% de agricultores que están interesados en adquirir el producto, el 73% prefieren 
que el producto empacado en sacos de polipropileno, el 66% prefieren sacos de 45 kilos y el 77% 
prefieren Biol en canecas de 20 litros, el tipo de empaque y la presentación del producto son factores 
que afectan la demanda. 
 EL PRECIO 
 
El precio del producto es aquel que la empresa como productora de abonos orgánicos sólidos (sacos de 
45 kg) y líquidos (canecas de 20 litros) está en condiciones de vender y los agricultores como  
consumidores  pueden pagar.  El punto de referencia para determinar el precio del abono orgánico 
proviene del análisis de costos y competencia, el precio del producto varía de acuerdo a lo anterior, y 
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este será determinado en el capítulo financiero luego de los cálculos respectivos, el costo del 
producción más el margen de utilidad será el precio de venta final. El precio unitario del producto 
tendrá que estar acorde a la competencia existente en el mercado. 
 
2.6.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA HISTÓRICA 
 
Para el presente estudio no existe información histórica confiable acerca del comportamiento de la 
demanda de abonos orgánicos en la provincia, por esta razón se toma en consideración la información 
proporcionada por el INEC (ESPAC) de las hectáreas sembradas y la información proporcionada por 
la Dirección Provincial Agropecuaria de Santo Domingo.  
 
Del total de hectáreas sembradas se obtiene la demanda de abonos orgánicos histórico en kilogramos 
tomando en cuenta las relaciones y estimaciones técnicas para abonos sólidos y líquidos que se utiliza 
para cada cultivo. 
TABLA Nº 2.9 
DEMANDA HISTÓRICA DE ABONOS ORGÁNICOS (kg)  
Período 2009 – 2013 
 
 
Año 
Compost 
Saco de 45 Kg  
Humus 
Saco de 45 Kg 
Biol 
Caneca 20 Litros 
2009 201.149 70.674 40.773 
2010 197.463 69.379 40.026 
2011 275.475 96.789 55.840 
2012 222.465 78.163 45.094 
2013 238.207 83.694 48.285 
Fuente: ESPAC 2010 y Dirección Agropecuaria de Santo Domingo 2011. 
Elaboración: Autores   
 
 
GRÁFICO Nº 2.2 
DEMANDA HISTÓRICA DE ABONOS ORGÁNICOS  
Período 2009 – 2013 
 
 
Elaboración: Autores   
 
Como se  observa en el grafico la demanda de abonos orgánicos tiene una tendencia de crecimiento 
que representa un mercado seguro para la empresa. 
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De la investigación de campo realizada se obtiene como resultado que la demanda de compostaje  
representa el 74% y la demanda de humus representa el 26% en el mercado local. Otro dato relevante 
es el que a partir del 6 de noviembre del 2007, se crea la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
(R.O.205) y los datos de su producción están agregados a la Provincia de Pichincha. 
 
2.6.4 DEMANDA ACTUAL 
 
Para determinar la demanda actual de abonos orgánicos sólidos y líquidos en la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, se toma como base la investigación de campo realizada, de la cual se 
determina que el 23% del total de hectáreas sembradas corresponde la demanda existente.    
 
TABLA Nº 2.10 
DEMANDA ACTUAL DE ABONOS ORGÁNICOS  
 
Producto Has 
Demanda  
23% (Kg) 
Compost 
Saco de 45 Kg  
Humus 
Saco de 45 Kg 
Biol 
Caneca 20 L 
Pastos Cultivados 155.513 2.289.151 35.291 12.400 7.154 
Cacao 36.625 539.120 8.311 2.920 1.685 
Plátano 16.489 242.718 3.742 1.315 758 
Palma Africana 25.040 368.589 5.682 1.997 1.152 
Yuca 3.138 46.191 712 250 144 
Banano 1.878 27.644 426 150 86 
Maracuyá 2.743 40.377 622 219 126 
TOTAL 241.426 3.553.791 54.788 19.250 11.106 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores   
 
La demanda actual de abonos orgánicos para el año 2014 es de 54.788 sacos de 45 kg de compost, 
19.250 sacos de humus de 45 kg y 11.106 canecas de 20 litros de biol. 
2.6.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Una vez determinada la demanda potencial es necesario proceder a la proyección de la misma con el 
objeto de conocer el monto del consumo futuro a lo largo de la vida útil del proyecto. 
 
A través de los métodos causales se proyecta el mercado, sobre la base de antecedentes cuantitativos 
pasados; para ello se supone que los factores condicionantes del comportamiento histórico de alguna o 
de todas las variables del mercado permanecerán constantes.  Los modelos causales de uso más 
frecuente son: 
 
 TASA DE CRECIMIENTO 
 
El método de tasa de crecimiento, se refiere tanto al promedio anual, cuanto al promedio global de una 
serie de datos históricos, se estima en base a lo siguiente: 
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TABLA  Nº 2.11 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MÉTODO TASA DE CRECIMIENTO (Kg) 
 
Año Histórico TCA TCG Consumo 
2009 13.047.488 
  
13.047.488 
2010 12.808.384 
  
12.808.384 
2011 17.868.672 
  
17.868.672 
2012 14.430.144 
  
14.430.144 
2013 15.451.264 
  
15.451.264 
2014 
 
16.436.591,9 16.162.921,6 16.649.984 
2015 
 
17.484.754,2 16.907.356,9 17.292.915 
2016 
 
18.599.757,9 17.686.079,6 17.935.846 
Elaboración: Autores 
 
GRÁFICO Nº 2.3 
TENDENCIA HISTÓRICA DEMANDA DE ABONO ORGÁNICO 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 MÉTODO DE REGRESIÓN  
 
Permite realizar  un modelo de pronóstico, basado en causales explicativo definido como variables 
independientes y en cantidades demandadas que se desean proyectar, catalogadas como variables 
dependientes.  La variable dependiente es explicada por la variable independiente. El modelo de 
regresión simple, señala que la variable dependiente se pronostica sobre la base de una variable 
independiente.  Básicamente, la regresión simple tiene dos formas: lineal y exponencial. 
La regresión lineal, matemáticamente se la expresa de la siguiente manera: 
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Y  =  a  +  b x 
TC   =    UV / VA;  de donde 
TC   =   Tasa de crecimiento 
UV   =   Ultimo valor 
VA   =   Valor anterior 
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Para estimar la ecuación lineal que mejor se acople a la relación entre las variables observadas se 
utiliza el método de mínimos cuadrados.  Este método permite que la línea de regresión mejor 
ajustada, reduzca al mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas entre los valores reales y 
estimados de la variable dependiente para la información de la muestra. 
 
REGRESIÓN  LINEAL 
 
TABLA Nº 2.12 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS (Kg) 
 
Años Consumo ( Y ) X X2 XY 
2009 13.047.488 1 1 13.047.488 
2010 12.808.384 2 4 25.616.768 
2011 17.868.672 3 9 53.606.016 
2012 14.430.144 4 16 57.720.576 
2013 15.451.264 5 25 77.256.320 
 73.605.952 15 55 227.247.168 
2014 16.649.984    
2015 17.292.915    
2016 17.935.846    
Elaboración: Autores 
 
 
Para el desarrollo de la formula se consideró: 
 
 
N 5 
∑ X Y 227.247.168 
∑X 15 
∑Y 73.605.952 
∑X2 55 
(∑X)2 225 
       
 
 
  
 
 
 
 
 
             
 
b =
n (∑ X Y) – (∑X) (∑Y)
n ∑ X2 – (∑X) 2
a =
∑  Y – b ∑X 
n
b = 
5 * (227.247.168) – (15) * (73.605.952) 
 5*(55) – (225)*
2
 
b = 
1.136.235.840 – 1.104.089.280 
    275 – 225 
b = 642.931 
a  = 
73.605.952) –  (642.931) * 15  
 5 
a   = 12.792.396,8 
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Reemplazando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA Nº  2.13 
CUADRO RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA (Kg) 
 
 
DEMANDA PROYECTADO 
Años Histórico TCA TCG Consumo 
2009 13.047.488 
  
13.047.488 
2010 12.808.384 
  
12.808.384 
2011 17.868.672 
  
17.868.672 
2012 14.430.144 
  
14.430.144 
2013 15.451.264 
  
15.451.264 
2014 
 
16.436.591,9 16.162.921,6 16.649.984 
2015  17.484.754,2 16.907.356,9 17.292.915 
2016  18.599.757,9 17.686.079,6 17.935.846 
Elaboración: Autores 
 
 
Y = a + b x 
Y = 12.792.396,8 + 642.931,2 * 6,0 
Y = 12.792.396,8 + 3.857.587,2 
Y6 = 16.649.984,0 
Y = 12.792.396,8 + 642.931,2 * 7,0 
Y = 12.792.396,8 + 4.500.518,4 
Y7 = 17.292.915,2 
Y = 12.792.396,8 + 642.931,2 * 8,0 
Y = 12.792.396,8 + 5.143.449,6 
Y8 = 17.935.846,4 
Año 2014 
Año 2015 
Año 2016 
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GRÁFICO Nº 2.4 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ABONO ORGÁNICO 
 
 
Elaboración: Autores  
 
La demanda de abono orgánico presenta una curva de constante crecimiento, por lo que se puede 
establecer que el mercado de abono orgánico constituye una alternativa de inversión. Es importante 
señalar que cuando se realizan las estimaciones, se debe seleccionar el valor más conservador, es 
decir, la proyección con menor valor, en el caso de la demanda. 
 
2.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
El principal propósito que se persigue con el análisis de la oferta es determinar las empresas que 
producen y comercializan abonos orgánicos en presentaciones de sacos de 45 kg y canecas de 20 litros 
en la ciudad de Santo Domingo.  
 
Actualmente la información que existe acerca de la producción de abonos orgánicos en la provincia es 
limitada debido a que gran parte de la producción  pertenece a la empresa privada; y la informalidad 
que se presenta en el sector es la principal causa de esta limitante. Existen 37.424 empresas legalmente 
constituidas en el Ecuador, de las cuales 2.600 (7%) corresponde a empresas ofertantes de insumos 
para el sector agrícola, de este 1.170 (45%) se encuentran en la zona centro del país comercializando 
fertilizantes orgánicos. 
 
Las importaciones de insumos agrícolas privadas y oficiales durante el año 2011 se ubicó en 
621.293.500 dólares, valor CIF, que corresponde a 62% fertilizantes, 32% agroquímicos, 4%  semillas 
y 2% bombas y equipos. Cabe señalar que los precios no han aumentado, pero sí el volumen 
importado de fungicidas. De los más de 200 millones de dólares que importaron las empresas que 
formulan y distribuyen agroquímicos, el 54% corresponde a fungicidas,  24%  herbicidas, 16%  
insecticidas, 3%  nematicidas y el resto a otros productos. La línea de los fungicidas es la más 
importante y los insecticidas en volumen porque se consume mucho producto genérico en el país. 
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Cinco empresas nacionales abarcan más de la mitad del total de las importaciones (56%), empresas 
que tienen un amplio portafolio de productos e infraestructura. Veinte de los importadores registrados 
el año anterior manejaron el 95% de los insumos agrícolas que ingresaron.
20
  
El país de origen de la mayoría de agroquímicos proviene de Colombia y China, el cultivo que 
comanda la compra de agroquímicos extranjeros es el banano (39%), seguido de flores, arroz, maíz y 
papa. En el periodo señalado se trajo un volumen de urea muy cercano al del mejor año (2008 con 259 
mil toneladas). El precio del fertilizante fluctuó en los últimos 4 años entre 17 y 24 dólares el saco 
(cotización CIF). 
 
2.7.1 OFERTA DE ABONO ORGÁNICO 
 
De la información obtenida durante la investigación de campo a las empresas productoras de abonos 
sólidos y líquidos, se determinó que las empresas informales productoras y comercializadoras de 
abonos orgánicos cubren el 10% del mercado local. El mercado local estará acorde con las tendencias 
de crecimiento de la superficie sembradas.  
 
El mercado informal de abonos orgánicos no dispone de un registro de producción para el público 
debido a que su naturaleza es de carácter privado y  limitado (las fincas elaboran para su autoconsumo 
y el excedente lo venden), es por esta razón que se estima que estas empresas cubren el porcentaje 
determinado de la demanda existente. 
 
TABLA  Nº 2.14 
PRODUCCIÓN INFORMAL DE ABONOS ORGÁNICOS (Kg) 
 
Producción 2009 2010 2011 2012 2013 
Pastos Cultivados 964.077 963.373 1.315.462 933.901 995.283 
Cacao 107.130 91.430 200.960 217.037 234.400 
Plátano  100.486 91.194 90.477 97.715 105.530 
Palma Africana 94.195 104.730 137.395 148.384 160.256 
Yuca 16.602 8.909 17.216 18.592 20.083 
Banano 15.853 14.989 10.304 11.130 12.019 
Maracuyá 6.406 6.214 15.053 16.256 17.555 
TOTAL 1.304.749 1.280.838 1.786.867 1.443.014 1.545.126 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autores 
 
La Planta de Compostaje AGROPESA destina el 23% de su producción de abonos orgánicos para 
cubrir el mercado local, cabe señalar que cuenta con la única planta de compostaje en la zona y sus 
productos se comercializan a nivel nacional incluido los abonos orgánicos, además la empresa posee 
                                                          
20 Mercado de Insumos Agrícolas, Diario El Universo, viernes 17 de febrero del 2012. 
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su propia planta de faenamiento, faena aproximadamente 300 reses diaria. Según información 
publicada en su página para el año 2012 los datos de su producción fueron los siguientes: 
 
 
TABLA Nº 2.15 
PRODUCCIÓN DE LA PLANTA AGROPESA (Kg) 
 
Producto Cantidad 2012 
Carne de res y faenada 15.287.386 Kg 
Carne de cerdo 2.068.871 Kg 
Subproductos comestibles 1.733.148 Kg 
Productos elaborados 181.484 Kg 
Productos no comestibles 3.261.323 Kg 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autores 
 
 
Para proyectar la oferta de la empresa se utilizará como dato la producción anual de 3.261.323 Kg 
correspondiente a productos no comestibles de bovinos, de los cuales en base a datos proporcionados 
por técnicos de la planta se transforma el 50% en  abono sólido, el 20%  es abonos líquido y el resto se 
utiliza en otros procesos.  
 
TABLA Nº 2.16 
PRODUCCIÓN FORMAL DE LA PLANTA AGROPESA (Kg) 
 
Año 
Producción AGROPESA  
en Kilogramos 
 
23% Participación Mercado Local 
 
Sólido Líquido  Sólido Líquido Total 
2009 1.398.089 559.236  321.560 128.624 450.185 
2010 1.471.672 588.669  338.485 135.394 473.879 
2011 1.549.129 619.652  356.300 142.520 498.820 
2012 1.630.662 652.265  375.052 150.021 525.073 
2013 1.712.195 684.878  393.805 157.522 551.327 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autores 
 
La producción para el año 2012 es de 1.630.662 Kg de abono sólido y 652.265 Kg de abonos líquidos, 
la participación en el mercado local de AGROPESA es de 525.073 Kg, para proyectar la producción 
de los siguientes años se utilizará el 5% del crecimiento según datos proporcionados por técnicos de la 
empresa. 
TABLA Nº 2.17 
RESUMEN DE LA OFERTA (Kg) 
 
Año 
Oferta Total 
Informal AGROPESA Total 
2010 1.280.838 473.879 1.754.717 
2011 1.786.867 498.820 2.285.687 
2012 1.443.014 525.073 1.968.087 
2013 1.545.126 551.327 2.096.453 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autores 
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Para determinar cuáles son los elementos que conforman la oferta existente en el campo de abono   
orgánico se entrevistó a distintos agricultores y dueños de almacenes agropecuarios de la zona, 
determinando que se comercializa el producto de manera informal y en algunas ocasiones bajo pedido. 
 
Las principales empresas comercializadoras de abonos orgánicos y químico en la ciudad son:   
 
TABLA Nº 2.18 
COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES QUÍMICOS Y ORGÁNICOS  
 
 Almacenes que comercializan abonos químicos 
 Almacén que comercializa insumos químicos y abonos orgánicos bajo pedido (provienen de Guayaquil) 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores    
 
Las principales empresas productoras de abonos orgánicos en la ciudad son:  
 
 
TABLA  Nº 2.19 
EMPRESAS PRODUCTORAS DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS 
 
Nombre Comercial Dirección Presentación 
AGROPESA S. A. 
Vía Quevedo Km 64; Telf. 022-
996-500 
Compost sacos de 40 Kg; 
Humus fundas de 2 Kg;  
Biol litro; Caneca 20 litros 
ANPROBIOSA S. A. 
Calle Tulcán y Machala;  
Telf: 0992078510 
Litro; Caneca 20 litros 
ABONOS BIO ORGÁNICOS 
EL EDÉN 
Santo Domingo; Telf. 022-996-500 
Sacos de 50 Kg (Normal y 
Tamizado); Litro; Caneca 
ABONOS ORGÁNICOS  
(Ing. Gerardo Mejía) 
Vía Quininde margen izquierdo Km 
11; Telf. 022-996-500 
Compost y Humus saco de 45 Kg; 
Biol en litros y galón 
INST TECNOLÓGICO 
CALAZACON 
 Vía Quevedo Km 6 ½; Telf. 023-
742-225 
Humus saco de 100 libras 
Elaboración: Autores 
 
 FARMACIA AGROPECUARIA 
LA FINCA  
Telf. 02-275-3380 
Guayaquil 707  y  Latacunga 
 
 EL AGRICULTOR N 3 
Telf. 02-275-8414 
Guayaquil 609 y Tulcán 
 AGRO SERVICIOS 
Telf. 02-276-6622 
San Miguel y 3 de Julio  
 AGRO VET 
Telf. 099-7647202 
San Miguel y 3 De Julio 
 
 AGRÍCOLA Y VETERINARIA 
EL TERNERITO 
Guayaquil y Tulcán 
 TECNIFERTPAC S.A 
Telf. 02-370-3554 
Av. Quevedo y Luis Borrero 
 PRODUVET 
Telf. 02-2758-786 
Calle Portoviejo entre Ibarra y 
Latacunga 
 
 AGROPECUARIA RONALD  
(Venta de humus bajo pedido)  
Telf. 022-760107  
Tulcán y Guayaquil  
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TABLA Nº 2.20 
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS 
 
Agro-Manabí 
Telf. 05-2691144 
amera@easynet.net.ec 
Manta 
Humus de Lombriz Nacaro 
Telf. 04-2209174 
rsanchez@lombricorp.com 
Guayaquil 
Proferti S.A. 
Telf. 54-291-4598000 
http://www.profertil.com 
Argentina 
Hacienda Zuleta 
Telf. 
06-2662032 
info@zuleta.com 
Ibarra 
Geo Mina & CIA 
Telf. 04-2327879 
abono1@geomina.com.ec 
Guayas 
 
Summer Zone C.A. 
Telf. 02-6002014 
www.organicosecuador.com 
Pichincha 
Ecoaltenativas 
Telf. 02-2041163 
www.ecoalternativas.com.ec 
Pichincha 
Asociación Vida 
Sana Productos 
Orgánicos 
Telf. 0987701446 
Pichincha 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores    
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE AGROQUÍMICOS 
  
En la actualidad una gran parte de agricultores locales demandan abonos químicos que son adquiridos 
de preferencia en almacenes agrícolas de la ciudad de Santo Domingo, en la tabla Nº2.21 se detalla 
algunos de los productos químicos sustitutos más utilizados.  
 
TABLA Nº 2.21 
PRODUCTOS QUÍMICOS SUSTITUTOS UTILIZADOS 
 
Producto Medida P.V.P 
VITAL CACIO: Combate la pudrición apical del fruto. (dosis: 0,5 – 1 Lt/Ha) Galón 18 
VITAL FIX: Solución nutricional (dosis: 0,2 – 0,4 Lt/Ha) Galón 10 
VITAL HIERRO: Erradica la clorosis férrica (dosis: 0,5 – 1,0 Lt/Ha) Galón 10 
VITAL HUMIUS: Inductor inmunológico ( dosis: 1,0 – 3,0 Lt/Ha)  Galón 18 
VITAL MAGNESIO: Inductor inmunológico (dosis: 0,5 – 1,0 Lt/Ha) Galón 10 
VITAL MAGNESO: Inductor inmunológico (dosis: 0,5 – 1,0 Lt/Ha)  Galón 14 
VITAL PLUS Acción fúngica. (dosis: 0,2 – 0,4 Lt/Ha) Galón 11 
VITAL PLANT Previene las carencias nutricionales. (dosis: 0,2 – 0,4 Lt/Ha) Galón 10 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores    
 
2.7.2 PROYECTOS DE COMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA EN EL ECUADOR. 
 
El estudio “Evaluación de los Proyectos de Compostaje en el Ecuador” de  Fundación Natura y otras 
organizaciones no gubernamentales con los proyectos de compostaje y lombricultura existentes: 
 
 
 
1. Proyecto de compostaje en la ciudad de Puyo, a cargo de la Fundación Saar Entza. 
2. Proyecto de compostaje del Municipio de la ciudad de Tena. 
3. Proyecto "Patios de Reciclaje" a cargo de la Fundación Pro-Pueblo en la población de 
Puerto Rico en la provincia de Manabí. 
4. Proyecto de la Universidad Tecnológica Equinoccial perteneciente a la Facultad de 
Ingeniería Agronómica y ubicado en el cantón Puerto Quito. 
5. Proyecto de investigación técnica sobre compostaje de los desechos de mercado realizado 
por el Municipio y la Universidad Técnica de Ambato en la Provincia de Tungurahua. 
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6. Proyecto Salesiano de granjas integrales para los chicos de la calle en Ambato, provincia de 
Tungurahua. 
7. Planta industrial de Compostaje de la ciudad de Guaranda, ubicada en la comunidad de 
Joyocoto, provincia de Bolívar. 
8. Proyecto de investigación técnica para compostaje de desechos del mercado Amazonas 
realizado por la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra, provincia de 
Imbabura. 
9. Proyecto para tratamiento de desechos orgánicos de mercados y camal, manejado por la 
Asociación de Tricicleros Nuevo Camino - Swissaid y Municipio de Riobamba, provincia 
de Chimborazo. 
10. Proyecto de Experimentación en compostaje realizado por el Centro Andino de Tecnología 
Rural CATER, Universidad Nacional de Loja, provincia de Loja.  
11. Empresa COMPOSTEC. Quito, provincia de Pichincha. 
 
Las experiencias de lombricultura relacionadas con el manejo de desechos sólidos son: 
 
1. Proyecto Patios de Reciclaje a cargo de la Fundación Pro-Pueblo en Manglar Alto provincia 
del Guayas. 
2. Proyecto de granjas integrales CARE - PROMUSTA Cuenca. 
3. Manejo de desechos sólidos de la comunidad de Municipio de Guamote, manejo de 
desechos sólidos, Fundación Sendas y Municipio de Sigsig. 
4. Proyecto de lombricultura Ilustre Municipio de Loja. 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores    
 
2.7.3 FACTORES QUE AFECTA A LA OFERTA DE ABONO ORGÁNICO 
Los principales factores que afectan la oferta de abonos orgánicos en el mercado son los siguientes: 
 
 COSTOS DE PRODUCCIÓN: si los costos de producción sufren un incremento, la empresa se 
verá obligada a disminuir la cantidad ofertada; pero si uno o varios de los insumos presentan una 
reducción en sus costos la empresa estará en condiciones de generar una mayor oferta de 
fertilizantes orgánicos. 
 
 TECNOLOGÍA: si se utiliza tecnologías de punta la empresa generará una mayor producción; 
caso contrario, si se utiliza una tecnología básica; no se generarán aumentos apreciables en la 
producción. 
 
 IMPUESTOS Y SUBSIDIOS: si el Gobierno Nacional, dentro de su política fiscal aplica mayores 
impuestos, estos se verán reflejados en un aumento del costo; y, en consecuencia la cantidad 
ofertada puede sufrir una tendencia a la baja. Si se aplicara una política de disminución de 
impuestos la empresa se verá motivada a ofertar una mayor cantidad de fertilizantes orgánicos. 
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 NÚMERO DE COMPETIDORES: si el número de competidores se incrementa y si alguno de 
los clientes decide cambiarse a la competencia de abonos, la empresa puede verse obligada a 
disminuir la cantidad ofertada, pero si uno o varios de los competidores abandonan el mercado, la 
empresa estará en condiciones de generar una mayor cantidad ofertada de fertilizantes orgánicos. 
 
2.7.4 OFERTA ACTUAL 
  
La oferta actual en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para el año 2013 es de 2.096.453 
Kg, esta oferta incluye el mercado informal de abonos orgánicos y la producción de la planta de 
compostaje AGROPESA. Esta oferta será utilizada como base para determinar la demanda 
insatisfecha 
 
2.8  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 
Es la identificación de la demanda y oferta proyectada, es decir, el volumen total que el mercado 
estaría dispuesto a absorber a un precio determinado. Permite establecer el balance entre la oferta y la 
demanda potencial, determinando la brecha existente, la demanda insatisfecha, la cual será la primera 
condición para determinar el dimensionamiento de la nueva planta. 
 
TABLA Nº 2.22 
DEMANDA INSATISFECHA  
(Kilogramos) 
 
Año Demanda Oferta Insatisfecha 
2014 16.649.984 2.096.453 14.553.531 
2015 17.292.915 2.096.453 15.196.462 
2016 17.935.846 2.096.453 15.839.393 
Elaboración: Autores 
 
 
Puede aparecer una demanda insatisfecha a pesar de existir suficiente capacidad instalada, esto llevará 
a investigar la existencia o no de un suficiente continuo aprovisionamiento de materia prima, lo que 
sin duda influirá en una baja producción con el consiguiente aparecimiento de la demanda 
insatisfecha, la importante participación de productos importados y la diversa fijación de los precios.  
 
En el caso de los abonos orgánicos se elaborarán dos tipos para cubrir las necesidades de los 
agricultores. 
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TABLA Nº 2.23 
DEMANDA INSATISFECHA POR PRODUCTO (Kg) 
 
Mercado de Abonos Orgánicos Proyecto 
S
ó
li
d
o
 
L
íq
u
id
o
 
T
o
ta
l 
P
r
o
y
ec
to
 
 
Año 
Demanda 
Insatisfecha 
Abono Sólido 
Abono 
Líquido 
Abono 
Sólido 
25% 
Abono 
Líquido 
17% 
Total 
Proyecto 
90% 10% 
2014 14.553.531 13.098.178 1.455.353 3.274.544 247.410 3.521.954 93% 7% 24% 
2015 15.196.462 13.676.816 1.519.646 3.438.271 259.781 3.677.543 93% 7% 24% 
2016 15.839.393 14.255.454 1.583.939 3.610.185 272.770 3.833.133 94% 7% 24% 
Elaboración: Autores 
 
La participación del abono sólido en la demanda insatisfecha es del 90%, lo que representa el 93% de 
la producción del proyecto. El abono líquido tiene una participación del 10% en la demanda 
insatisfecha y representa el 7% de la producción del proyecto. 
 
El total de participación de las ventas del proyecto en la demanda insatisfecha se estima que iniciará 
con la producción del 24%, que para un proyecto nuevo que se encuentra en proceso de 
implementación es aceptable por encontrarse en términos conservadores.  
 
El proyecto participará con el 24% de la demanda insatisfecha, de los cuales se estima producir el 25% 
de abono sólido y el 17% de abono líquido. A fin de estimar cuantas unidades de las dos 
presentaciones de abono orgánico se deben vender, se reduce a los dos productos en las siguientes 
presentaciones: 
 
 Abonos sólidos: presentación en sacos de 45 Kilos, participa con el 90% del total de abonos 
sólidos.  De este total de abonos sólidos orgánicos  la empresa elabora 74% sacos de compost y 
26% sacos de humus.   
 Abonos líquidos: presentación en canecas de 20 litros, participa con el 10% del total de abonos.  
 
Para estimar el total de abono orgánico que se requiere con relación a la demanda insatisfecha 
estimada, los abonos orgánicos sólidos se divide para los 45 kilos del saco, en el caso de los líquidos 
se divide para los 20 litros de las canecas, en los siguientes términos:  
 
TABLA Nº 2.24 
RESUMEN DEMANDA INSATISFECHA (sacos de 45 Kg y canecas de 20 Lt) 
 
Año 
Compost 
74% 
Humus 
26% 
Abono 
Sólido 
Abono 
Líquido 
Porcentaje 
Incremento 
2014 53.848 18.919 72.767 12.371 5% 
2015 56.540 19.866 76.406 12.989 5% 
2016 59.367 20.859 80.226 13.639 5% 
Elaboración: Autores 
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Para cubrir la demanda insatisfecha del año 2014 el proyecto puede vender 72.767 sacos de 45 kg de 
abono orgánico sólido,  de los cuales 53.848 sacos corresponden a compost y 18.919 son sacos de 
humus. Para los siguientes 4 años de la proyección, se incrementa en 5% anual el volumen de las 
ventas ya que la demanda insatisfecha crece en la misma proporción. 
 
Para el caso de los abonos orgánicos líquidos o biol,  se estima que representan el 10% de la demanda 
insatisfecha y constituye 17% de la producción del proyecto es decir 12.370 canecas de 20 litros. Se 
incrementa para los siguientes 4 años un 5% anual al volumen de las ventas. 
 
2.9. MARKETING 
 
2.9.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
La idea básica es que los consumidores adquieran un producto que reúna los atributos físicos que 
necesitan, en lo fundamental están comprando la satisfacción de sus necesidades o deseos. Así una 
firma inteligente vende los beneficios de un producto más que el propio producto. 
Las estrategias para vender el producto son: 
 
 Se ofrecerá al mercado un producto rico en nutrientes como el nitrógeno, fósforo y azufre, con gran 
cantidad de enzimas y bacterias benéficas fácilmente asimilables por el suelo, preservando y 
mejorando el medio ambiente. 
 
 Se tratará de mantener siempre la disponibilidad de sacos y canecas de abono orgánico para la 
venta, a un precio favorable, junto con servicios de crédito y de asesoramiento según el volumen de 
ventas. 
 Se implementarán procedimientos basados en normas INEN para la elaboración de abonos 
orgánicos buscando cumplir con normas internacionales de calidad en producción, embalaje y 
servicio post venta. 
 
 Para el empaque del producto se utilizarán sacos de polipropileno ya que dentro de la investigación 
de campo el 73% lo prefiere con esa presentación. Se detallará, además, cuales son las 
especificaciones técnicas y sus componentes nutricionales.  
 
 La presentación será de 45 kilos en abonos sólidos y canecas de 20 litros en abonos líquidos. 
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2.9.2. ESTRATEGIA DE PLAZA 
 
La empresa puede vender empleando varios canales de distribución a los que se les denomina red de 
distribución. Para la comercialización del compost, humus y biol se propone la utilización de los 
siguientes canales de distribución: 
 
El canal de distribución Nº 1 permitirá que el producto alcance mayor cobertura en el mercado actual, 
para que los consumidores puedan acceder fácilmente sin que el precio final sufra variaciones. 
 
 
El canal de distribución Nº 2 también será utilizado por la planta de compostaje, el cual permitirá 
llegar directamente al agricultor (consumidor final) para que adquiera el producto en grandes 
cantidades (TM) mediante acuerdos de compra-venta. 
 
 
De esta manera se cumple con los tres objetivos de la comercialización. 
 
 Cobertura del mercado 
 Control sobre el producto 
 Costos 
 
En este canal de comercialización el precio del saco de compost no va a variar, pero se le dará un valor 
agregado por el transporte del producto directamente al sitio donde el consumidor final lo requiera. 
 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN Nº 1 
CANAL DE DISTRIBUCIÓN Nº 2 
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2.9.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
La estrategia de precios a implementar será de diferenciación, donde se fijará un precio menor al del 
precio regular con que se comercializa el producto en el mercado. Una de las ventajas para contribuir 
con el precio es que se cuenta con el terreno propio y la materia prima son los desechos orgánicos que 
se generan en la Empresa de Rastro de la ciudad. 
 
Como políticas internas, la nueva empresa aplicará las siguientes estrategias relacionadas al precio, 
para captar el mayor número de clientes: 
 
 Colocar los precios en un porcentaje inferior de lo que ofrece la industria AGROPESA ya que este 
es el mayor proveedor en la ciudad. 
 
 Se otorgará promociones y descuentos por la compra del producto, cuando los clientes adquieran 
en cantidades mayores por pedido. 
 
2.9.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
Para dar a conocer el producto del proyecto se utilizará una herramienta de la promoción que es la 
publicidad, se realizarán campañas publicitarias en radio, televisión y prensa local, carteles 
publicitarios colocados en sitios estratégicos como ferias agrícolas - ganaderas, afiches y volantes 
entre otras, con la finalidad de captar con mayor rapidez un mayor segmento de mercado y que las 
personas puedan conocer la nueva empresa y el grado de diferenciación que esta ofrece.  
 
Se estructurarán promociones de acuerdo al cliente y en función de sus requerimientos; además, se 
establecerán descuentos por volúmenes de compra, fidelidad y por frecuencia de pedidos. 
 
Para alcanzar esta publicidad se diseña una marca que identifique al producto de la competencia y 
ayude a posicionarnos en la mente de los clientes. Las publicaciones por Internet, se realizarán cuando 
la empresa se posicione en el mercado y capacitado a los usuarios en su utilización. 
 
2.9.5 ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
En la ciudad de Santo Domingo, se comercializan alrededor de 2.096.453 kg de abonos que se estima 
constituye el 23% del mercado actual. La oferta de abonos orgánicos se encuentra conformada por la 
producción que la empresa AGROPESA S.A. que distribuye especialmente abonos sólidos de 
procesos de compostaje, Amprobiosa S.A. con un tipo de Biol que es nuevo en el mercado con agentes 
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micro bióticos y muy parecido al que el proyecto propone son básicamente los mayores oferentes. La 
determinación de los precios comerciales de los productos, es un factor muy importante, servirá de 
base para el cálculo de los ingresos probables de la empresa en el futuro y para la comparación 
producto objeto de estudio.  
 
TABLA Nº 2.25 
ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
AGROPESA Presentación Precio US$ 
Biol Caneca 20 Litros 60 
 1 litro 4 
Compost Saco de 40 Kg 6 
 Funda de 2 Kg 2 
 
AMPROBIOSA Presentación Precio US$ 
Biol Galón 15 
 Caneca 20 Litros 55 
   
EL EDÉN Presentación Precio US$ 
Compost Normal Sacos 50 Kg 6 
Compost Tamizado Sacos 50 Kg 8 
Humus Saco de 50 Kg 11 
Biol Caneca 20 Litros 55 
 1 Litro 3,5 
 
INST. TEC. 
CALAZACÓN 
Presentación Precio US$ 
Humus Sacos 100 Lb 6 
   
AGROPECUARIO 
RONALD 
Presentación Precio US$ 
Humus Sacos 45 kg 9 
 
ABONOS 
ORGÁNICOS 
Ing. Gerardo Mejía 
Presentación Precio US$ 
Compost  Sacos 45 Kg 8 
Humus Sacos 45 Kg 10 
Biol 1 Litro 4 
Biol Galón  12 
Elaboración: Autores 
 
 
La nueva empresa elaborará compost, humus y biol: por esta razón se realizó la investigación de 
campo sobre los precios que ofertan las empresas productoras de abono orgánico en la zona, la tabla 
Nº 2.24 contiene la lista de productos con sus respectivos precios y presentaciones: 
 
Dentro del mercado se puede apreciar que los valores a los que se oferta el saco de 45 Kg. de compost 
está entre 6 USD y 8 USD, el humus 6 USD y 11 USD y la caneca de 20 litros de biol se ubica entre 
55 USD y 60 USD.  
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CAPITULO III 
3. ESTUDIO DE TÉCNICO 
 
El estudio técnico para instalar la planta procesadora de abono orgánico, a partir de desechos 
orgánicos de bovinos,  permite cuantificar el monto de la inversión necesaria, así como los costos de 
operación, nivel de producción y la correcta utilización de los recursos disponibles; también facilita la 
obtención de información sobre el tamaño y localización de la planta de aprovechamiento de 
subproductos, visualizando las condiciones para la obtención de abonos orgánicos sólidos y líquidos 
que cumplan con los requerimientos del mercado. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mediante el análisis de los factores que intervienen en la fabricación del abono orgánico, 
determinaremos la factibilidad técnica de la instalación de la planta de aprovechamiento. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar la localización de la planta. 
 Determinar la capacidad instalada de producción y distribución de la planta. 
 Describir el proceso de producción de abono orgánico, a partir de desechos orgánicos de bovino. 
 Determinar el tipo de maquinaria y equipo para la elaboración del abono orgánico. 
 Definir las condiciones de higiene y seguridad necesarias para el funcionamiento de la planta. 
 Diseñar la estructura organizativa del proyecto. 
 
3.1. LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 
 
Para determinar la localización de la planta se debe considerar varios factores como el sector, la 
disponibilidad de servicios básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado y líneas telefónicas), contar 
con adecuadas vías de acceso, disponer de la mano de obra necesaria que se requiere.  
 
La determinación del lugar en el que se ubicará la empresa es clave para el éxito del proyecto, por lo 
que se realizará un análisis desde el punto de vista de la macro y micro localización. 
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 3.1.1  MACRO LOCALIZACIÓN 
 
La planta de aprovechamiento de subproductos bovinos estará ubicada en el cantón Santo Domingo, 
en la vía a San Miguel de los Bancos, sector Brasilia del Toachi frente a la Empresa Municipal de 
Rastro, localización estratégica para minimizar el transporte de materia prima. La planta se ubica en 
una zona periférica rural a 10 minutos del centro de la ciudad. 
 
El lugar geográfico que será utilizado por la planta es un factor relevante en la determinación de los 
costos de la empresa, salarios, suministros y la cercanía al mercado. 
 
GRÁFICO Nº 3.1 
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
  
 
Elaboración: Autores 
 
Los factores que determinan la localización del proyecto de aprovechamiento son: 
 
 CERCANÍA DEL MERCADO DE ABASTECIMIENTO: La planta al encontrarse cerca del 
mercado de abastecimiento de materia prima tendrá un menor costo debido a la reducción en el 
pago de transporte, a la vez que se garantiza el aprovisionamiento de la misma. Por otro lado, la 
cercanía del proveedor permite el ahorro de espacio para almacenar los desechos sin clasificar, ya 
que se pueden planificar entregas periódicas. 
 
 CERCANÍA DEL MERCADO DE CONSUMO: Este factor facilita al consumidor debido a que 
toda la zona es fundamentalmente ganadera y agrícola, además porque tiene proximidad a otros 
mercados potenciales. 
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 VÍAS DE COMUNICACIÓN: Las rutas de acceso a la planta son determinantes para el 
abastecimiento de materias primas, mano de obra y para la distribución del producto elaborado,  la 
localización de la planta cuenta con rutas de primer orden facilitando la comercialización, lo cual 
implica mayor accesibilidad. 
 
 FACTORES SOCIALES: Se relaciona con la adaptación del proyecto con el ambiente y la 
comunidad, a fin de minimizar  y mitigar la contaminación al ambiente, disponibilidad y nivel de 
educación de la mano de obra, creencias religiosas y estructura familiar. 
 
 FACTORES ECONÓMICOS: La planta contará con servicios básicos como, agua, energía 
eléctrica, alcantarillado y transporte, el terreno es propiedad de los socios del Centro Agrícola de 
Santo Domingo, entidad que impulsa la creación del proyecto. 
 
Para el proyecto existen recursos financieros suficientes para la inversión que se requiere para 
transformar los desechos orgánicos de bovino en abonos orgánicos sólidos y líquidos. El proyecto 
minimiza afectaciones al ambiente que en la actualidad la Empresa Municipal de Rastro provoca en el 
entorno, al no procesar sus desperdicios producidos en el proceso de faenamiento. 
 
3.1.2. MICRO LOCALIZACIÓN 
 
El área total del terreno es de 20.000 m
2  
(80 m de ancho por 250 m de largo) de superficie, con una 
área total construida de 7.131 m
2
 y una área cubierta de 6.559 m
2.
 Está propiedad pertenece a los 
socios del Centro Agrícola de Santo Domingo. 
 
FOTOGRAFÍA Nº 3.1 
VISTA DEL TERRENO PARA LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores 
Vista frontal  del terreno perteneciente al Centro Agrícola donde se 
planea instalar la planta de Aprovechamiento de subproductos bovinos  
frente al Camal de Santo Domingo   
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3.2. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
 
3.2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
El tamaño del proyecto estará determinado por la capacidad instalada de producción, permite 
establecer los montos de inversión y financiamiento, de modo que se evalúe la rentabilidad apropiada. 
Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo, es decir el volumen, peso, 
valor o unidad de producto elaborado por año, mes, días, por turnos y horas, entre otros. La capacidad 
de la empresa se expresa, no en términos de la cantidad de productos que se obtienen, sino en función 
del volumen de materia prima que se procesa, utilizando todos los recursos invertidos en la planta. 
 
Los factores que inciden en la determinación del tamaño son: 
 
 CONDICIONES DE MERCADO 
 
En el estudio de una empresa se tiene que considerar las limitaciones de mercado donde se desea 
colocar el producto, por lo cual se debe tomar en consideración la demanda insatisfecha, establecida 
en el estudio de mercado. 
 
De la información obtenida en el estudio de mercado, se aprecia una demanda insatisfecha para el año 
2014 de 72.767 sacos de 45 Kg de abono sólido y de 12.370 canecas de 20 litros de abono líquido en 
la provincia; la empresa en base a la capacidad de materia prima y de producción estima captar una 
participación del 25% para abonos sólidos y 17% para abonos líquidos de la demanda insatisfecha, que 
se encuentra en términos conservadores por tratarse de una unidad productiva nueva que debe 
consolidar sus productos en el mercado con el transcurso del tiempo. Se debe realizar un monitoreo de 
los precios y poner énfasis en la calidad de los productos.   
 
TABLA Nº 3.1 
PORCENTAJE DE CAPTACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
 
Año 
Proyecto Productos 
Abono 
Sólido 
Abono Líquido Compost Humus  Biol 
Sacos de 45 Kg Caneca 20 L Sacos de 45 Kg Sacos de 45 Kg Caneca 20 L 
  90% 10% 
  
2014 72.768 12.371 53.848 18.920 12.371 
2015 76.406 12.989 56.540 19.866 12.989 
2016 80.226 13.638 59.367 20.859 13.638 
Elaboración: Autores 
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Como se determinó en el diagnóstico del mercado, en la provincia existe un amplio mercado 
consumidor de abono químico que estaría dispuesto a utilizar abono orgánico en los cultivos, por lo 
que la demanda no es un factor crítico para la determinación del tamaño óptimo de la planta. 
 
 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
Para el adecuado desarrollo de las operaciones de la planta se requiere una inversión inicial, que será 
cubierta en un 70% a través de la obtención de un crédito en una entidad bancaria y el 30% con 
aportes de los socios del Centro Agrícola de la provincia.  
 
La mejor alternativa, dentro de las entidades bancarias que pueden otorgar el crédito, se determinó que 
la Corporación Financiera Nacional (CFN) es la mejor alternativa, cuya tasa anual para créditos a 
pequeños y medianas empresas es del 7,89% y el plazo del crédito es 10 años. 
 
 DISPONIBILIDAD DE LA MANO DE OBRA 
 
Este es el recurso más importante dentro de la empresa, por lo que se debe asegurar su salud y 
bienestar cumpliendo con lo que establece la ley, el proyecto estará ubicado en el sector urbano 
marginal, sector en el cual existe mano de obra calificada para llevar a cabo el proceso de producción; 
además la fabricación de abonos orgánicos es sencillo, pero para contrarrestar cualquier inconveniente 
se capacitará al personal previo al inicio de las operaciones. 
 
TABLA Nº 3.2 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS 
 
Función Nº Sueldo Año 
Gerente General 1 1.400 16.800 
Secretaria  1 318 3.816 
Administrador Financiero 1 800 9.600 
Auxiliar Financiero  1 340 4.080 
Cajero 1 400 4.800 
Recepcionista 1 340 4.080 
Encargado de la Logística y Compras 1 800 9.600 
Inspector de Control de Calidad 1 1.086 13.032 
Jefe de Recursos Humanos 1 800 9.600 
Jefe de Ventas 1 800 9.600 
Vendedores 3 400 14.400 
Encargado de Bodega  PT Compost y Humus 1 650 7.800 
Encargado de Bodega  PT Biol 1 650 7.800 
Encargado de Materia Prima 1 650 7.800 
Motorista 2 800 19.200 
Motorista Maquina Removedor de Abono 1 500 6.000 
Chofer 1 400 4.800 
TOTAL 20 15.626 152.808 
Elaboración: Autores 
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TABLA Nº 3.3 
MANO DE OBRA DIRECTA  
 
Función Nº Sueldo Año 
Operario del proceso de compostaje 4 1.272 61.056 
Operario del proceso de lombricompost 6 1.908 137.376 
Operario del proceso de biol 3 954 34.344 
Operario del proceso de harina de sangre 3 954 34.344 
Operarios de envasado 3 954 34.344 
Recolectores de materia prima 2 700 16.800 
TOTAL 21 6.742 318.264 
Elaboración: Autores 
 
TABLA Nº 3.4 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
Función Nº Sueldo Año 
Jefe de producción 1 1.086 13.032 
Encargado del proceso de compost  1 800 9.600 
Encargado del proceso de humus 1 800 9.600 
Encargado del proceso de biol 1 800 9.600 
TOTAL 4 3.486 41.832 
Elaboración: Autores 
 
La mano de obra directa requerida para el funcionamiento de la planta es de 21 trabajadores divididos 
en los tres procesos de producción (Compost, Humus y Biol) y la mano de obra indirecta requerida es 
de 4 trabajadores.  Además se requiere personal técnico administrativo para las labores de 
organización administrativa y financiera, el manejo de los costos del proceso de producción, 
planeación, control y ventas que permitirán cumplir con los objetivos gerenciales. 
 
Se contará además con personal contratado bajo outsourcing,21 es decir, que no dependen directamente 
de la fábrica procesadora de abono orgánico, sino, de la empresa que se contratará para prestar el 
servicio requerido en áreas como Seguridad Privada, Servicio de Mantenimiento y Asesoría Jurídica. 
 
 DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA 
 
La materia prima que requiere la empresa para producir abonos orgánicos es el estiércol, contenido 
ruminal y la sangre proveniente del proceso de faenamiento bovino, que será entregado por la Empresa 
Municipal de Rastro de Santo Domingo, la cual faena un promedio de 220 reses diarias, que constituye  
el volumen de suministro permanente de materia prima.  
 
                                                          
21 Término inglés generalmente traducido al español como subcontratación, externalización o tercerización. 
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TABLA Nº 3.5 
ESTIMACIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA 
 
Productos 
Tipo de 
 Material 
# Animales 
Litros / 
Diarios 
Litros / 
Mes 
Litros / 
Anual 
Sangre 
Liquido 
13 litros / res 
220 2.860 68.640 823.680 
 
Productos Tipo de Material # Animales Kg / Diarios Kg / Mes Kg / Anual 
Contenido  
Ruminal 
Solido 
40 Kg / res 
220 8.800 211.200 2.534.400 
Estiércol 
Solido 
16 Kg / res 
220 3.520 84.480 1.013.760 
TOTAL 220 12.320 295.680 3.548.160 
Elaboración: Autores 
 
El total de materia prima sólida es de 3.548.160 Kilogramos al año y de materia prima líquida es de 
823.680 litros anuales. La Empresa Municipal de Rastro de Santo Domingo sirve de apoyo para faenar 
reses provenientes de otros camales como el de Sangolqui - Pichincha. 
 
3.2.2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 
Para que la distribución y diseño de las instalaciones de un proyecto sea apropiado se debe considerar 
condiciones de trabajo aceptables, para lo cual es preciso tomar en cuenta dos aspectos: funcionalidad 
y estética que proporcionen y optimicen la distribución eficiente entre cada una de sus áreas. 
 
Dada la magnitud del terreno disponible para la instalación de la planta de aprovechamiento, 
proponemos la dimensiones de cada una de sus áreas,  que en conjunto permitan la operación más 
económica y eficiente para aprovechar los espacios y recursos de que se dispone, manteniendo las 
condiciones de seguridad y bienestar para quienes trabajen, tomando en consideración las reglas y 
normativas de construcción. 
 
Para la puesta en marcha de la planta de abono orgánico es necesario construir una obra civil en cuyo 
diseño se tendrá en cuenta la utilización adecuada del espacio, de tal manera que la distribución 
corresponda a los parámetros de diseño adecuados para este tipo de fábrica.  
 
Se aprovechará el desnivel del terreno para facilitar el transporte de materiales por gravedad en el caso 
de los lixiviados. Para realizar una buena distribución de la planta es necesario conocer algunos 
principios fundamentales que se presentan a continuación: 
 
 Integración global: se integra a todos los factores que afecten la distribución como trabajadores, 
máquinas, materiales, actividades auxiliares y cualquier otra consideración para obtener una visión 
de todo el conjunto y la importancia relativa de cada factor. 
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 Mínima distancia de recorrido: una buena distribución debe procurar en lo posible un mínimo de 
movimiento de materiales, maquinaria y personal. 
 
 Flujo de materiales: se debe lograr que la interrupción o cruce de movimientos de los elementos 
entre operaciones sea mínima. 
 
 Utilización de espacio: se debe tratar de usar el espacio físico de la manera más efectiva posible, 
tanto en lo horizontal como en lo vertical, evitando los movimientos no necesarios. 
 
 Seguridad y bienestar para el trabajador: la distribución debe garantizar la satisfacción y 
sensación de seguridad para el trabajador en lo que respecta a condiciones de trabajo. 
 
 Flexibilidad: se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los cambios que exige el 
medio, para cambiar el tipo de proceso de la manera más económica, si fuera necesario. 
 
3.2.3 LAYOUT DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
 
Las dimensiones del terreno para la construcción de la planta de 250 m de largo y 80 m de ancho, cuya 
área total es de 20.000 m
2
. 
 
GRÁFICO Nº 3.2 
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS BOVINOS 
 
 
Elaboración: Autores  
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GRÁFICO Nº 3.3 
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores  
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GRÁFICO Nº 3.4 
ÁREA COMPOST DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores  
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GRÁFICO Nº 3.5 
ÁREA HUMUS DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores  
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GRÁFICO Nº 3.6 
ÁREA BIOL DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
 
 
 
 
 
  
Elaboración: Autores  
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Todos y cada una de las áreas de la planta se han determinado de tal modo que se cumpla los objetivos 
de optimización de la distribución de instalaciones que mejor se acondicione al espacio disponible y 
cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.  
En el plano existen espacios disponibles que pueden ser usados para una posible ampliación a futuro, 
los espacios asignados a movilidad son amplios. 
TABLA Nº 3.6 
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
 
Código Descripción Largo Ancho m
2
 
A Área de Molido y Ensacado de Abono Solido 10 20 200 
B Bodega de Productos Terminados Humus y Compost 15 20 300 
C Bodega de Materias Primas 18 12 216 
D Piscina de Lixiviados de Compost 6 6 36 
E Oficinas del Área de Producción 6 10 60 
F Área de Producción de Harina de Sangre 15 12 180 
 Baños y Lockers 10 6 60 
G Área de Lixiviados de Humus 8 13 104 
H Área de Producción de Biol 15 16 208 
I Bodega de Productos Terminados Biol 20 16 320 
J Taller Mecánico 6 10 60 
K Área de Recreación Deportiva 24 10 240 
L Área Administrativa 17 30 510 
M Parqueaderos Clientes y Personal 10 30 300 
N Área de Recolección de Basura 8 4 32 
O Control de Calidad  y Jefe de Producción 6 10 60 
 Áreas de Lunch 6 10 60 
P Área de Producción de Humus 43 39 1.677 
Q Área de Producción Compost 64 39 2.496 
R Servicio de Seguridad 4 3 12 
TOTAL DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 7.131 
Elaboración: Autores  
 
 
El área total construida representa 7.131 m
2
, el espacio para jardines es de 594 m
2
, el área para futura 
expansión de la planta es de 768 m
2
 y la diferencia representa los espacios para la movilidad que es de 
11.552 m
2
, este espacio será cubierto con grava debido a su extensión facilitando el tránsito. 
 
El proyecto no cuenta con extensas áreas verdes debido a que se evita la generación de hormigas que 
son perjudiciales para las lombrices en la producción de humus. 
 
La planta contará con las siguientes áreas principales en sus instalaciones las cuales son: 
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1. Área  de Administración: comprende las oficinas de gerencia, contabilidad,  recursos humanos y 
ventas.  
 
2. Área de Compostaje: constituye un galpón de 2.496 m2 donde se construirán 18 camas con una 
inclinación de 17º, para recolectar los lixiviados generados en una piscina de 36 m
2
, que serán 
utilizados en el mismo proceso productivo. 
 
3. Área de Lombricompost: constituye un galpón de 1.677 m2, donde se construirán 18 lechos para la 
producción de humus, con una inclinación de 20º. 
 
4. Área de Biol: está constituida por  un área de 104 m2  incluida la piscina de lixiviados, un área de 
producción de 208 m
2
 y una bodega del producto terminado de 320 m
2.
 
 
5. Área de Harina de Sangre: cuenta con un galpón de 180 m2 que comparte con el área de baños y 
lockers de los empleados de producción.  
 
6. Área de Molido y Ensacado: cuenta con un galpón de 200 m2 donde se encuentra la máquina para 
tamizar y ensacar. 
 
7. Bodega de Materias Primas comprende el área de carga y descarga de materia prima de 216 m2. 
 
8. El área de elaboración de compostaje y humus comparten un área común de bodega de 300 m2.  
 
3.2.4 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
 
A continuación se detalla la estimación de la inversión en la infraestructura necesaria para la 
elaboración de abonos orgánicos. La inversión requerida para el concepto de infraestructura es de 
390.529 dólares.  
 
TABLA Nº 3.7 
INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA EN INFRAESTRUCTURA 
 
Detalle 
Cantidad  
(m2) 
Precio Unitario 
 (USD) 
Total 
 (USD) 
Terreno 20.000 3 60.000 
Construcción 7.131 45 318.977 
Grava 11.552 1 11.552 
TOTAL  390.529 
Elaboración: Autores  
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3.2.5 REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN 
 
Para la producción de abonos orgánicos sólidos y líquidos se requiere equipos básicos; por lo que no 
constituye una restricción para el establecimiento de la nueva empresa, sin embargo, por la necesidad 
de implementar nueva tecnología para el proceso se ha tomado la decisión de invertir en una máquina 
volteadora de compost que simplifica las tareas de volteo manual.  
 
3.2.5.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
Para la adquisición de maquinaria y equipo se deberá tomar en cuenta algunos factores y beneficios 
ofrecidos por las casas productoras. Los factores que se evaluarán por la compra de la maquinaria son 
el precio, vida útil, costo de mantenimiento, capacidad por unidad de tiempo, dimensiones y tipo de 
mano de obra requerida para su operación. A continuación se detalla la maquinaria y equipos 
indispensables para la producción de abonos orgánicos que ayudarán al correcto funcionamiento de la 
empresa. 
 
 VOLTEADOR DE TRINCHERAS - BACKHUS LANE TURNER 27 - 36 
 
El trabajo de volteo en el sistema de compostaje es complicado y costoso, por esta razón se utilizará 
esta máquina para ayudar en el proceso, está posee tratamiento inteligente de residuos en instalaciones 
interiores, que se ajusta a instalaciones nuevas o ya existentes.   
 
FOTOGRAFÍA Nº 3.2  
MAQUINA VOLTEADORA BACKHUS LANE TURNER 27-36 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Tipo de Motor 
Eléctrico 
110 KW 
Potencia 165 HP 
Capacidad volteo 
400 – 800 
m
3
/h 
Área de Rotación 1.2 m 
Desplazamiento longitudinal 1.4 m 
Diámetro del rotor 0.8 m 
Altura máxima del material 2.7 m 
Elaboración: Autores  
 
Elaboración: Autores 
 
Máquina volteadora trabajando sobre una cama de 
paredes de concreto que soportan el 
desplazamiento y  movimiento de la maquinaria 
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El volteo y el flujo del material pueden ser automatizados de modo parcial o total, sus motores pueden 
ser de accionamiento eléctrico o bien motores diésel de alta eficiencia en el proceso. 
 
FOTOGRAFÍA Nº 3.3 
MAQUINA VOLTEADORA EN FUNCIONAMIENTO 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 
 
 MOLINO DE MARTILLO  
 
El Molino industrial será utilizado para moler el compost, el humus y la sangre convirtiéndolo en 
polvo fino para que el producto tenga mejor calidad. 
 
FOTOGRAFÍA Nº 3.4 
MOLINO DE MARTILLO 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Marca INDUMEI 
Tipo de Motor Eléctrico 
Potencia 10 HP – 3600 RPM 
Tipo 
32 martillos movibles en 4 
posiciones 
Capacidad 30 quintales / hora 
Fabricante 
Industrias Metálicas Ibarra - 
Ecuador 
Largo 2,85 m 
Ancho 1,75 m 
Altura 2,50 m 
Elaboración:  Autores 
 
Cortes y vistas de la máquina volteadora trabajando en 
una cama y su unidad de transferencia a otras camas. 
Máquina para la molienda de elementos sólidos de 
32 martillos con capacidad de 240 quintales diarios 
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 TANQUE DE EVAPORACIÓN Y TANQUE DE INCINERACIÓN  
 
Para la obtención de harina de sangre se utilizará el sistema de coagulado, centrifugado y secado, por 
lo que se necesita los siguientes equipos de deshidratación y secado, una vez que se ha obteniendo la 
harina de sangre se la utilizará en el proceso de compostaje. 
 
                      FOTOGRAFÍA Nº 3.5                                    FOTOGRAFÍA Nº 3.6 
               TANQUE DE EVAPORACIÓN     TANQUE DE INCINERACIÓN 
                     
  Elaboración: Autores  Elaboración: Autores 
 
 
 
 
 MÁQUINA CLASIFICADORA Y TRANSFORMADORA DE HUMUS DE LOMBRIZ   
 
Esta máquina permite la separación y transformación del humus por medio de un movimiento, sin 
maltratar a las lombrices, el cual es efectuado por un motor y un conjunto de resortes, además posee 
doble tamiz.  
FOTOGRAFÍA Nº  3.7 
MÁQUINA CLASIFICADOR Y TRANSFORMADORA DE HUMUS 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Fabricante 
Escuela Politécnica 
Nacional 
Tipo de Motor Eléctrico 
Capacidad 1500 Kg /h 
Largo 6 m 
Ancho 2 m  
Altura 3 m 
Elaboración:  Autores 
 
Banda transportadora y mesa de movimiento 
con rejillas para separación de impurezas de 
materiales sólidos 
Tanque para la deshidratación de la 
sangre mediante calor y centrifugado. 
Horno para la inyección de calor al 
proceso de secado de sangre. 
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A continuación se detalla la maquinaria y equipos que la empresa requiere para su actividad 
productiva: 
 
TABLA Nº 3.8 
EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 
Descripción de Equipos Cant Precio + Iva Total 
Volteador de Trincheras - Backhus Lane Turner 27 - 36 1 100.000 100.000 
Molino de Martillo MM-30 2 4.200 8.400 
Tanque de Evaporación  1 5.000 5.000 
Tanque de Incineración  1 5.000 5.000 
Clasificadora de Humus de Lombriz   2 3.500 7.000 
Tanque de acero inoxidable 1 3.500 3.500 
Bomba al vacío 2 500 1.000 
Tanque cilíndrico polietileno de 2.000 lts. 16 300 4.800 
Tanque circular  polietileno de 5.000 lts. 2 600 1.200 
TOTAL  135.900 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores  
 
 
La inversión requerida en equipos y maquinaria para el proceso de producción de abonos orgánicos de 
la planta de aprovechamiento es de 135.900 dólares, este valor se debe porque se implementará 
tecnología para el volteo del compostaje, simplificando mediante esta maquinaria el costo de mano de 
obra. 
 
TABLA Nº 3.9 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
 
Descripción de Equipos Cant Precio + Iva Total 
Minicargador Caterpillar Modelo 246 D 1 51.520 51.520 
Montacargas Caterpillar Modelo GP 25 NM 2 35.500 71.000 
Camión Chevrolet  Modelo NMR 85 H 1 33.000 30.000 
Camioneta Chevrolet Luv Modo D-MAX 2.4 CS X 2 1 20.000 20.000 
Remolque 1 3.500 7.000 
TOTAL  179.520 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores  
 
La empresa requiere un mini cargador para las tareas de traslado del remolque, tareas de limpieza y 
recolección de materiales de las camas o lechos a los procesos de molienda y ensacado. Los 
montacargas realizarán tareas de traslado de productos terminados y dentro de las bodegas. 
 
 Además, se requiere un vehículo para realizar las entregas y movilización del departamento de ventas, 
un camión para entregas a gran escala y el remolque con el que se trasladará la materia prima del 
camal a la planta de aprovechamiento, por lo cual la inversión requerida es de 179.520 dólares.  
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3.2.5.2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
 
Todos los materiales y herramientas requeridos para el proceso de producción se encuentran a 
disposición en el mercado local. A continuación se detalla los materiales y herramientas requeridos 
para la producción:  
TABLA Nº 3.10 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
 
Concepto Unidad  Cantidad Unitario Precio + Iva Total 
Carretilla unidad 6 48 53,76 322,56 
Azadón  unidad 10 14 15,68 156,80 
Pala  unidad 10 16 17,92 179,20 
Manguera  metro 1.000 0.6 0,67 672,00 
Medidor de Humedad y PH unidad 4 80 89,60 358,40 
Termómetro Dial  unidad 4 40 44,80 179,20 
Tanque 55 galones unidad 20 40 44,80 896,00 
Básculas Digitales   unidad 4 250 280,00 1.120,00 
Cosedora de sacos unidad 2 140 156,80 313,60 
Mascarillas protectoras  unidad 26 1 1,12 29,12 
Gafas de Seguridad unidad 26 4 4,48 116,48 
Guantes Industriales pares 26 3 3,36 87,36 
Botas de Caucho pares 26 10 11,20 291,20 
Botas de Diario pares 12 30 33,60 403,20 
Overoles  unidad 38 15 16,80 638,88 
Imprevistos      1.500,00 
TOTAL  7.264,00 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores  
 
La inversión requerida para la adquisición de materiales y herramientas que intervienen en los 
procesos productivos es de 7.264 dólares. La empresa debe contar con todos los elementos de 
seguridad a fin de precautelar la seguridad industrial. 
  
3.2.5.3 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
TABLA Nº 3.11 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 
Concepto Unidad  Cantidad Unitario Precio + Iva Total 
Computadora Desktop PC unidad 16 600 672,00 10.752,00 
Impresoras unidad 11 180 201,60 2.217,60 
Copiadoras e Impresora unidad 1 1.400 1.568,00 1.568,00 
Computadora Laptop PC unidad 3 1.000 1.120,00 3.360,00 
TOTAL  17.897,60 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Autores  
 
La inversión requerida para la adquisición de equipos de computación en las diferentes áreas  de la 
planta de aprovechamiento es de 17.897,60 dólares 
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3.2.5.4 MUEBLES Y ENSERES  
 
La dotación de muebles y enseres necesarios para el funcionamiento de las diferentes áreas de la 
planta de aprovechamiento está en función del personal requerido. 
 
TABLA Nº 3.12 
MUEBLES Y ENSERES 
 
Concepto Unidad Cantidad Unitario Precio + Iva Total 
Archivador Aéreo Unidad 12 80 89,60 1.075,20 
Archivadores 4 Gavetas Unidad 7 160 179,20 1.254,40 
Dispensador de Agua Unidad 3 125 140,00 420,00 
Escritorios  de Oficina unidad 3 390 436,80 1.310,40 
Estaciones de Trabajo unidad 17 200 224,00 3.808,00 
Looker Metálicos unidad 6 320 358,40 2.150,40 
Mesas de Juntas con sillas unidad 1 250 280,00 280,00 
Mesas Plásticas para 6  unidad 10 53 59,36 593,60 
Muebles de Espera unidad 8 135 151,20 1.209,60 
Papeleras dos bandejas unidad 20 22 24,64 492,80 
Refrigeradora panorámica  unidad 1 700 784,00 784,00 
Sillas unidad 40 32 35,84 1.433,60 
Sillas de Escritorio unidad 20 65 72,80 1.456,00 
Sillas Plásticas con brazos unidad 50 10 11,20 560,00 
Televisores LED LCD 32” unidad 2 550 616,00 1.232,00 
Improvistos    1.000 1.120,00 1.120,00 
TOTAL  19.180,00 
Fuente: Investigación de Campo 
    Elaboración: Autores  
 
La inversión requerida para la adquisición de muebles y enseres en las diferentes áreas  de la planta de 
aprovechamiento es de 19.180 dólares.  
 
3.3 CAPACIDAD INSTALADA 
 
“La capacidad de producción es la cantidad máxima de unidades de bienes o servicios que se puede 
obtener con un nivel dado de las instalaciones productivas por unidad de tiempo.”  
 
El proyecto deberá contar con una construcción y un equipo adecuado para cada uno de los procesos 
que se realicen en sus instalaciones. La capacidad de producción se definirá por la cantidad de sacos 
de 45 kg y canecas de 20 litros por año.  
 
La capacidad de producción de la empresa está en función de los desechos orgánicos provenientes del 
proceso de faenamiento de la Empresa Municipal de Rastros en la provincia, diariamente produce 
12.32 TN de desechos sólidos (contenido ruminal y estiércol)  y 2.860 de litros de sangre.  
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La planta de aprovechamiento cuenta con 18 camas y 18 lechos, los cuales tienen una capacidad de 
procesar cada una de 32 TN y 20 TN de materia prima respectivamente para procesar compost y 
humus. La capacidad de producción al año con esta infraestructura es de 108.720 sacos de 45 kg de 
abono sólido y 17.280 canecas de 20 litros de biol con una capacidad instalada al año de 126.000 
unidades de producción. 
 
La propuesta consiste en trabajar un turno de 8 horas diarias, 40 horas a la semana según la legislación 
laboral vigente, en el horario de trabajo de 8:00 am a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Los días laborables 
durante el año son 252 días. 
 
COMPOST 
 
Para la elaboración de abonos orgánicos se recolecta cada 3 días 37 TN de contenido ruminal y 
estiércol, de los cuales 25 TN son para producir compost, a este proceso se incorpora otras materias 
primas que son vertidas en la cama completando un total de 32 TN. Esta producción está lista en 45 
días y se cosecha cada cama 8 veces al año, el rendimiento para el producto final es de 75%  
La producción total de compost es de 76.752 sacos de 45 Kg al año considerando que cada cama 
produce 533 sacos. 
 
TABLA Nº 3.13 
CAPACIDAD INSTALADA PAR EL COMPOST 
 
Abonos 
Sólidos 
Cama Mes (9 camas) Año  (18 camas) 
Total de 
producción 
(8 recolectas) 
Tonelada Saco 45 Kg Tonelada Saco 45 Kg Tonelada Saco 45 Kg Saco 45 Kg 
Compost 32 533 288 4.797 576 9.594 76.752 
Elaboración: Autores 
 
HUMUS 
 
Para la elaboración de humus se recolecta cada 3 días 12 TN de contenido ruminal y estiércol 
adicionalmente se incorpora otras materias primas como las lombrices rojas, cascarilla de café, harina 
de sangre entre otras, este material es vertido en los lechos completando 20 TN esta producción esta 
lista en 60 días, cosechando cada lecho 6 veces al año. Cada lecho de humus tiene un rendimiento del 
75% en el producto final. 
La producción total de humus es de 31.968 sacos de 45 Kg al año considerando que cada lecho 
produce 333 sacos. 
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TABLA Nº 3.14 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE HUMUS 
 
Abonos 
Sólidos 
Lecho Mes (9 lechos) Año  (18 lechos) 
Total de 
producción 
(6 recolectas) 
Tonelada Saco 45 Kg Tonelada Saco 45 Kg Tonelada Saco 45 Kg Saco 45 Kg 
Humus 20 333 180 2.664 360 5.328 31.968 
Elaboración: Autores 
 
La capacidad para producir abonos sólidos  es de 108.720 sacos de 45 Kg al año, de los cuales el 
proyecto producirá 72.768  sacos para el año 2014, lo que representa el 67% de la capacidad. 
 
BIOL  
 
Cada lecho de humus tiene un rendimiento de 40 litros de lixiviado por tonelada de desecho orgánico, 
es decir que cada lecho de lombricompost  genera 800 litros de lixiviados 
 
Para el proceso de producción de Biol se incorpora una dosificación de 3: 1 (agua y lixiviado), en dos 
tanques se mezcla 2.400 litros de agua y 800 litros de lixiviados cumpliendo la relación, este proceso 
produce 1.280 canecas de 20 litros cada 30 días. La producción de biol está relacionada al número de 
cosechas de humus es decir 6 cosechas al año. 
 
TABLA Nº 3.15 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIOL 
 
Abonos 
Líquidos 
Lecho Mes (9 lechos)  Año  (18 lechos) 
Total de 
producción 
(6 recolectas) 
Litros Caneca 20 L Litros Caneca 20 L Litros 
Caneca 20 
L 
Caneca 20 L 
Biol 3.200 160 28.800 1.440 57.600 2.880 17.280 
Elaboración: Autores 
 
La capacidad para producir abono líquido es de 17.280 canecas de 20 litros, de los cuales el proyecto 
producirá 12.371 canecas para el año 2014, lo que representa el 72% de la capacidad. 
 
HARINA DE SANGRE  
 
Para calcular la cantidad de harina de sangre que se utiliza en el proceso de compost y humus se hace 
referencia que de 1.000 litros de sangre bovina se obtiene 7 sacos de 40 Kg, por lo tanto de 2.860 litros 
de sangre  que se recolecta por día se obtiene 11 sacos de harina de sangre al día. 
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TABLA Nº 3.16 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE SANGRE 
 
Harina de 
sangre 
Diario Mes Año 
Litros Sacos de 40 Kg Litros Sacos de 40 Kg Litros Sacos de 40 Kg 
2.860 20 68.640 480 823.680 5.760 
Elaboración: Autores 
 
La producción total de harina de sangre es de 5.760 sacos de 40 Kg al año,  esta se la utilizara para ser 
incorporada en el proceso de elaboración de abonos sólidos. 
 
La maquinaria utilizada para la producción de sangre tiene la capacidad instalada de producir 30 sacos 
diarios de 40 Kg que equivale a 8.640 sacos al año, la maquinaria operará al 37% de su capacidad. 
Además para el proceso de recolección de sangre proveniente del faenamiento bovino se utilizará un 
tanque de acero inoxidable de capacidad para 6.000 litros. 
 
3.4. INGENIERÍA DEL PRODUCTO 
 
La ingeniería del producto establece la operación de la planta de aprovechamiento para la 
transformación de subproductos bovinos en abonos orgánicos (compost, humus y biol).  Para la 
obtención de abonos orgánicos se lo puede realizar a gran escala (a nivel público o privado), para lo 
cual se requiere de inversión o individualmente en jardines o fincas, utilizando tecnologías sencillas y 
económicas. 
 
Los recursos que se utilizan en el sistema de producción son diferentes conforme el proceso y los 
bienes finales. Lo importante desde el punto de vista de la gestión no es sólo la transformación física, 
es la generación económica.  
 
3.4.1. MANEJO DE SUBPRODUCTOS DE BOVINOS 
 
La planta de beneficio animal constituye un elemento directamente comunicado al desarrollo de una 
comunidad; influye en la vida cotidiana y aporta bienes y servicios de primera necesidad.  
  
Cuando no cumple con un correcto manejo de subproductos puede existir problemas de salud pública, 
pero a parte de estos inconvenientes se presentan pérdidas económicas y contaminación ambiental.  
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A continuación se explica el modelo de manejo que propone la empresa para aprovechar los 
subproductos no comestibles como la sangre, contenido ruminal y el estiércol obtenido en la Empresa 
Municipal de Rastro de la provincia y transformarlos en abonos orgánicos sólidos y líquidos.  
 
 APROVECHAMIENTO DE SANGRE  
 
La sangre proveniente del proceso de faenamiento contribuye de forma significativa a la carga 
orgánica del efluente del matadero, por ello, es importante recolectarla y procesarla para darle un valor 
agregado. Por ejemplo, para producir plasma, harina de sangre, compost e incluso biocombustible.  
Para aprovechar la sangre se propone recolectar empleando una bandeja de acero inoxidable con  una 
inclinación adecuada, facilitando su traspaso a un tanque colector de acero inoxidable que contienen 
anticoagulante (citrato trisódico) ayudado de una bomba. Una vez recolectada y almacenada es 
colocado en tanques plástico de 55 galones y transportada a la planta de aprovechamiento para su 
respectivo proceso. El proceso no debe aplazarse más allá de 2 días. 
 
El sistema de recolección debe tener protectores laterales para evitar que esta se mezcle con el agua 
que se utiliza en la limpieza. Por otra parte, debe contar con dos salidas separadas: una al tanque 
recolector y otra al sistema de agua residual, este último debe de estar cerrada durante el faenamiento 
y abierta solo durante la limpieza principal. 
Para la producción de harina de sangre se utilizará el sistema de coagulado, centrifugado y secado, en 
este sistema, la sangre es depositada en un coagulador de acero inoxidable de régimen continuo por 
inyección de vapor. En su interior va equipado de un tornillo transportador de baja frecuencia para la 
distribución homogénea del vapor caliente de 90º C, no se presentan precipitaciones gracias al 
movimiento del tornillo. 
 
La sangre coagulada y caliente pasa a una centrífuga de tipo decantador centrífugo horizontal en el 
cual se elimina hasta el 75% de un suero con menos del 1,50% de sólidos. El suero pasa a un depósito 
para su posterior tratamiento con las aguas residuales.  
 
La sangre coagulada y centrifugada  rica en sólido (45-50%) pasa al proceso de secado final por flujo 
de aire caliente a través de un túnel, obteniendo un producto de elevada calidad, se concreta en un 
tiempo de 1 a 3 horas. 
 
La harina de sangre es colocada en sacos de 40 Kg y almacenada para ser utilizado en el proceso de 
compost y humus. 
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FOTOGRAFÍA Nº 3.8 
HARINA DE SANGRE  
 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 APROVECHAMIENTO DE CONTENIDO RUMINAL Y ESTIÉRCOL 
Estos subproductos generan graves impactos negativos en el medio ambiente; en la práctica se 
evidencia que en la mayoría de establecimientos llevan el contenido ruminal directamente a campo 
abierto sin tratamiento alguno o no son procesados adecuadamente, en otros caso es vertido a los 
efluentes líquidos. A continuación se presenta el cuadro que muestra la composición del contenido 
ruminal. 
TABLA Nº 3.17 
COMPOSICIÓN DEL CONTENIDO RUMINAL 
 
Parámetro Fresco Seco 
% Humedad 85 % 12 % 
% Proteína* 9 % 13 % 
% Fibra* 25 % 27 % 
% Grasa* 7 % 2 % 
Elaboración: Autores 
 
En resumen, es un residuo sólido con alto potencial energético que puede ser fácilmente aprovechado 
para generar subproductos en lugar de ser rechazado.  
Para aprovechar el contenido ruminal se propone recolectar en canastillas de acero inoxidable que se 
adaptan a las mesas de evisceración, evitando filtrarse a las alcantarillas. Una vez recolectado el 
contenido ruminal es transportado por una manga electica hasta una tolva para ser envasado en 
tanques plásticos de 55 galones y transportado a la planta para su respectivo proceso. 
Recolección de harina sangre procesada 
para el empaque en sacos. 
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Los tanques con el contenido ruminal  son vertidos en las camas para hacer compost y humus cuyas 
dimensiones son 35 m de largo y 3 m de ancho con una altura de 1,5 m y a los lechos de lombricultura 
de 9 m de largo y 6 m de ancho con una altura de 1,5 m. Las camas deben estar cubiertas tipo 
invernadero para proteger los materiales de condiciones medioambientales que puedan afectar el 
producto, principalmente de la humedad.  
 
MEDIDAS DE LA CAMA DE COMPOST 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS DEL LECHO DE HUMUS 
 
 
MEDIDAS DEL LECHO DE HUMUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estiércol generado en los corrales donde se recepta los bovinos será recolectado diariamente por el 
mini cargador con una pala especial para este tipo de material y transportado a las camas y lechos para 
su respectivo proceso de producción.  
 
El estiércol recolectado en las mesas de evisceración será transportado junto con el contenido ruminal 
por las mangas eléctricas y envasado en tanques plásticos de 55 galones, para luego ser conducidos a 
la planta de aprovechamiento para su respectivo proceso. 
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FOTOGRAFÍA Nº 3.9 
TANQUE DE RECOLECCIÓN DE CONTENIDO RUMINAL 
 
                   
Elaboración: Autores 
 
 
 
 
 
El proceso que se propone para el aprovechamiento del contenido gastrointestinal y del 
estiércol se muestra en el flujo de proceso presentado a continuación: 
 
GRÁFICO Nº 3.7 
PROCESO PARA APROVECHAR EL CONTENIDO RUMINAL Y ESTIÉRCOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores 
 
Se recoge el estiércol de los 
corrales y las mangas 37.5% 
Tanques de plástico en los que se 
recolecta el contenido ruminal en el 
camal para ser transportados a la planta 
de tratamiento mediante un remolque. 
Extracción de la víscera blanca 
Transporte al aire de vísceras 
Cortes transversales en los estómagos para limpiar y extraer 
el contenido ruminal. Los intestinos se limpian 
introduciéndolos en agua o con cortes transversales. 
Se recoge el contenido ruminal de la planta de beneficios 
para ser llevados a la planta de aprovechamiento 62,5% 
Se lleva directamente a las camas de maduración. 
 (menos del 60% de agua) 
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3.4.2 PROCESO DE  PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 
 
La elaboración de abonos orgánicos ocupa un lugar muy importante en la agricultura, que contribuye 
al mejoramiento de las  estructuras y fertilización del suelo a través de la incorporación de nutrimento, 
microorganismos y regula el pH del suelo. Con la utilización de los abonos orgánicos los agricultores 
puede reducir el uso de insumos  externos y aumentar la eficiencia de los recursos de la comunidad, 
protegiendo  al mismo tiempo la salud humana y el ambiente.  
 
3.4.2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL COMPOST 
 
El compostaje es un proceso natural y oxidativo, en el que intervienen numerosos y variados 
microorganismos aerobios que requieren una humedad adecuada y sustratos orgánicos heterogéneos 
en estado sólido, implica el paso por una etapa termófila proporcionando al final como producto de los 
procesos de degradación de dióxido de carbono, agua y minerales, así como una materia orgánica 
estable, libre de patógenos y disponible para ser utilizada en la agricultura como abono acondicionador 
de suelos sin causar fenómenos adversos.  
 
El método que se utilizará para la producción de compost es la técnica aeróbica por medio de camas 
donde se deposita la materia prima, se voltea y se fermenta, moviendo periódicamente, esto con el fin 
de permitir la entrada de oxígeno, controlar la temperatura y mezclar el material para que el producto 
presente características homogéneas. 
 
 FASES DEL PROCESO DE COMPOSTAJE  
 
Existen cuatro fases durante el proceso del compostaje, las cuales se describen a continuación: 
 
Mesófila: Es la primera fase y se caracteriza por la presencia de bacterias y hongos, siendo las 
primeras quienes inician al proceso por su gran tamaño; ellas se multiplican y consumen los 
carbohidratos más fácilmente degradables, produciendo un aumento en la temperatura de más o menos 
40 grados centígrados. 
 
Termófila: En ésta fase la temperatura aumenta de 40 a 60 grados centígrados, desaparecen los 
organismos mesófilos, mueren las malas hierbas, e inicia la degradación los organismos termófilos. En 
los seis primeros días la temperatura debe llegar y mantenerse a más de 40 grados centígrados a efecto 
de reducción o supresión de patógenos al hombre y a las plantas de cultivo. A temperaturas muy altas, 
muchos microorganismos importantes para el proceso mueren y otros no crecen por estar esporulados. 
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En ésta etapa se degradan ceras, proteínas y hemicelulosas y, escasamente la lignina y la celulosa; 
también se desarrollan en éstas condiciones numerosas bacterias formadoras de esporas y 
actinomicetos. 
 
Enfriamiento: La temperatura disminuye desde la más alta alcanzada durante el proceso hasta llegar a 
la del ambiente, se va consumiendo el material fácilmente degradable, desaparecen los hongos 
termófilos y el proceso continúa gracias a los organismos esporulados y actinomicetos. Cuando se 
inicia la etapa de enfriamiento, los hongos termófilos que resistieron en las zonas menos calientes del 
proceso realizan la degradación de la celulosa. 
 
Maduración: La maduración puede considerarse como complemento final de las fases que ocurren 
durante el proceso de fermentación disminuyendo la actividad metabólica. El producto permanece más 
o menos 20 días en ésta fase. Cabe señalar que el proceso de compostaje en la Planta de 
Aprovechamiento tendrá una duración de 45 días gracias al acelerador de compostaje, producto que no 
afecta en sus características. 
GRÁFICO 3.8 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL COMPOST 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elaboración: Autores 
 
Inicio 
Recolección y recepción de materia prima  
Esparcir estiércol, la cascarilla de café y 
el acelerador de compostaje a la cama con 
contenido ruminal 
Descomposición y control 
Maduración 
Empaque 
Control de calidad 
Distribución 
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 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
 
Como se ha comentado, el proceso de compostaje se basa en la actividad de microorganismos que 
viven en el entorno, ya que son los responsables de la descomposición de la materia orgánica. Para que 
estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad de descomposición se necesitan unas 
condiciones óptimas de temperatura, humedad y oxigenación.  
Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del compostaje, 
estando a su vez influenciados por las condiciones ambientales, tipo de residuo a tratar y el tipo de 
técnica de compostaje empleada. Los factores más importantes son:  
 
Temperatura: Se considera óptima la temperatura entre 35-55 ºC,  para conseguir la eliminación de 
patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. A temperaturas muy altas, muchos microorganismos 
interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar esporados.  
 
Humedad: En el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance unos niveles óptimos 
del 40% -60%. Si el contenido en humedad es mayor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el 
proceso se volvería anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la 
humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es más 
lento. El contenido de humedad dependerá de las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos 
o residuos forestales gruesos la humedad máxima permisible es del 75% - 85 % mientras que para 
material vegetal fresco, ésta oscila entre 50% - 60%.  
 
PH: Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En general, los hongos toleran 
un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor capacidad de tolerancia (pH = 6 -
7,5).  
 
Oxígeno: El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es esencial. La 
concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, frecuencia de volteo y de 
la presencia o ausencia de aireación forzada.  
 
Relación C/N: El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de la materia orgánica. 
Por ello para obtener un compost de buena calidad es importante que exista una relación equilibrada 
entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variará en 
función de las materias primas que conforman el compost. Si la relación C/N es muy elevada, 
disminuye la actividad biológica. Una relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, 
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perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada 
de los distintos residuos con diferentes relaciones C/N para obtener un compost equilibrado. Los 
materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, las hojas, las 
ramas, la turba y el serrín. Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes, las 
deyecciones animales y los residuos de matadero.  
 
Población Microbiana: El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la materia 
orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetos.  
 
Tamaño de Partículas: El tamaño de partículas no debe ser ni muy fina ni muy gruesa, porque si es 
muy fina, se obtiene un producto apelmazado, lo que impide la entrada de aire al interior de la masa y 
no se llevará a cabo una fermentación aerobia completa. Si las partículas son muy grandes, la 
fermentación aeróbica tendrá lugar, solamente en la superficie de la masa triturada. Aunque el 
desmenuzamiento del material facilita el ataque microbiano, no se puede llegar al extremo de limitar la 
porosidad, es por ello, que se recomienda un tamaño de partícula de 1 a 5 cm. 
 
 CONDICIONES PARA ELABORAR COMPOST 
 
Dado que el compostaje es un proceso de descomposición aeróbico, las prácticas de manejo deben 
crear condiciones óptimas para el establecimiento y desarrollo de los organismos. Las condiciones que 
favorecen el crecimiento de los microorganismos aeróbicos son: presencia de oxígeno, temperatura, 
humedad y una nutrición balanceada. Como se enunció anteriormente hay otros factores que pueden 
afectar el desarrollo tales como: pH, fuentes energéticas de fácil solubilizarían como azúcares simples, 
y superficie de contacto o tamaño de partícula. En la tabla Nº 3.20 se describen las condiciones 
ideales. 
 
TABLA Nº 3.18 
CONDICIONES IDEALES PARA PRODUCIR COMPOST 
 
Condición Rango Aceptable Condición Aceptable 
Relación C : N 20 : 1  -  40 : 1 25 : 1  -  30 : 1 
Humedad 40%  -  65% 50%  -  60% 
Oxigeno + 5% Aproximadamente 8% 
Ph 5.5  -  9.0 6.5  -  8.0 
Temperatura (ºC) 55 ºC  -  75 ºC 65 ºC  -  70 ºC 
Tamaño de partícula 0.5  -  1.0 Variable 
Fuente: RYNK, Farm Composting Handbook. Northeast Regional Agriculture. New York, USA, 1992; p.186. 
Elaboración: Autores 
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3.4.2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL HUMUS 
 
La lombricultura se presenta como una alternativa para el manejo ecológico de los residuos orgánicos 
que generalmente se disponen inadecuadamente y producen  problemas ambientales.  
 
En la planta de aprovechamiento se utilizará una variedad de lombriz llamada: Eisenia Foetida o más 
conocida como lombriz roja californiana, escogida por sus cualidades y resistencia. Esta variedad de 
lombriz, ingiere grandes cantidades de materia orgánica descompuesta. A los desechos orgánicos 
arrojados por la lombriz se le conocen con el nombre de “Humus” que es el mayor estado de 
descomposición de la materia orgánica, es un abono de excelente calidad.  
 
La lombriz roja californiana tiene un 70% en proteína, lo que significa que es ideal como sustrato para 
la proliferación de microorganismos útiles. Las lombrices transforman los minerales no asimilables 
presentes en los desechos y residuos animales, en nitratos y fosfatos directamente asimilables por las 
plantas. 
 
 REPRODUCCIÓN 
 
La lombriz vive aproximadamente unos 16 años, durante los cuales se acopla regularmente cada 7 
días, si la temperatura y la humedad del medio son su de agrado, la lombriz roja alcanza su madurez 
sexual a los 3 meses de edad, es hermafrodita incompleta, por lo que no está en condiciones de auto 
fecundarse; consecuentemente, como resultado del acoplamiento de dos lombrices, se producirán dos 
huevos o cápsulas (uno de cada lombriz), estas cápsulas se abrirán al cabo de 12 a 21 días, según la 
temperatura del medio donde se ubiquen.  
Cada huevo o cápsula contiene de 2 a 21 pequeñas lombrices, en el momento del nacimiento, las crías 
rompen la envoltura que ha adquirido un color más obscuro. De un huevo pueden nacer entre 2 y 21 
pequeñas lombrices, esto depende del manejo que se le esté dando al lombricultivo (alimentación, 
acidez del medio, humedad, temperatura).  
Las condiciones del medio deben ser adecuadas, ya sea para la producción del humus, o para la 
actividad sexual. Una buena temperatura del medio inmediato oscila alrededor de 19 - 20 ºC. Los 
climas templados, como el de la zona cafetera son los ideales para el cultivo de la lombriz.  
Dos lombrices pueden producir, cada una, en condiciones normales, 1.500 lombrices al año, por lo 
tanto, una pareja dará lugar a unas 3.000 lombrices. Entonces con un buen manejo cada pareja se 
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acopla semanalmente; cada 14 días las cápsulas se rompen dando lugar a 20 lombrices recién nacidas 
que a los tres meses ya serán sexualmente maduras y éstas a su vez se irán multiplicando entre sí. 
Desde el momento de su nacimiento, las lombrices son autosuficientes; comen solas y solo necesitan 
para sobrevivir que el sustrato donde se encuentran sea lo suficientemente húmedo y tierno para ser 
perforado por su minúscula boca. 
 MANEJO DEL LOMBRICULTIVO  
 
a. Alimentación: Se utilizan capas delgadas de alimento (máximo 4 cm), para evitar el calentamiento 
de éste cuando se usa muy fresco, para facilitar la aireación del cultivo, asegurar la transformación 
del material y mantener las lombrices alimentándose en la parte superior. Se ha observado que es 
posible estimular la reproducción, utilizando el cambio de alimentación con otros residuos que se 
tengan en la finca, como estiércol de diferentes especies animales (vacuno, porcino, equino, 
conejos) o residuos de otros cultivos. 
 
b. Frecuencia y cantidad: Se puede alimentar una o dos veces por semana, dependiendo la densidad 
de lombrices y el tipo de alimento. La cantidad de alimento está relacionada directamente con el 
consumo por parte de la lombriz. Se observa consumos equivalentes a la mitad del peso lombrices 
por día. Es recomendable llevar registros de la alimentación y del funcionamiento general del 
Lombricultivo.  
 
c. Riego: El alimento se prepara antes de llevarlo a las camas de lombrices, remojándolo si es 
necesario hasta que se encuentre totalmente húmedo, no drenar. Esto corresponde 
aproximadamente a un rango de 50 a 85% de humedad. También se deben remojar las camas para 
conservar esta humedad. Este riego puede hacerse con agua limpia y dependiendo de las 
condiciones ambientales y del espesor de la capa de sustrato con lombrices. 
 
 FASES DEL PROCESO DEL HUMUS 
 
El humus de lombriz es el resultado de la digestión de las lombrices de cualquier sustancia orgánica, 
es una producción que en los últimos años, es solicitada por sus características químico-físicas, pero 
por sobre todo por su pureza.  
 
El uso de humus de lombriz es una solución a los problemas del uso de fertilizantes químico, no 
contamina al ambiente, además es el fertilizante orgánicos más completo e integral que se conoce, de 
fácil manejo y obtención. Es rico en elementos energéticos y minerales, mejora el drenaje, la aireación 
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y la porosidad del suelo, puede ser utilizado como sustrato de óptima calidad para la conducción de 
semilleros de especies vegetales. Las fases del proceso de producción del humus son las siguientes: 
 
1. Preparación del sustrato orgánico: antes de que las lombrices se alimenten del material orgánico, 
es necesario que se descomponga por un tiempo para que pueda ser digerido por ellas. El material 
simplemente se deja podrir naturalmente durante una a dos semanas. 
 
2. Mezcla de lombriz con el sustrato orgánico: cuando el sustrato orgánico está un poco 
descompuesto, se agregan las lombrices con un poco de sustrato listo. Para proyectos que están 
iniciando el número de lombrices inicialmente será pequeño, pero este aumenta en cuestión de 
meses. 
3. El lombricompostaje: es el proceso de producir humus de lombriz, durante este tiempo, la lombriz 
se alimenta de los sustratos orgánicos y los convierte en humus de lombriz o lombricompost. En 
este período, la lombriz además de alimentase, se reproduce en el sustrato. 
 
4. Recolección del Humus: la separación de la lombriz y la cosecha del lombricompost se pueden 
hacer dos o tres veces al año, dependiendo de la velocidad de descomposición del sustrato, cuando 
el sustrato llega a la altura máxima del lecho, se suspende la alimentación y el riego por una 
semana, para obligar a las lombrices a consumir todo el material que no se ha transformado. A la 
semana siguiente, se extiende una malla plástica sobre la cama y se alimenta de nuevo; una semana 
después se retira la malla con la capa superior donde ha subido la lombriz. Dependiendo de la 
cantidad de lombrices, puede ser necesario repetir esta operación hasta tres veces. Las lombrices 
separadas se utilizan para ampliar el cultivo, como pie de cría para nuevos lombricultivos o como 
fuente de proteína para alimentación animal. Al terminar la separación de las lombrices, se procede 
a retirar el lombricompost de la parte inferior de la cama. El Humus se puede utilizar con la 
humedad que se obtiene (alrededor del 80%) o rebajarle la humedad hasta máximo el 50%, con la 
cual usualmente se comercializa. Para esto se pueden utilizar secadores solares, como el de tipo 
parabólico usado para secar café, construido en guadua y plástico. 
 
5. Secado y tamizado del abono: luego que las lombrices han abandonado el abono o 
lombricompost, este puede ser secado. Posteriormente es tamizado, para darle una mejor 
presentación. El abono estará listo para ser aplicado a las plantas en macetas o en los cultivos en el 
campo. Este proceso dura dos meses. 
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GRÁFICO 3.9 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL HUMUS 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores 
 
                  FOTOGRAFÍA Nº 3.10                             FOTOGRAFÍA Nº 3.11 
           PRODUCTO FINAL (HUMUS)                           LOMBRIZ CALIFORNIANA 
 
           
Elaboración: Autores 
 
 CONDICIONES DEL HUMUS PARA SU DESARROLLO 
 
Humedad: La humedad debe ser del 70% para facilitar la digestión de  alimento y deslizamiento a 
través del material. Se determina que la humedad del medio es óptima cuando, al apretar un puñado de 
material totalmente húmedo, no caen gotas. Una humedad superior al 85% es perjudicial, ya que 
compactan las camas o lechos, disminuyendo la aireación y el alimento pierde parte de su valor 
nutricional. La lombriz puede vivir con mucha humedad, pero disminuye su actividad. En cambio, si 
falta humedad, puede dar lugar a su muerte porque la lombriz ingiere el alimento succionándolo. 
Inicio 
Recolección y recepción de materia prima  
Proceso de compostaje 
Proceso de lombricultura 
Operaciones de post-cosecha 
Producción final 
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Temperatura: El rango óptimo de temperaturas para el crecimiento de las lombrices oscila entre los 
12 y 25 ºC; para la formación de cocones entre los 10 y 15 ºC. Si la temperatura es muy elevada 
durante el verano, debe recurrirse a riesgos más frecuentes, mantener las camas libres de malas hierbas 
y tratar de evitar que las lombrices no emigren buscando ambientes más frescos. 
 
PH del Substrato: El pH mide la propiedad alcalina o ácida del sustrato. La lombriz acepta un pH de 
5 (pH acido) a 8,4 (pH alcalino). El pH óptimo es de 7. Fuera de esta escala, la lombriz entra en una 
etapa de latencia. Si el pH es menor al valor óptimo (pH ácido), puede llegar a desarrollar una plaga  
llamada “planaria”. 
 
TABLA Nº 3.19 
CONDICIONES IDEALES PARA PRODUCIR HUMUS 
 
PARÁMETRO RANGO CONDICIÓN ÓPTIMA 
HUMEDAD 65%  -  80% 70%  -  75% 
PH 5.5  -  9.0 6.8  -  7.2 
TEMPERATURA (ºC) 20 ºC  -  23 ºC 25 ºC  -  28 ºC 
Fuente: RYNK, R, On - Farm composting handbook. NRAE, New York, USA, 1992; p.186. 
Elaboración: Autores 
 
Riego: Conviene regar en forma natural con un aspersor en forma de ducha. La lluvia no afecta a las 
lombrices, salvo que se produzcan inundaciones.  
 
El sistema manual de riego consta de una manguera de goma, de características variables según la 
función de los lechos. Por su sencillez es muy difundido, pero requiere un trabajador dedicado 
exclusivamente a esta labor. Si el contenido de sales y de sodio en el agua de riego es muy elevado 
dará lugar a una disminución en el valor nutritivo del lombricompost. Los encharcamientos deben 
evitarse, ya que un acceso de agua desplaza el aire del material y provoca fermentación anaeróbica 
 
Aireación: La aireación es fundamental para la correcta respiración y  el desarrollo de las lombrices. 
Si no es la adecuada, el consumo de alimentos se reduce, además de disminuir el apareamiento y la 
reproducción debido a la compactación. 
 
3.4.2.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOL 
 
La fracción líquida que se obtiene del proceso de compostaje y lombricompost del contenido ruminal 
y estiércol se lo conoce como lixiviados, extracto de compost o té de compost y presenta como ventaja 
una densidad más uniforme y orgánica. Los lixiviados han sido considerados, tradicionalmente como 
un fertilizante líquido orgánico. 
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Los lixiviados del proceso de compost y lombricompost que se producen directamente en las pilas y 
lechos son ricos en elementos nutritivos, microorganismos entre otros y se caracterizan por una 
coloración negruzca, debido a estas cualidades la empresa reciclará estos residuos para reutilizarlos en 
el  proceso de compostaje, en cambio los lixiviados provenientes del proceso de lombricompost se 
destinará para la producción de Biol. 
 
 FASES DEL PROCESO DE BIOL 
 
Los lixiviados provenientes de los lechos del proceso de lombricompost son transportados por tubería 
mediante gravedad hacia una piscina de tratamiento con cubierta,  una vez recolectada en la piscina 
estos son distribuidos mediante tubería ayudado de una bomba al vacío a los tanques de polietileno 
reforzado de capacidad para 2.000 litros para el proceso de producción, en esta fase se incorporan 
otros materiales y microorganismos controlando las relaciones químicas de carbono y nitrógeno a esta 
solución.  
FOTOGRAFÍA Nº 3.12 
TANQUES PARA LA PREPARACIÓN DE BIOL 
 
 
Elaboración: Autores 
 
Una vez corregido y analizado la mezcla, esto tanques son sellados herméticamente durante 30 días 
para su respectivo proceso de fermentación y maduración obteniendo un bioestimulante enriquecido 
con nutrientes de fácil asimilación por las plantas, además contiene alta concentración de ácidos 
orgánicos, aminoácidos y microorganismos benéficos.  
 
Se lo puede aplicar de forma foliar a la raíz. Además, estos materiales están siendo utilizados para el 
control de plagas y enfermedades, puesto que tienen una gran abundancia y diversidad de 
microorganismos benéficos, por lo que no son considerados pesticidas. Otros contienen químicos 
antimicrobianos que inhiben el crecimiento de hongos; dada la gran variedad de lixiviados es muy 
difícil determinar el número de microorganismos benéficos presentes.  
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FOTOGRAFÍA Nº 3.13 
VISTA DE LA COLORACIÓN DE LOS LIXIVIADOS EN LA PISCINA 
 
 
Elaboración: Autores 
 
3.5. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
 
La empresa está conformada por los socios del Centro Agrícola de Santo Domingo, por lo que se 
constituye en una empresa de Sociedad Anónima, bajo el nombre de “TIERRA VERDE S.A.”,  la cual 
se dedicará a producir y comercializar abono orgánico sólidos y líquidos a partir de los desechos 
orgánicos de bovinos. El nombre de la empresa se conjuga con el sentido ecológico. 
 
La empresa “TIERRA VERDE S.A.”, busca la satisfacción de sus clientes a través de la 
comercialización de abono orgánico que permita al agricultor sacar el mayor provecho de sus 
cosechas, de esta manera, se asegura la permanencia de la empresa en el mercado y el posicionamiento 
de la marca al ofrecer soluciones orgánicas prácticas. 
 
3.5.1.  LOGOTIPO Y SLOGAN 
 
El logotipo y slogan que identifica a la empresa crea una imagen visual que permite al consumidor 
relacionar el producto con los beneficios para mejorar  los cultivos, utilizando elementos orgánicos 
naturales, posicionándose en el mercado como una idea fresca bajo el slogan “No hay desechos, solo 
recursos”.   
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3.5.2. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 
 
La empresa “Tierra Verde S. A.” contribuye a disminuir la problemática ambiental que se genera en la 
Empresa Municipal de Rastro de la provincia, al aprovechar los subproductos bovinos generados en 
estas instalaciones y transformarlos en abonos sólidos y líquidos. Se busca reducir el impacto 
ambiental negativo que estos desechos orgánicos generan al suelo, recursos hídricos, aire y 
poblaciones que circundan este territorio.  Estos subproductos son la principal materia prima que 
utiliza la planta de abonos orgánicos, con el fin de ofrecer compost orgánicos, humus y  biol de 
excelente calidad al sector agrícola y a los hogares de la provincia. 
 
MISIÓN 
 
Apoyar al desarrollo de una agricultura orgánica sostenible que asegure la calidad de vida del ser 
humano, contribuyendo a la recuperación de los suelos y el mejoramiento de los cultivos ofertando  
abonos orgánicos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
VISIÓN 
 
Ser una organización que incrementa su valor, a través de la producción y comercialización de abonos 
orgánicos, apoyándose en la experiencia y el conocimiento técnico de su equipo humano, bajo 
patrones de competitividad nacional y orientada al servicio para llegar a posicionarse en los siguientes 
cuatro años como una solución líder sustentable y respetuosa con el medio ambiente. 
 
3.5.3. LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
GRÁFICO Nº 3.10 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA PLANTA 
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Elaboración: Autores 
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La empresa manejará  su propio manual de operaciones  y además poseerá su propio reglamento 
interno para un correcto desempeño de los trabajadores de la planta.  
 
3.5.4.  ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
La estrategia empresarial desglosa los objetivos a corto, medio y largo plazo, consiguiendo de esta 
forma controlar mejor el cumplimiento de los mismos. Se busca alcanzar un posicionamiento estable 
dentro de la producción de abono orgánico en la provincia, basado en la utilización de materias primas 
100% naturales mediante el uso de técnicas eficientes, unidas a un servicio de asesoramiento 
personalizado y a un fuerte compromiso con la innovación y con el respeto al ambiente.  
 
Por tanto, es necesario establecer tres principales estrategias empresariales que se han de aplicar en la 
práctica: 
 
 ESTRATEGIA DE DESARROLLO  
 
El desarrollo de este proyecto creará una nueva, complementaria y rentable alternativa económico-
social a las ya existentes en la provincia. Su efecto multiplicador será particularmente amplio, efectivo 
y sensible en las comunidades agrícolas del sector, lo que permitirá un real aporte al desarrollo de la 
agricultura orgánica.  
 
Además, propone la diversificación de la fertilización orgánica y, por otra parte, mitiga los impactos 
de actividades productivas con fertilizantes químicos, junto con ello le permitirá a la provincia 
posicionarse en este nuevo y emergente mercado de grandes proyecciones, logrando desarrollar las 
ventajas comparativas basadas en la abundancia de materias primas disponibles en el sector y que no 
son aprovechadas. 
 
 ESTRATEGIA DE COMPETENCIA 
 
Se determina que la mejor estrategia para la introducción de abonos orgánicos sólidos y líquidos es la 
aplicación de un precio discretamente menor a la de la competencia, en el caso de la empresa se 
manejará alrededor de un 5%. Esta estrategia busca posicionar el producto de una forma acelerada. 
 
 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO 
 
Al momento solo se desarrollará tres productos: abono orgánico (Humus y Compost) y líquido (Biol), 
pero se espera que dentro de dos años se pueda incrementar el número de productos alternativos útiles 
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para la producción orgánica en el sector tales como control de plagas mediante productos de origen 
orgánico o nutrientes de terrero de alta concentración. 
3.6 NORMATIVA LEGAL  
 
El marco legal sobre el cual se desarrolla el estudio para implementar la planta de aprovechamiento de 
subproductos bovinos, “TIERRA VERDE S.A.” se sustenta en lo establecido en la Constitución de la 
República del Ecuador, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, y otras normas 
vigentes, las cuales se presentan a continuación: 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. 
 
Registro Oficial  
Nº 449,   
20 de octubre del 
2008. 
La Constitución del Estado establece responsabilidades ambientales para 
garantizar la conservación de los recursos y su apropiado aprovechamiento por 
parte de las comunidades. El derecho de la población a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado: Sección Segunda - Ambiente Sano Art. 14 es la 
pauta para el establecimiento de lineamientos como:  
En el capítulo segundo de la diversidad y recursos naturales Art. 395. El Estado 
garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad 
de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 
y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
El artículo 66 numeral 27 expresa el derecho de la población ecuatoriana a vivir 
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 
armonía con la naturaleza. Por la importancia que este tema presenta en la nueva 
constitución, en el capítulo segundo de Biodiversidad y Recursos Naturales, la 
sección primera, artículo 395, 396, 397 y 398 tratan asuntos relacionados a daños 
ambientales, sus sanciones y la necesidad de ser consultada con la comunidad. 
 
 
 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
Codificación 19,   
Registro Oficial 
Suplemento 418 del 
10 de Septiembre del 
2004. 
Establece los principios y directrices de política ambiental; determina las 
obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público 
y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 
sanciones en esta materia; así mismo determina el rol de las diferentes 
instituciones involucradas y los procedimientos sancionatorios a que hubiere 
lugar. 
 
Es la norma macro de la política ambiental del Estado Ecuatoriano. La presente 
Ley establece los principios y directrices de  política ambiental, aplicando 
mecanismos de participación social para lograr un adecuado control de la 
contaminación ambiental y protección del ambiente en los Arts. 28, 29, 39, 40, 
41 y 42.  Determina los instrumentos de aplicación de las normas ambientales, 
entre los cuales se identifican los siguientes: calificación previa considerando el 
principio precautelatorio, garantías, licencias ambientales, sistemas de manejo 
ambiental, parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes, emisiones y 
evaluación de los impactos ambientales (Arts. 19 a 24, 33 y 34). 
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 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
Codificación 20, 
Registro Oficial Nº 
418 de 10 de 
Septiembre de 2004 
 
Contiene disposiciones relacionadas con acciones de ejecución obligatoria para 
prevenir y controlar la contaminación ambiental y prohibiciones expresas para 
efectuar descargas de contaminantes directas al agua o suelo, deben responder 
por estas acciones o implementar tratamientos previos a las descargas según las 
disposiciones de manejo expresas que promulga este reglamento en los Arts. 1, 
3, 6, 10, 11 y 15. 
 
Involucra también a la población, concediéndole acción popular para denunciar 
ante las autoridades competentes, toda actividad que contamine el medio 
ambiente en el Art. 16. 
 
 
 LEY DE PATRIMONIO CULTURAL  
 
Codificación 27, 
Registro Oficial Nº 
465 de  
19 de Noviembre de 
2004 
Creada bajo los parámetros de conservación, cuidado y protección del legado 
de nuestros antepasados y de las “creaciones notables del arte contemporáneo”; 
persigue cumplir las disposiciones legales que garanticen la continuidad de 
estos bienes en poder del estado y de los cuales somos partícipes. 
Art. 7 en todos sus literal define lo que comprende el Patrimonio Cultural y las 
implicaciones al ambiente y paisajísticas de esos patrimonios  
Art 28  define que ninguna entidad pública o privada puede empezar 
excavaciones sin el permiso del Instituto de Patrimonio Cultural, que puede 
ocasionar ser sancionados con cárcel hasta por 2 años. 
 
 
 LEY ORGÁNICA DE SALUD  (LEY 67) 
 
Registro Oficial 
Suplemento Nº 423,  
22 de Diciembre de 
2006 
Ley que garantiza el derecho de la población a la salud en el artículo 9; así como 
las responsabilidades y deberes del estado en relación a la salud. Se ocupa de la 
prevención y control de las enfermedades, así como de los establecimientos de 
salud y los desechos hospitalarios. 
 
LIBRO II.- Salud y Seguridad Ambiental.- Disposición común Art. 95.- La 
autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 
establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias 
relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y 
comunitarias. El Estado a través de los organismos competentes y el sector 
privado está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y 
veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud 
individual y colectiva. 
 
 
 LEY DE AGUAS 
 
Codificación 16 
Registro Oficial Nº 339 
20 de Mayo de 2004 
Norma específica respecto al manejo de este recurso natural en el país, 
contemplando disposiciones relacionadas con la prelación de uso del recurso 
(agua potable, abrevadero, riego, turismo y uso industrial); así como la 
prohibición de la contaminación de las aguas enfatizando en el Art. 16 donde 
menciona que son obras de carácter nacional la conservación, preservación e 
incremento de los recursos hidrológicos” y el Art. 22 donde menciona prohíbase 
toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de 
la flora y la fauna. 
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 EC – LEY 99-49 LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO PENAL 
 
 
 
Art.2.  
Capítulo X, 
Título V, 
Libro II del Código 
Penal, agréguese el 
siguiente: 
 
CAPITULO X-A  
DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 
Se tipifica las contravenciones para protección del ambiente, severamente 
reprimido. 
Art. 437 A.- Manejo ilegal de desechos tóxicos y radiactivos la pena será de dos 
a cinco años de prisión, 
Art. 437 B.- La contaminación sobre los límites establecidos en la Ley si no son 
severos se reprimirá con uno a tres años de prisión, 
Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 
a). Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud, 
b). El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible, 
c). El acto sea parte de actividades clandestinamente por su autor, 
d). Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales. 
Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la 
muerte de una persona, homicidio intencional, si no es más grave.   
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan 
lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código 
Penal. 
Art. 437 E.- El funcionario o empleado público en ejercicio de su función, 
informe u opinión haya generado contaminación será reprimido de uno a tres 
años. 
Art. 437 F.- El que cazar o comercializar, especies de flora o fauna que estén 
legalmente protegidas, será reprimido con prisión de dos a cuatro años.   
Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas, protegidas, en 
épocas, cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza 
prohibidos, será reprimido con prisión de uno a tres años. 
Art. 437 H.- El que destruya, bosques u otras formaciones vegetales, que estén 
legalmente protegidas, será reprimido con prisión de dos a cuatro años, siempre 
que el hecho no constituya un delito más grave. 
Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, el que sin 
autorización destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de 
uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o de 
extracción o elaboración de materiales de construcción. 
Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anteriores, al 
funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de 
un cuerpo colegiado, autorice o permita, que se destine indebidamente las 
tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a 
un uso distinto de que legalmente les corresponde. 
Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión 
inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 
temporal del establecimiento. 
 
 
 
 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 
  
Registro Oficial Nº 332 
del  8 de Mayo del 2008 
 
DECRETO EJECUTIVO Nº 1040 
Este reglamento trata sobre la participación social establecidos en la Ley de 
Gestión Ambiental mediante este reglamento se regula la participación 
ciudadana en la gestión ambiental y señala como finalidad considerar e 
incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la 
población directamente afectada por el proyecto de tal manera que los impactos 
ambientales provocados sean minimizados y /o compensados con el fin de 
mejorar las condiciones ambientales donde se realizará el proyecto. 
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 MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
Acuerdo Ministerial  
Nº 112, 
17 de Julio de 2008 
El instructivo al reglamento señala la obligatoriedad de la participación social a 
través de diversos mecanismos para todos los proyectos o actividades que 
requieran de licenciamiento ambiental.  
 
Describe los pasos sucesivos que deberán ser cumplidos en el proceso de 
participación social así como lineamientos para la participación del facilitador 
en el proceso. 
 
 
 
 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE.- LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
 
Decreto Ejecutivo 3516 
Registro Oficial 
Suplemento No.2  
De 31 de marzo de 2003 
y su última modificación 
14-Ago-2012 
 
Nota:  
Título y artículo 
agregados por Decreto 
Ejecutivo No. 1589, 
publicado en Registro 
Oficial Nº 320  
25-Jul-2006 
 
El objetivo principal de este reglamento  
Título I Capítulo III Art. 16 que se refiere a la realización de los Términos de 
Referencia y que determina lo siguiente: “alcance, la focalización y los métodos 
y técnicas a aplicarse en la elaboración de dicho estudio en cuanto a la 
profundidad y nivel de detalle de los estudios para las variables ambientales 
relevantes de los diferentes aspectos ambientales: medio físico, medio biótico, 
medio socio-cultural y salud pública. 
 
Debe señalar por lo tanto y en función de la descripción de la actividad o 
proyecto propuesto, las técnicas, métodos, fuentes de información (primaria y 
secundaria) y demás herramientas que se emplearán para describir, estudiar y 
analizar: Línea base (diagnóstico ambiental), focalizada en las variables 
ambientales Relevantes - descripción del proyecto y análisis de alternativas; 
Identificación y evaluación de impactos ambientales; y, definición del plan de 
manejo ambiental y su composición (sub-planes y/o capítulos). 
El Art. 83. Indica que “El regulado deberá contar con un plan de manejo 
ambiental aprobado por la entidad ambiental de control y realizará sus 
actividades, auditorías ambientales de cumplimiento de acuerdo con las 
normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo 
establecido en el Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas 
ambientales.” Dentro de la Disposición Transitoria Primera, del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece lo 
siguiente: Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y 
que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán 
presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones 
ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La Auditoría 
Ambiental Inicial debe incluir un plan de manejo ambiental. La AA inicial o 
EIA Expost cubre la ausencia de un EIA. 
 
 
 MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 
Acuerdo Ministerial 
Nº 106,  
30 de Octubre de 2009 
Reforma el Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de 
Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 
Art. 4.- Conforme a la disposición final segunda del Decreto Ejecutivo 1040, 
publicado en el Registro Oficial 332 de 8 de mayo de 2008, los estudios de 
impacto ambiental ex 
– post, los alcances y las reevaluaciones no se acogerán al presente instructivo. 
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 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 
 
Codificación 16, 
Registro Oficial 
Suplemento 159 
de 5 de diciembre de 
2005 
En materia de calidad ambiental corresponde a la Municipalidad formular y 
dictar las políticas cantonales; y la dirección, planificación, aplicación y 
regulación de las políticas nacionales en el ámbito cantonal, así como la 
prevención y control de eventos de contaminación de alcance cantonal, esto es, 
que afecten o alcancen a la jurisdicción cantonal. La prevención y control de la 
contaminación ambiental constituye función primordial del municipio, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 14, numeral 16 a de la Codificación de 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal; y por lo tanto parte de la gestión 
ambiental municipal diferenciada de la gestión ambiental descentralizada. En 
consecuencia, corresponde a la Municipalidad en materia de calidad ambiental. 
 Tiene potestad de establecer tasas por vertidos y otros cargos para la 
conservación ambiental. Los fondos que se recauden por este concepto, 
serán destinados exclusivamente a actividades de conservación ambiental, y 
prevención y control de la contaminación en las localidades en donde fueron 
generados. 
 Controlar y mantener registros de las descargas, emisiones, y vertidos que 
se hagan al ambiente dentro de su jurisdicción. 
 Sancionar las infracciones previstas en la Codificación de la Ley de 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, así como el 
incumplimiento de las normas técnicas de calidad ambiental previstas en los 
anexos al Libro VI de la Calidad Ambiental. 
 Iniciar y conducir acciones administrativas y legales a que hubiere lugar por 
incumplimiento de la presente ordenanza, del referido reglamento de 
prevención y control de la contaminación a la Ley de Gestión Ambiental. 
 
 
 ORDENANZA QUE NORMA LA GESTIÓN AMBIENTAL PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA EN EL ÁMBITO GAD DE SANTO DOMINGO  
 
Oficio Nº 002-SG-
GSDT-09 del 10 de 
marzo de 2009 
Ordenanza sustitutiva a 
la ordenanza que 
contiene el Reglamento 
Orgánico de Gestión. 
 
Normativa para el manejo ambiental de las políticas municipales plasmadas en 
el Art. 16, El Sistema de Manejo Ambiental como un mecanismo de control 
ambiental a nivel de obra, actividad o proyecto, sea público o privado, sobre la 
base de instrumentos técnicos como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la 
Auditoría Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. 
La Municipalidad podrá acreditarse ante el Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA) para emitir licencias ambientales, previa aprobación de los estudios de 
impacto ambiental y planes de manejo ambiental correspondiente. 
En caso de no estar acreditada la Municipalidad, actuará en calidad de 
Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante en el proceso de otorgamiento 
de las licencias ambientales para obras o proyectos a ejecutarse dentro de su 
jurisdicción; y en calidad de Entidad Ambiental de Control respecto de la 
aplicación de los planes de manejo ambiental y los resultados y 
recomendaciones de las auditorías ambientales, a más de las responsabilidades 
específicas previstas en el Sistema Único de Manejo Ambiental, que consta del 
Título Primero del Libro Sexto del Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria (TULAS). 
La Municipalidad realizará por sí misma o mediante contrato de terceros, a 
costa del regulado o de las personas jurídicas causantes de las afectaciones 
ambientales, las auditorías ambientales de las actividades productivas que se 
requieran para establecer el cumplimiento de planes de manejo ambiental o el 
cumplimiento de normas ambientales. 
No excluye el pago de daños y perjuicios y otras responsabilidades que haya a 
lugar. Aquellas notificaciones que sean recibidas con posterioridad a las 24 
horas serán justificadas por el regulado cuando por eventos de caso fortuito o 
fuerza. 
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3.7. MANEJO AMBIENTAL  
 
La producción de compost, humus y biol tiene impactos ambientales como son la contaminación 
olfatoria y la contaminación del agua (por aguas lixiviadas). 
 
En la contaminación olfatoria se pueden distinguir tres tipos de emisiones en forma de gas que se 
producen en la planta de aprovechamiento: 
 
 Emisiones olfatorias provenientes de los desechos orgánicos. 
 Emisiones olfatorias biógenas producidas por productos gaseiformes y del metabolismo de la 
fermentación del compost y humus. 
 Emisiones olfatorias abiógenas producto la producción de harina de sangre y de la auto-oxidación 
de los materiales. 
 
Las emisiones olfatorias no son peligrosas, patógenas o contaminantes en la concentración emitida, 
que es muy baja, pero estos gases ya se sienten en una concentración de unos ppm
22
. El impacto de 
estas emisiones es una molestia para la población de habitaciones vecinas. Este impacto se aumenta 
con la capacidad de la planta de compostaje. Además, las emisiones olfatorias de las plantas 
mecanizadas son más elevadas que las de las plantas manuales (por causa de la mezcla/ revuelta más 
intensa y del aireación artificial). 
 
 SELECCIÓN DEL LUGAR 
 
Los parámetros para la selección de un sitio para una planta de compostaje son la distancia entre el 
lugar y las habitaciones más cercanas y la dirección prioritaria del viento. Se recomienda que la 
distancia entre la planta de compostaje y las habitaciones más cercanas sea más de 1 km, y más que 
2.5 km en la dirección de viento prioritaria. La distancia puede ser hasta 50 % menos si la planta de 
compostaje se encuentra encima de una colina o en una barrera natural (loma, bosque). 
 
Esos números son válidos para plantas municipales, donde se composta la basura de toda una ciudad. 
El compostaje de residuos sólidos no debe hacerse tan lejos del lugar de la generación de subproductos 
de bovinos, pero se recomienda también instalar el lecho o la pila de compostaje en el rincón más 
alejado del lote.  Se recomienda que los obreros de la planta de compostaje no trabajen sin máscaras. 
Si se opera una gran planta de compostaje con cargador, es preferible que las maquinarias cuenten con 
cabina climatizada. 
                                                          
22 Partes por millón (ppm) es la unidad de medida con la que se evalúa la concentración. 
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 TRATAMIENTO DEL AIRE 
 
No hay necesidad de tratamiento del aire en las plantas manuales o en las plantas semi-mecanizadas, 
sin aireación artificial. Es suficiente cubrir las pilas o los lechos con pasto, compost grueso u otro 
material adecuado. Ese material absorbe las emisiones que difunden afuera durante el proceso de 
compostaje. 
 
Es diferente para las plantas mecanizadas con aireación artificial. Aquí el caudal de aire es demasiado 
alto, para una reducción eficaz del tufo se necesitan las medidas siguientes: 
 
 Reducción de la cantidad del aire sucio (recirculación del aire) 
 Reducción de la concentración de gases fétidos en el caudal remanente (con filtro biológico) 
 Impedir el intercambio entre el área de compostaje y el atmósfera (por aireación con un sistema de 
succión) 
 Dilución suficiente del aire descargado (con chimenea o construyendo la planta de compostaje en 
un lugar elevado y abierto al viento). 
 
Los filtros biológicos se construyen del material mismo que sale de la producción del compost: con 
compost grueso, este material orgánico y poroso retiene los componentes fétidos, que también son 
orgánicas, por ayuda de microorganismos que se encuentran dentro del compost grueso. 
 
 AGUAS LIXIVIADAS 
 
Las aguas lixiviadas se producen especialmente durante las primeras semanas del compostaje (pre- 
fermentación y comienzo de la fermentación intensiva), debido al contenido de agua de los desechos 
orgánicos y al riego necesario para mantener la humedad suficiente. Para evitar la contaminación del 
suelo y, por consecuencia, de las aguas subterráneas, se recomienda seleccionar un terreno con suelo 
arcilloso para la planta de compostaje. 
 
La cantidad de aguas lixiviadas varía según la composición de los desechos orgánicos. En el caso de la 
planta los lixiviados provenientes del proceso de compostaje serán revertidos al mismo proceso, y en 
el caso de los lixiviados del proceso de humus serán utilizados para producir Biol. 
 
Es importante señalar que los lixiviados provenientes de procesos de compostaje de desechos sólidos 
de basura son altamente contaminantes y no se recomienda reciclar para el riego del compost.  En el 
caso de compostaje de desechos orgánicos los lixiviados no son contaminantes y se los puede reciclar.  
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Para el manejo de los impactos ambientales causados por el proyecto se elaborará el Plan de Manejo 
Ambiental que tendrá en cuenta los lineamientos del Ministerio del Ambiente y Municipio de Santo 
Domingo, a fin de cumplimiento a las normas urbanísticas, de uso del suelo, sanitario y ambiental, 
requerido para el establecimiento de la planta de aprovechamiento de subproductos bovinos “Tierra 
Verde S. A.” en la provincia. 
 
El estudio de impacto ambiental (EIA) contiene la localización del proyecto, elementos abiótico 
(físico), biótico (biológico) y antrópica (socio - económico – cultural) que sufrirán deterioro por la 
actividad, definición y evaluación de impactos, planes de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de impactos y plan de manejo ambiental.  
 
 ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 
 
Las Empresas de Rastro y las Plantas de Aprovechamiento de Subproductos generan empleos 
indirectos que han sido cuantificados en los principales camales del país, se establecen relaciones de 1 
empleo directo a 3 empleos indirectos; con este cálculo, teniendo en cuenta que se generan 
necesidades externas como son el transporte, empleos generados por las materias primas distribuidas a 
otras empresas, capacitación del personal, suministros de dotación, utensilios, equipos e insumos 
específicos, mantenimiento de equipos, laboratorios, restaurantes y cafeterías entre otros. 
“Tierra Verde S. A.” generará 45 empleos directos y 135 empleos indirectos, los cuales actualmente 
no existen en el sector donde funciona la Empresa Municipal de Rastro, al implementar la planta de 
aprovechamiento de  subproductos bovinos en la región. 
La población de la provincia de Santo Domingo es de 368.013 habitantes según el censo del INEC-
2010, revela que la población económicamente activa (PEA) es de 150.151 habitantes, de los cuales 
99.244 son hombres y  50.907 son mujeres. 
Respecto a la dinámica del mercado laboral, se estima que el empleo en la provincia es del 77% de la 
PEA y el 23% que es la diferencia corresponde al desempleo llegando a 34.535 habitantes.      
Sin embargo, el aumento de la población migrante y la desorganización política han incrementado el 
índice de desempleo y la informalidad laboral, ya que la provincia no tiene la capacidad de absorber 
mano de obra poco calificada y generar fuentes de trabajo conforme al crecimiento poblacional. 
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3.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El cronograma para implementar el proyecto se estima en los siguientes términos: 
 
GRÁFICO Nº 3.11 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 Primer Trimestre Segundo Trimestre 
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Estudios de suelos y 
arquitectónicos 
                        
Constitución de la 
empresa 
                        
Trámites legales y 
ambientales 
                        
Aprobación de crédito 
CFN 
                        
Construcción de obra 
física 
                        
Instalación de red 
hidráulica 
                        
Instalación de red 
eléctrica 
                        
Instalación de 
estructuras metálicas 
                        
Construcción de camas                         
Construcción de lechos                         
Construcción de áreas de 
biol 
                        
Construcción de oficinas 
y bodegas 
                        
Adecuación de las 
instalaciones 
                        
Compra de equipos y 
maquinaria  
                        
Compra de muebles y 
enseres 
                        
Compra de insumos para 
la producción 
                        
Adquisición de 
lombrices rojas 
                        
Contratación del 
personal 
                        
Compra de dotaciones                         
Campaña publicitaria                         
Inicio de actividades                         
Elaboración: Autores 
 
 
      Aspectos relacionados con la inversión y aspectos pre-operativo. 
  
      Acciones relacionadas con aspectos operativos 
  
      Acciones relacionadas con aspectos administrativos 
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CAPITULO   IV 
4. ESTUDIO FINANCIERO 
4.1. LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LOS PROYECTOS 
El éxito de una empresa y de sus administradores se juzga, en parte, cuando se compara el rendimiento 
obtenido con el de las inversiones alternativas. Si es mayor, aumenta el valor de la empresa en el 
mercado y se facilita la consecución de recursos adicionales para financiar su expansión o 
modernización. 
Los recursos comprometidos se le conoce como inversión y al excedente o beneficio obtenido se le 
denomina utilidad. Para que el rendimiento se considere óptimo debe ser igual o mayor al rendimiento 
que esa misma inversión obtendría si se la destina a una actividad alternativa de similar riesgo. El 
grado de la administración financiera, entendida como una función directiva respaldada por un 
conjunto de técnicas y habilidades cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales se consiguen, se 
asignan y administran eficientemente los recursos financieros con el fin de lograr la generación de 
recursos adicionales cada período. 
 
4.2. INVERSIONES FIJAS O DE LARGO PLAZO 
 
Las inversiones son permanentes, se denominan de largo plazo y se refieren a las adquisiciones de 
bienes que tienen un carácter operativo para la empresa, como el terreno, edificios, maquinaria y 
equipos, muebles y enseres cuyo fin es el soporte a la actividad de producción de abonos orgánicos, 
estos bienes se adquieren para la producción, su recuperación se realiza por el uso productivo. 
 
4.2.1. INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
Las inversiones del proyecto involucran los requerimientos en activos fijos, activos diferidos y capital 
de trabajo permanente. Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 
tangibles que se utilizarán en el proceso de operación normal del proyecto. 
Constituyen activos fijos, los terrenos y recursos naturales; las obras civiles (edificios, oficinas, vías de 
acceso, estacionamientos, bodegas.). El equipamiento (maquinaría, muebles, herramientas, vehículos y 
decoración en general) y la estructura de servicios de apoyo (Instalaciones: agua potable, 
alcantarillado, red eléctrica, comunicaciones y energía). Para efectos contables, los activos fijos, 
excepto los terrenos, están sujetos a depreciación.  
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El terreno normalmente tiende a aumentar de precio por el desarrollo urbano a su alrededor o por su 
valor intangible en el sector.  
TABLA Nº 4.1 
INVERSIONES DEL PROYECTO EN ACTIVOS FIJOS  
 
Cantidad Concepto Dólares 
1 Terrenos 60.000 
1 Edificios e instalaciones 330.529 
1 Maquinarias y equipos 135.900 
1 Muebles y enseres 19.180 
1 Vehículos 179.520 
1 Materiales y herramientas 7.264 
1 Equipos de computación 17.898 
TOTAL  750.291 
Fuente : Investigación realizada 
Elaboración: Autores 
A fin de conocer la participación de los promotores del proyecto y el apalancamiento, se estima en los 
siguientes términos: 
TABLA Nº 4.2 
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 
Fuentes  Porcentaje Dólares 
Crédito 70 525.204 
Accionistas 30 225.087 
TOTAL 100 750.291 
Fuente : Investigación realizada 
Elaboración: Autores 
El financiamiento del proyecto se realizará con recursos de la Corporación Financiera Nacional, de 
conformidad con las líneas de crédito a largo plazo que permiten un adecuado apalancamiento. Para el 
caso del proyecto de la implementación de la “planta de aprovechamiento de subproductos de 
bovinos”, se considera que el crédito participará con el 70% que representa US$ 525.204 y el aporte 
de los promotores el 30% del proyecto que asciende a US$ 225.087. 
 
 4.2.2. INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 
 
Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de constitución, estudios de 
factibilidad, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha y ventas, la capacitación, los 
imprevistos, los intereses y cargos financieros pre operacionales. Las inversiones en activos diferidos 
son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de 
amortizar. 
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TABLA Nº 4.3 
GASTOS DIFERIDOS (USD) 
 
Concepto Dólares 
Gastos de puesta en marcha 7.000 
Gastos de organización 10.000 
Gastos de constitución 2.000 
TOTAL  19.000 
Fuente : Investigación realizada 
Elaboración: Autores 
 
Los gastos de puesta en marcha: son aquellos que deben realizarse al iniciar el funcionamiento de 
las instalaciones, tanto en la etapa de pruebas preliminares como en las del inicio de la operación y 
hasta que alcancen un funcionamiento adecuado.  
 
Aunque algunos ítems son costos operacionales, estos deben realizarse con anterioridad al momento 
de puesta en marcha del proyecto, por lo que se registran en esta cuenta. Se incluirán como gastos de 
puesta en marcha, los pagos en remuneraciones, arriendos, publicidad, seguros, y cualquier otro gasto 
que se realice antes del inicio de operación. 
 
Los gastos de organización: son los tendientes a la instrucción, adiestramiento y preparación del 
personal para el desarrollo de las habilidades y conocimientos que deben adquirir con anticipación a la 
puesta en marcha del proyecto. 
 
Los gastos de constitución: corresponden a los gastos legales que implica la conformación jurídica de 
la empresa que se creará para operar el proyecto. 
 
Los proyectos consideran un ítem especial de imprevistos para afrontar aquellas inversiones no 
consideradas en los estudios y para contrarrestar posibles contingencias. Su magnitud suele calcularse 
como un porcentaje del total de inversiones. En el presente proyecto no procede. 
 
4.2.3. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 
 
La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 
corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y 
tamaño determinados. 
 
Los métodos principales para calcular el monto de la inversión son los de capital de trabajo bruto, 
ciclo productivo y déficit acumulado máximo. 
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TABLA Nº 4.4 
CAPITAL DE TRABAJO FRENTE A LAS VENTAS (USD) 
 
Egresos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Pago a proveedores 241.162 272.373 292.840 315.779 339.720 
Mano de obra directa 397.830 417.722 438.608 460.538 483.565 
Mano de obra indirecta 52.290 54.905 57.650 60.532 63.559 
Gastos de ventas 39.466 41.410 43.451 45.593 47.841 
Gastos de administración 176.600 184.883 193.565 202.666 212.206 
Gastos de fabricación 103.289 108.291 114.517 121.170 128.226 
TOTAL 1.010.637 1.079.582 1.140.630 1.206.277 1.275.117 
Elaboración: Autores 
 
El análisis del capital de trabajo con carácter financiero, se basa en los egresos operacionales que 
constituyen el capital de trabajo, como el pago a proveedores, mano de obra directa, mano de obra 
indirecta, gastos de ventas, gastos administración y gastos de fabricación, (excluyen las 
depreciaciones). 
 
El capital de trabajo mensual se divide el valor anual para 12 meses, esto es para el primer año el valor 
de 1.010.637 dólares, se estima 84.219,75 dólares cada mes.  
 
4.3 EL ESTUDIO FINANCIERO 
 
El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera que permite verificar los 
resultados que genera el proyecto, así como la liquidez para cumplir con sus obligaciones 
operacionales y no operacionales y finalmente la estructura financiera expresada por el balance general 
proyectado. 
 
4.3.1 PARÁMETROS MACROECONÓMICOS Y POLÍTICAS DE LA EMPRESA 
 
La información económica es la base para las proyecciones de los Estados Proforma, se la realiza a 
Precios Corrientes
23
, por lo que se considera los factores macroeconómicos como incremento en los 
precios, en mano de obra, en la materia prima entre los principales, a todos los empleados y 
trabajadores, las remuneraciones a fin de estimar el escenario posible y las condiciones financieras 
futuras.  
 
 
                                                          
23 El precio nominal o precio corriente es el precio efectivamente pagado por el producto. Cuando se valoriza un producto en 
términos corrientes se expresa teniendo en cuenta la inflación. 
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TABLA Nº 4.5 
PARÁMETROS PARA LAS PROYECCIONES A PRECIOS CORRIENTES 
Empresa “Tierra Verde S. A.” 
 
Índices de Escalamiento de Precios y Costos  (%) Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas en mercado local 2,7 2,7 2,7 2,7 
Costo M/P y materiales 2,7 2,7 2,7 2,7 
Mano de obra directa 5,0 5,0 5,0 5,0 
Mano de obra indirecta 5,0 5,0 5,0 5,0 
Sueldos administración y ventas 5,0 5,0 5,0 5,0 
Índice esperado de inflación 2,7 2,7 2,7 2,7 
 
Política de Cobros, Pagos y Existencias 
(en días) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Crédito a clientes 15 15 15 15 15 
Crédito de proveedores  30 30 30 30 30 
Productos terminados: 
     
Compost 5 5 5 5 5 
Humus 5 5 5 5 5 
Biol 5 5 5 5 5 
Productos en proceso 7 7 7 7 7 
% Prod. proceso / costo de fabricación 85 85 85 85 85 
Inventario de materias primas  2 2 2 2 2 
Inventario de materiales 30 30 30 30 30 
Elaboración: Autores 
 
4.3.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Los ingresos se sustentan en la venta de los productos, en el estudio de mercado se definió el producto 
y la demanda que será captada por el proyecto. A fin de elaborar el presupuesto de ingresos, es 
necesario establecer el volumen de ventas por producto por año y su respectivo precio unitario, 
durante un horizonte de cinco primeros años de la vida útil.  
 
Para los cinco años el volumen de venta se incrementa en 5% durante el período proyectado. Los 
términos de la proyección son a precios corriente.  
 
En lo referente al precio, se estima los precios corrientes con un incremento del 2.7% anual para los 
siguientes años. El programa de producción y ventas se estima en los siguientes términos: 
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TABLA Nº 4.6 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS A PRECIOS CORRIENTES 
 
Elaboración: Autores 
 
4.3.3 ANÁLISIS DEL COSTOS DE VENTA 
 
4.3.3.1 MATERIAS PRIMAS 
 
La elaboración del estudio financiero permite establecer el costo unitario del producto, para lo cual es 
necesario tener definido el servicio dentro del proceso productivo. Para el caso de la producción de 
abonos orgánicos sólidos y líquidos se incurre en costo para la transformación de la materia prima en 
compost, humus y biol, en los siguientes términos: 
 
Tabla Nº 4.7 
COSTO UNITARIO DE MATERIAS PRIMAS  
 
Concepto Cantidad Presentación 
Costo unitario de 
materia prima 
Compost 1 Saco de 45 Kg 2,34 
Humus 1 Saco de 45 Kg 2,42 
Biol 1 Caneca 20 L 1,73 
Elaboración: Autores 
 
4.3.3.2 MANO DE OBRA DIRECTA 
 
En esta erogación se tienen en cuenta todos los costos por concepto de contratación de mano de obra, 
algunas de las personas contratadas laboran parte tiempo en los distintos procesos para la elaboración 
de los tres productos y parte de su tiempo en la harina de sangre, que es un ingrediente base para la 
elaboración del humus.  El costo de mano de obra directa son jornales para los trabajadores 
responsables de fabricar los abonos orgánicos, es también conocida como mano de obra de toque 
porque el empleado toca el producto durante el proceso de fabricación. Teniendo en cuenta esta 
premisa el valor de la mano de obra directa es de 6.742 dólares al mes y al año asciende a 397.830 
dólares. Para las estimaciones de los siguientes años en mano de obra se incrementa un 5%. 
Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Compost 53.848 56.540 59.367 62.336 65.453 
Humus 18.920 19.866 20.859 21.902 22.997 
Biol 12.371 12.989 13.638 14.320 15.036 
Total 85.139 89.395 93.864 98.558 103.486 
      
Precio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Compost 7,00 7,19 7,38 7,58 7,79 
Humus 8,00 8,22 8,44 8,67 8,90 
Biol 60,00 61,62 63,28 64,99 66,75 
Ingreso Ventas 1.270.523 1.370.069 1.477.414 1.593.169 1.717.994 
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TABLA Nº 4.8 
REMUNERACIONES MANO DE OBRA DIRECTA  
 
Función Nº Sueldo 
Operario del proceso de compostaje 4 1.272,0 
Operario del proceso de lombricompost 6 1.908,0 
Operario del proceso de biol 3 954,0 
Operario del proceso de harina de sangre 3 954,0 
Operarios de envasado 3 954,0 
Recolectores de materia prima 2 700,0 
Total 21 6.742,0 
 
Concepto Nº Dólares 
No. empleados  MOD 21 1.263 
(%) beneficios sociales  25 
Elaboración: Autores 
 
 
4.3.3.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 
Los gastos indirectos de fabricación son todos los costos de producción que se consideran como parte 
de la elaboración de los abonos orgánicos, pero que no pueden ser medidos económicamente con 
facilidad y para identificarlo es necesario buscar formas de prorratear estos costos a los  diferentes 
productos.  
TABLA  Nº 4.9 
COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (USD) 
 
Gastos Indirectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Mano de obra indirecta 52.290 54.905 57.650 60.532 63.559 
Materiales indirectos 60.466 64.311 69.349 74.783 80.586 
Energía y lubricantes 8.400 8.627 8.860 9.099 9.345 
Útiles de aseo y limpieza 2.000 2.054 2.109 2.166 2.225 
Reparación y mantenimiento 2.500 2.568 2.637 2.708 2.781 
Seguros 20.224 20.770 21.330 21.906 22.498 
Alimentación 6.000 6.162 6.328 6.499 6.675 
Vigilancia  uniformes 2.500 2.568 2.637 2.708 2.781 
Varios, medicina y equipos 1.200 1.232 1.266 1.300 1.335 
SUBTOTAL 155.579 163.195 172.166 181.702 191.784 
Depreciaciones 67.235 69.050 70.915 72.829 74.796 
TOTAL  222.814 232.245 243.081 254.531 266.580 
Elaboración: Autores 
 
Los costos indirectos de fabricación lo forman la mano de obra indirecta, los materiales indirectos,  los 
suministros, reparación y mantenimiento, seguros, imprevistos, regalías, arriendos y la depreciación.  
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 MANO DE OBRA INDIRECTA 
 
Para definir las remuneraciones se estima en relación a los trabajadores, a continuación en el cuadro se 
detalla el requerimiento de MOI para realizar las estimaciones financieras: 
 
Tabla Nº 4.10 
MANO DE OBRA INDIRECTA  
 
Función Nº Sueldo 
Jefe de producción 1 1.086,0 
Encargado del proceso de compost  1 800,0 
Encargado del proceso de humus 1 800,0 
Encargado del proceso de biol 1 800,0 
TOTAL 4 3.486,0 
 
Concepto Nº 
No. empleados  MOID – Campamento 4 
Sueldo promedio mensual  MOID – Año 1 872 
(%) beneficios sociales 25 
Elaboración: Autores 
 
 
 MATERIALES INDIRECTOS 
 
 
Los materiales  indirectos corresponden al embalaje, el mismo que el costo promedio se estima en 0,70 
centavos de dólar. 
 
 Energía y lubricantes: El proyecto considera la utilización de maquinaria y equipo que 
requiere energía eléctrica para su funcionamiento. 
 
 Reparación y mantenimiento: Cuando se utiliza maquinaria y equipo se estima valores 
aproximados para cubrir el costo de mantenimiento y reparación. 
 
 Seguros: Comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, vida del 
personal de producción y operativo.  
 
TABLA  Nº 4.11 
SEGUROS COSTOS INDIRECTOS  
 
Depreciación Inversión Seguros Total Producción 
Edificios e instalaciones 330.529 3,50% 11.569 9.255 
Maquinarias y equipos 135.900 3,50% 4.757 3.805 
Muebles y Enseres 19.180 4,00% 767 614 
Vehículos 179.520 4,00% 7.181 5.745 
Materiales y herramientas 7.264 4,00% 291 232 
Equipos de computación 17.898 4,00% 716 573 
TOTAL 690.291 
 
25.279 20.224 
Elaboración: Autores 
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 Depreciación: La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las leyes 
ecuatorianas.  En esencia, la depreciación consiste en la reserva de valor de los activos fijos 
utilizados en la actividad, los mismos que se deprecian en 10 y 20 años en relación a la vida útil.  
El valor de la depreciación se realiza en relación con las actividades de la empresa. 
 
TABLA Nº 4.12 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
Depreciación Inversión Años Valor Deprec. Producción 
Edificios e instalaciones 330.529 35 9.444 7.555 
Maquinarias y equipos 135.900 5 27.180 21.744 
Muebles y Enseres 19.180 10 1.918 1.534 
Vehículos 179.520 5 35.904 28.723 
Materiales y herramientas 7.264 2 3.632 2.906 
Equipos de computación 17.898 3 5.966 4.773 
TOTAL 690.291   84.044 67.235 
Elaboración: Autores 
 
 
En la tabla Nº 4.13 expresa el costo de fabricación, producción y ventas proyectado en el periodo 2014 
al 2018,   en la que se estima los inventarios con los que se trabajara de acuerdo al programa de 
producción  
TABLA Nº 4.13 
COSTO DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y VENTAS PROYECTADO (USD) 
  
Cuentas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 
          
Materias primas consumidas 196.102 208.572 224.913 242.535 261.356 
Mano de obra directa 397.830 417.722 438.608 460.538 483.565 
Costos indirectos de fabricación 283.280 296.556 312.431 329.314 347.166 
  Costo de Fabricación 877.212 922.849 975.951 1.032.388 1.092.088 
(+) inv. ini. productos en proceso 0 14.890 15.664 16.566 17.524 
(-) inv. fin. productos en proceso 14.498 15.253 16.130 17.063 18.050 
 
          
  Costo de Producción 862.714 922.486 975.486 1.031.890 1.091.562 
(+) inv. ini. productos terminados 0 12.306 13.158 13.914 14.719 
(-) inv. fin. productos terminados 11.982 12.812 13.548 14.332 15.161 
 
          
  Costo de Ventas 850.732 921.980 975.095 1.031.473 1.091.120 
Elaboración: Autores 
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4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
Entre los principales gastos de administración se consideran los siguientes rubros:  
 
TABLA Nº 4.14 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (USD) 
 
 
Gastos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Remuneraciones 152.808 160.448 168.471 176.894 185.739 
Gastos de oficina 3.600 3.697 3.797 3.900 4.005 
Seguros 3.792 3.894 3.999 4.107 4.218 
Energía, agua, telf. 6.000 6.162 6.328 6.499 6.675 
Honorarios de auditoría 8.000 8.216 8.438 8.666 8.900 
Gastos generales de administración  2.400 2.465 2.531 2.600 2.670 
Subtotal  Gastos Administrativos 176.600 184.883 193.565 202.666 212.206 
Depreciaciones 12.607 12.947 13.296 13.656 14.024 
Amortizaciones Diferidos 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 
Total Gastos Administrativos 193.006 201.630 210.661 220.121 230.031 
Elaboración: Autores 
 
TABLA Nº 4.15 
EMPLEADOS ÁREA ADMINISTRATIVA Y VENTAS 
 
Función Nº Sueldo 
Gerente General 1 1.400,0 
Secretaria  1 318,0 
Administrador financiero 1 800,0 
Auxiliar financiero  1 340,0 
Cajero 1 400,0 
Recepcionista 1 340,0 
Encargado de la logística y compras 1 800,0 
Inspector de control de calidad 1 1.086,0 
Jefe de recursos humanos 1 800,0 
Jefe de ventas 1 800,0 
Vendedores 3 400,0 
Encargado de bodega  PT Compost y Humus 1 650,0 
Encargado de bodega  PT Biol 1 650,0 
Encargado de Materia Prima 1 650,0 
Motorista 2 800,0 
Motorista maquina removedor de abono 1 500,0 
Chofer 1 400,0 
Total 20 15.626,0 
 
Concepto Número 
No. empleados  Administración 20 
Sueldo promedio mensual  ADM.– Año 1 637 
(%) beneficios sociales 25 
Elaboración: Autores 
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 Remuneraciones área administrativa: Para definir las remuneraciones se estima en relación a 
los trabajadores, la empresa requiere de veinte personas para laborar administrar las actividades 
administrativas y de ventas según como se detalla en un tabla a continuación.  
 
 Gastos de oficina: Relativos a la papelería y demás insumos utilizada en las oficinas 
administrativas.  
 
 
 Honorarios de auditoria: Representa el pago realizado por los servicios de auditoría externa 
realizada por la empresa  
 
 
 Energía, agua y teléfono: Constituye el rubro de egresos que se debe presupuestar por el 
consumo del área administrativo.  
 
 
 Seguros: Comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, vida del 
personal administrativo.  
 
TABLA Nº 4.16 
SEGURO EN ADMINISTRACIÓN 
 
 
Depreciación Inversión Seguros Total Admin 
Edificios e instalaciones 330.529 3,50% 11.569 1.735 
Maquinarias y equipos 135.900 3,50% 4.757 713 
Muebles y Enseres 19.180 4,00% 767 115 
Vehículos 179.520 4,00% 7.181 1.077 
Materiales y herramientas 7.264 4,00% 291 44 
Equipos de computación 17.898 4,00% 716 107 
TOTAL 690.291 
 
25.279 3.792 
Elaboración: Autores 
 
 
 Arriendos de oficinas: Son los pagos por utilizar oficinas de propiedad ajena para la operación 
del área administrativa. 
 
 Depreciación: La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las Leyes ecuatorianas.  
En esencia, la depreciación consiste en la reserva de valor de los activos fijos utilizados en la 
actividad, los mismos que se deprecian en 10 y 20 años en relación a la vida útil.  El valor de la 
Depreciación se realiza en relación con las actividades de la empresa. 
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TABLA Nº 4.17 
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Depreciación Inversión Años Valor Deprec. Admin. 
Edificios e instalaciones 330.529 35 9.444 1.417 
Maquinarias y equipos 135.900 5 27.180 4.077 
Muebles y Enseres 19.180 10 1.918 288 
Vehículos 179.520 5 35.904 5.386 
Materiales y herramientas 7.264 2 3.632 545 
Equipos de computación 17.898 3 5.966 895 
TOTAL 690.291   84.044 12.607 
Elaboración: Autores 
 
 Movilización y viáticos: Se refieren a los gastos de traslado y subsistencias de los funcionarios 
del área administrativa y financiera.  
 
 Cuotas y suscripciones: Comprenden los egresos por afiliación a las cámaras de la producción, 
asociaciones, adquisición de periódicos y revistas especializadas para el personal administrativo.  
 
4.5 GASTOS DE VENTAS 
 
Se debe considerar los rubros que inciden directamente en la venta. Para el caso de la empresa 
analizada se registra en los siguientes términos: 
 
TABLA  Nº 4.18 
GASTOS DE VENTAS 
 
Gastos de Administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Remuneraciones 38.202 40.112 42.118 44.224 46.435 
Seguros 1.264 1.298 1.333 1.369 1.406 
Subtotal Gastos Ventas 39.466 41.410 43.451 45.593 47.841 
Depreciaciones 4.202 4.316 4.432 4.552 4.675 
Total de Gastos de Ventas 43.668 45.726 47.883 50.145 52.516 
Elaboración: Autores 
 
 Remuneraciones: Para definir las remuneraciones se estima en relación a los trabajadores. 
 
 Seguros: Comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro.  
 
 Depreciación: La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las leyes ecuatorianas.  
El valor de la depreciación se realiza en relación con las actividades de la empresa.  
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4.6 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los Estados Financieros se requieren para realizar evaluaciones y tomar decisiones de carácter 
económico. De ahí que la información consignada deba ser muy confiable. 
 
Los Estados Financieros, deben contener en forma clara y comprensible la información relevante de la 
empresa, ya que junto con la administración son muchos los individuos e instituciones que se interesan 
en la información contable, así: 
 
 El Estado requiere la información adecuada por su participación en las utilidades y operaciones de 
las compañías, a través de la tributación. 
 
 La Superintendencia de Compañías utiliza la información contable con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales que, a la postre, protegen el patrimonio privado. 
 
 Las Instituciones del Sistema Financiero aceptan la información contable con el objeto de analizar 
la conveniencia o no de considerar a una empresa como sujeto de crédito y por último, el público 
en general en aquellos casos en que se presenten como potenciales inversionistas. 
 
 Los acreedores necesitan conocer si sus acreencias están o no satisfactoriamente respaldadas; los 
empleados y trabajadores requieren la información que les permita conocer si su fuente de trabajo 
está asegurada así como el monto de su participación en las utilidades. 
 
 Los propietarios de la empresa confían grandes sumas de dinero y por consiguiente necesitan 
conocer si la administración utilizó sus inversiones en forma correcta y conveniente. 
 
 
4.7 GASTOS FINANCIEROS 
 
El uso de recursos ajenos permite, ante la escasez de capitales, beneficiarse de dos formas, primero 
encontrar financiamiento para el proyecto y segundo, deducir el costo del préstamo, con los gastos 
financieros.  
 
Se considera que en la estructura financiera del proyecto el 30% de las inversiones más los gastos pre 
operacionales son aportaciones de capital de los socios; y el 70%  se financiará con  un crédito a largo 
plazo a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN), bajo los siguientes términos: 
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TABLA Nº 4.19 
PAGOS CRÉDITO LARGO PLAZO 
 
Monto del Préstamo 525.204 
Tasa de Interés 0,078942 
Plazo (Años) 10 
Gracia (Años) 1 
Periodos por Año 2 
Periodos de Pago 18 
 
Nº Cuota Principal Cuota Princip. Intereses Saldo Princip. Valor Cuota 
1 525.203,7 0,0 20.730,3 525.203,7 20.730,3 
2 525.203,7 0,0 20.730,3 525.203,7 20.730,3 
3 525.203,7 29.178,0 20.730,3 496.025,7 49.908,3 
4 496.025,7 29.178,0 19.578,6 466.847,7 48.756,6 
5 466.847,7 29.178,0 18.426,9 437.669,8 47.604,9 
6 437.669,8 29.178,0 17.275,3 408.491,8 46.453,2 
7 408.491,8 29.178,0 16.123,6 379.313,8 45.301,6 
8 379.313,8 29.178,0 14.971,9 350.135,8 44.149,9 
9 350.135,8 29.178,0 13.820,2 320.957,8 42.998,2 
10 320.957,8 29.178,0 12.668,5 291.779,8 41.846,5 
Elaboración: Autores 
 
4.8 ESTADOS FINANCIEROS ESTIMADOS 
                                                                                                  
La información económica que es la base para las proyecciones de los Estados Proforma, considera los 
factores macroeconómicos como incremento en los precios, en mano de obra, en la materia prima 
entre los principales y considera las remuneraciones de todos los empleados y trabajadores, a fin de 
estimar el escenario posible y las condiciones financieras futuras.  
 
Se consideran como Estados Financieros básicos a los siguientes: 
 
 Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados). 
 
 Balance General (Estado de Situación Financiera o Patrimonial). 
 
4.8.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 
Cuando se trata del Estado de Resultados Proyectado, este se sustenta en estimaciones de ingresos, 
costos y gastos, que elaborados objetivamente, permitirán definir la utilidad, la relación costo de 
ventas / ventas totales, rentabilidad, su esquema general es el siguiente: 
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TABLA  Nº 4.20 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO (USD) 
 
 
4.8.2 FLUJO DE CAJA 
 
La proyección del Flujo de Caja para el caso de la empresa es uno de los estados financieros pro forma 
más importante, se efectúa sobre sus resultados. La información básica para realizar esta proyección 
está contenida en el estudio de mercado y técnico.  
 
El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad productiva 
en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento así como de los recursos para 
pagar las obligaciones.  
 
Los elementos básicos del flujo de caja son tres: 
 
 LOS EGRESOS INICIALES DE FONDOS (Inversiones), 
 
Los egresos corresponden al total de la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto. El 
capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 
operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para que 
el administrador pueda utilizarlo en su gestión. 
 
Cuentas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 
Ventas Netas 1.270.523 100 1.370.069 100 1.477.414 100 1.593.169 100 1.717.994 100 
Costo de Ventas 850.732 67 921.980 67 975.095 66 1.031.473 65 1.091.120 64 
 Utilid. Bruta  419.792 33 448.089 33 502.318 34 561.696 35 626.874 36 
Gastos de Ventas 43.668 3 45.726 3 47.883 3 50.145 3 52.516 3 
Gastos Administrativo 193.006 15 201.630 15 210.661 14 220.121 14 230.031 13 
Utilidad Operacional 183.117 14 200.733 15 243.774 17 291.430 18 344.328 20 
Gastos Financieros 41.461 3 40.309 3 35.702 2 31.095 2 26.489 2 
Uti. Antes Participa. 141.656 11 160.425 12 208.072 14 260.335 16 317.839 19 
15% Part. Utilidades 21.248 2 24.064 2 31.211 2 39.050 2 47.676 3 
Util. Antes Imp Renta 120.408 9 136.361 10 176.861 12 221.285 14 270.163 16 
Impuesto Renta 22% 26.490 2 29.999 2 38.909 3 48.683 3 59.436 3 
Util. Antes Reservas 93.918 7 106.361 8 137.951 9 172.602 11 210.727 12 
Reserva Legal 9.392   10.636   13.795   17.260   21.073   
Utilidad Neta 84.526  95.725  124.156  155.341  189.654  
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TABLA  Nº  4.21 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD) 
 
Pre inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
       A. Ingresos Operacionales 
      Recuperación por ventas  1.217.585 1.365.921 1.472.941 1.588.346 1.712.793 
 
 
          
B. Egresos Operacionales 
 
          
Pago a proveedores  241.162 272.373 292.840 315.779 339.720 
Mano de obra directa   397.830 417.722 438.608 460.538 483.565 
Mano de obra indirecta   52.290 54.905 57.650 60.532 63.559 
Gastos de ventas   39.466 41.410 43.451 45.593 47.841 
Gastos de administración   176.600 184.883 193.565 202.666 212.206 
Gastos de fabricación   103.289 108.291 114.517 121.170 128.226 
  
          
Subtotal Egresos Operacionales   1.010.637 1.079.582 1.140.630 1.206.277 1.275.117 
C. Flujo Operacional (A - B)   206.948 286.339 332.311 382.069 437.676 
       D. Ingresos No Operacionales 
      Créditos a contratarse a largo plazo 525.204  0 0 0 0 0 
Aportes de capital 240.087  0 0 0 0 0 
Subtotal 769.291 0 0 0 0 0 
       E. Egresos No Operacionales 
      Pago de intereses  41.461 40.309 35.702 31.095 26.489 
Pago de créditos de largo plazo    0 58.356 58.356 58.356 58.356 
Pago participación de utilidades   0 21.248 24.064 31.211 39.050 
Pago de impuestos   0 26.490 29.999 38.909 48.683 
Adquisición de activos fijos 750.291 0 0 0 0 0 
Otros egresos - Diferidos 19.000 0 0 0 0 0 
 
            
Subtotal 769.291 41.461 146.403 148.121 159.572 172.578 
 
            
F. Flujo No Operac. (D-E) 0 -41.461 -146.403 -148.121 -159.572 -172.578 
G. Fj. Neto Generado (C+F) 0 165.487 139.936 184.190 222.497 265.098 
H. Saldo Inicial De Caja 0 0 165.487 305.423 489.613 712.110 
 
            
I. Saldo Final De Caja (G+H) 0 165.487 305.423 489.613 712.110 977.208 
Elaboración: Autores 
 
 
Elaboración: Autores 
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 LOS INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACIÓN 
 
Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de caja. 
La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no considera la posible recepción 
diferida de los ingresos si esta se realiza a crédito.  
 
 EL MOMENTO EN QUE OCURREN LOS INGRESOS Y EGRESOS. 
 
Se supone como egreso la totalidad del costo de ventas, que por definición corresponde al costo de los 
productos vendidos, sin inclusión de aquellos costos incurridos por concepto de elaboración de 
productos para existencias. 
 
El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de efectivo, como resultado es 
el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar parte del Balance General. 
 
4.8.3 BALANCE GENERAL 
 
El Balance de situación tiene por objeto rendir un claro y preciso informe sobre la situación al final de 
un año fiscal.  Tiene como propósito demostrar la situación financiera en determinada fecha, el activo, 
el pasivo y la diferencia representa la participación del promotor. 
 
El Balance General es un estado conciso, formulado con datos de los libros de la contabilidad, 
llevados por partida doble, en el cual se consignan de un lado todos los recursos y del otro todas las 
obligaciones en una fecha determinada. Es un estado estático, proforma, por medio del cual se 
establece la estructura financiera de la actividad en los períodos proyectados. 
 
El Balance nos permite conocer el tamaño de la actividad, su apalancamiento financiero y el aporte de 
recurso por parte de los promotores, para determinar una adecuada estructura financiera y establecer el 
monto de la participación en la inversión en el proyecto que permita realizar la actividad. 
 
El balance general proforma refleja la situación financiera con la cual termina un período económico, 
la misma que dependerá directamente de las diferentes políticas que adopte en lo referente al crédito 
bancario, a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones, que está en función de las ventas 
estimadas. 
 
Para el primer año en el balance general se espera que el activo alcance los 951.751 dólares, los 
pasivos  alcancen los 594.866 dólares y el patrimonio se constituya con 356.885 dólares. 
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TABLA  Nº 4.22 
BALANCE PROFORMA 
 
Cuentas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Activo Corriente 
     Caja y bancos 165.487 305.423 489.613 712.110 977.208 
Inversiones temporales 0 0 0 0 0 
Cuentas y documentos x cobrar:           
-   Comerciales (neto) 52.938 57.086 61.559 66.382 71.583 
-   Otras                 0 0 0 0 0 
Inventarios 33.889 36.041 38.264 40.631 42.495 
Gastos pagados por anticipado 0 0 0 0 0 
Total Activos Corrientes 252.315 398.550 589.436 819.122 1.091.286 
Activo Fijo Neto 684.236 614.067 539.610 460.685 377.104 
Activo Diferido Neto 15.200 11.400 7.600 3.800 0 
Otros Activos 0 0 0 0 0 
Total de Activos 951.751 1.024.017 1.136.646 1.283.607 1.468.390 
      Pasivo Corriente 
     Obligaciones bancarias 0 0 0 0 0 
Porción corriente deuda L.P. 58.356 58.356 58.356 58.356 58.356 
Cuentas y documentos x pagar           
-   Proveedores 21.924 22.768 24.552 26.475 28.477 
-   Otras 0 0 0 0 0 
Gastos acumulados por pagar 47.738 54.063 70.120 87.733 107.112 
Total Pasivos Corrientes 128.018 135.187 153.028 172.564 193.945 
Pasivo de Largo Plazo 466.848 408.492 350.136 291.780 233.424 
Provisión Jubilaciones 0 0 0 0 0 
Total de Pasivos 594.866 543.679 503.164 464.344 427.368 
      Patrimonio 
     Capital social pagado 0 0 0 0 0 
Futuras capitalizaciones 244.087 244.087 244.087 244.087 244.087 
Reserva Legal 9.392 20.028 33.823 51.083 72.156 
Normas NIF 18.880 35.971 51.163 64.343 75.375 
Reserva por Revalorización 0 0 0 0 0 
Utilidad ejercicios anteriores 0 84.526 180.252 304.408 459.750 
Utilidad (pérdida) neta 84.526 95.725 124.156 155.342 189.654 
Total de Patrimonio 356.885 480.338 633.482 819.264 1.041.022 
 
          
Total Pasivo Y Patrimonio 951.751 1.024.017 1.136.646 1.283.607 1.468.390 
Elaboración: Autores 
 
 
 
ÍNDICES FINANCIEROS: 
           Capital de Trabajo 124.297 263.363 436.408 646.558 897.341 
Índice de Solvencia 2,0 2,9 3,9 4,7 5,6 
Patrimonio / Activo Total 37,50% 46,91% 55,73% 63,83% 70,90% 
Elaboración: Autores 
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4.9 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LAS PROYECCIONES 
FINANCIERAS 
 
4.9.1  ÍNDICES FINANCIEROS 
 
Esta herramienta permite tener los elementos técnicos para la toma decisiones oportunas sobre la 
marcha de la actividad e incluso la posibilidad de corregir errores que pueden no ser detectados 
fácilmente durante el desarrollo de la actividad. La utilización de las herramientas técnicas como son 
los Índices Financieros se puede interpretar las deducciones que presenten los Estados de Resultados, 
extrayendo información muy importante sobre la situación económica de la actividad. Se utilizan 
varios índices que son utilizados en el sistema financiero y permiten por medio de los indicadores no 
perder de vista el correcto manejo financiero para la toma de decisiones. 
 
1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Estas razones  miden la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a 
medida que estas se vencen. Representan la situación financiera y la facilidad de transformar en dinero 
los activos circulantes. La capacidad de cancelar sus obligaciones a corto plazo. 
 
TABLA  Nº 4.23 
ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
 
Liquidez Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
a. Capital de Trabajo 1.010.480 1.037.395 1.052.978 1.070.172 1.087.652 
b. Índice Solvencia 1,96 2,93 3,82 4,71 5,60 
c. Prueba Acida 1,71 2,68 3,60 4,51 5,41 
d. Liquidez Inmediata 1,29 2,28 3,23 4,17 5,09 
Elaboración: Autores 
 
a. Capital de trabajo      =      Total egresos operacionales. 
 
b. Índice de solvencia     =      Activo corriente / Pasivo Corriente. 
 
c. Prueba ácida  =  (Caja Bancos+ Inv. Temporales+ Ctas y Dctos x Cobrar) /Pasivo Corriente. 
 
d. Liquidez inmediata    =      Caja Bancos  + Inv. Temporal  / Pasivo corriente 
 
 
a. Capital de trabajo 
 
Se calcula restando el pasivo corriente y su activo circulante. Es capital de trabajo propio de la 
empresa y mide el grado de protección de los acreedores a corto plazo. 
 
Capital de Trabajo Neto   =   Activo Circulante  -  Pasivo Circulante  
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b.  Índice de solvencia 
 
Estas razones mide la proporción del capital propio con relación al capital ajeno; se el capital propio es 
mayor la empresa es más solvente, se la conoce también como razones de endeudamiento o 
apalancamiento.  En el primer año por cada dólar de deuda de la empresa a corto plazo, cuenta con $ 
1,96 y para el quinto año dispone de $ 5,60 en el corto plazo.   
 
c.   Prueba severa o ácida 
 
Se toma la razón del circulante, excepto el inventario en el activo, porque se supone que el inventario 
es el circulante con menor probabilidad de liquidez. 
 
 
                              Activo Circulante - Inventario 
Prueba Acida   =   ----------------------------------------- 
                                         Pasivo Circulante 
 
La prueba ácida indica para el primer año por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta para su 
cancelación con $ 1,71 en activos corrientes que excluyen los inventarios, para el quinto año por cada 
dólar invertido cuenta con $ 5,41. 
 
d.   Índice de liquidez inmediata 
 
El índice de liquidez inmediata nos indica que por cada dólar de deuda a corto plazo, cuenta $ 1,29 
para cubrir inmediatamente en el primer año y para el quinto año cuenta con US$ 5,09 para cubrir 
inmediatamente la deuda de corto plazo. 
 
GRÁFICO  Nº 4.1. 
 RELACIONES DE LOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
 
 
Elaboración: Autores 
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2. ÍNDICES DE ROTACIÓN 
 
El índice de Actividad, mide la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 
recuperación de los valores aplicados. Se los conoce también como indicadores de rotación.   
  
TABLA  Nº 4.25 
ÍNDICES DE ACTIVIDAD 
 
Días o Veces Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
1. Período promedio de cobro 15 15 15 15 17 
2. Rotación de inventarios 19 10 10 11 11 
3. Rotación Activo Total 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 
4. Rotación Activo Fijo 1,9 2,3 2,8 3,6 4,7 
5. Rotación Pasivo Total 2,1 2,4 2,8 3,1 3,2 
Elaboración: Autores 
 
 
Se debe cumplir con un principio fundamental de las finanzas “todos los activos de una empresa deben 
contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal manera que no 
conviene mantener activos improductivos e innecesarios”.   
 
En otras palabras, se debe tener como propósito producir los más altos resultados, con el mínimo de 
inversión.   
 
GRÁFICO  Nº 4.2. 
 RELACIONES DE LOS ÍNDICES DE ACTIVIDAD 
 
Elaboración: Autores  
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a.  Período promedio de pago    =    360 / Rotación de Cuentas por pagar 
b.  Rotación de inventarios        =     Ventas Netas / Inventarios promedio 
c.  Rotación activo total        =     Ventas / Activo Total 
d.  Rotación de activo fijo          =     Ventas / Activo Fijo 
e.  Rotación pasivo total            =     Ventas Netas / Pasivo Total 
 
a.  El período promedio de cobro nos dice que la empresa cobra la totalidad de sus acreencias en 
un promedio de 15 días para el primer año;  para el quinto año se recaudará las cuentas por 
cobrar en 17 días. 
 
b.  La razón rotación de inventarios el inventario circula en 19 días en el primer año, y para el 
quinto año en 11 días. 
 
c.  Rotación del activo total  se estima que para el primer año las ventas es de 1,4 veces del activo 
total y para el quinto año la relación será de 1,0 veces. 
 
d.  Rotación del activo fijo se estima que para el primer año las ventas son 1,9 veces del activo fijo 
y para el quinto año la relación será de 4,7 veces  
 
e.  Rotación del pasivo total  se estima que para el primer año las ventas son 2,1 veces del pasivo 
total y para el quinto año la relación será de 3,2 veces. 
 
3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
Mide el grado que participan los acreedores en el financiamiento. Se trata de establecer el riesgo que 
corren los acreedores, el riesgo del propietario y la conveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento. 
TABLA  Nº  4.26 
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
Endeudamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
a. Apalancamiento financiero 63,77% 54,81% 45,87% 37,42% 29,95% 
b. Endeudamiento activo con patrimonio 36,23% 45,19% 54,13% 62,58% 70,05% 
c. Endeudamiento corto plazo 13,72% 13,80% 14,21% 14,16% 13,79% 
d. Endeudamiento largo plazo 50,04% 41,01% 31,66% 23,26% 16,16% 
e. Razón cobertura de intereses 4,42 5,20 7,27 10,05 13,90 
Elaboración: Autores 
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a. Apalancamiento Financiero = Pasivo total / Total Pasivo y Patrimonio 
b. Financiamiento del activo con patrimonio = Patrimonio / Activo total 
c. Endeudamiento de corto Plazo = Pasivo de corto plazo / Activo total 
d. Endeudamiento largo Plazo = Pasivo Largo plazo / Activo total 
e. Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos Financieros 
 
a. Apalancamiento financiero: establece que porcentaje financia la deuda el activo total, para el 
primer año sobre el 63,77%, en tanto que para el quinto año la deuda financia el 29,95%. 
 
b.  Endeudamiento del activo con patrimonio, representa cuanto financia el patrimonio al activo 
total, para el primer año se financia el 36,23% del activo total y para el quinto año el 70,05%. 
 
c.  Endeudamiento de corto plazo, establece el financiamiento del activo total con crédito de 
corto plazo, en el primer año se financia el 13,72%, mientras que para el quinto año el 13,79% . 
d.  Endeudamiento largo plazo, se relaciona a cuanto financia el crédito de largo plazo los activos 
totales, para el primer año el 50,04% y en el quinto año el 16,16%. 
 
e.  Razón de cobertura de los intereses, se refiere a cuanto puede cubrir la utilidad operacional 
las obligaciones de intereses en cada año, para el primer año el US$ 4,42 y el quinto año tiene 
US$ 13,90. 
 
GRÁFICO Nº 4.3 
ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
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Elaboración: Autores 
 
4. ÍNDICE DE RENTABILIDAD 
 
Permiten medir la efectividad de la administración para controlar los costos y gastos. De esta manera 
manejar el nivel de las  ventas a fin de que se constituyan en utilidades. Desde el punto de vista del 
inversionista, lo más importante es analizar como la aplicación de estos índices permitirá reflejarse en 
el retorno de  la inversión. 
 
TABLA Nº 4.27 
ÍNDICES DE RENTABILIDAD  
 
Rentabilidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
a. Rendimiento activo total (ROI) 
retorno sobre inversión 
10,07% 11,26% 13,43% 14,87% 15,69% 
b. Margen de Rentabilidad 27,79% 24,91% 24,80% 23,76% 22,39% 
c. Rendimiento Capital (ROE) 
retorno sobre el capital 
38,48% 45,93% 60,83% 76,43% 92,82% 
Elaboración: Autores 
 
a. Rendimiento Activo Total (ROI)   
Retorno sobre inversión   =   Utilidad neta / Total Activos promedio. 
 
b.  Margen de Rentabilidad 
Margen de Rentabilidad   =   Utilidad neta / Patrimonio. 
 
c. Rendimiento Capital (ROE)  
Retorno sobre el capital   =   Utilidad neta / Capital Social. 
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a.  Rendimiento del activo total (ROI) permite establecer que la actividad tendrá un rendimiento 
del 10,07%  sobre la inversión en el primer año, en tanto en el quinto año un retorno del 15,69% 
sobre la inversión. 
 
b.  Margen de rentabilidad es el rendimiento sobre la inversión del 27,79% en el primer año, y en 
el quinto año se presentará un rendimiento sobre la inversión del 22,39%. 
 
c.  Rendimiento del capital (ROE), la actividad puede tener un rendimiento del 38,48% sobre el 
capital en el primer año, en tanto en el quinto año tiene un retorno del 92,82% sobre la 
inversión. 
GRÁFICO Nº 4.4. 
ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
 
 
Elaboración: Autores 
 
5. ÍNDICES DE UTILIDAD CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS  
 
Expresa el porcentaje que queda sobre las ventas luego de cubrir los costos y los gastos de la actividad 
se obtienen el margen, que mide el porcentaje de utilidad neta con referencia a las ventas en cada año. 
 
TABLA  Nº 4.28 
 UTILIDAD CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS 
 
Utilidad / Ventas USD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
a. Margen Bruto de Utilidades 33,04% 33,44% 35,43% 37,34% 39,17% 
b. Margen de Utilidad en Operaciones 14,41% 15,70% 18,54% 21,25% 23,84% 
c. Margen Neto de Utilidades 7,39% 8,40% 10,60% 12,68% 14,67% 
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Elaboración: Autores 
a. Margen bruto de utilidades                =      Utilidad Bruta / Ventas 
 
b. Margen en operación                          =      Utilidad Neta / Ventas 
 
c. Margen de utilidad en operaciones    =      Utilidad operacional / ventas 
 
 
a. Margen bruto de Utilidades Para el primer año el margen bruto de utilidades obtenido es 
33,04% como utilidad bruta sobre las ventas luego de haber realizado sus pagos necesarios para 
la producción y para el quinto año se obtendrá un 39,17%. 
 
b. Margen en Operación El margen de utilidad en operaciones en el primer año, se obtiene el 
14,41% y para el quinto año el 23,84%.  
 
c. Margen de utilidad en operaciones Para el primer año el margen neto de utilidades obtenido 
es 7,39% sobre las ventas luego de haber realizado sus todos los pagos para la producción y 
para el quinto año se obtendrá un 14,67%. 
 
GRÁFICO Nº 4.5. 
UTILIDAD CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS  
 
 
Elaboración: Autores 
 
Del análisis a los Índices Financieros, la empresa presenta niveles de Rentabilidad adecuados y 
favorables que garantizan que la actividad se realice en los parámetros normales, al ser analizado con 
otros parámetros como las perspectivas del mercado, se puede tomar la decisión sobre la inversión, 
para lo cual debe robustecer las áreas muy sensible que puedan ocasionar desequilibrios. 
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4.9.2 EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
Las proyecciones financieras del proyecto se realizan a Precios Constantes para los primeros años al 
quinto año, lo que implica considerar los parámetros macroeconómicos no afecten anualmente con 
incrementos en los precios, las materias primas, sueldos y salarios, a fin de evaluar el proyecto con un 
horizonte de cinco años, por tratarse de la implementación de un proyecto nuevo, que se evalúa por 
medio de Indicadores de evaluación reconocidos por las instituciones financieras a nivel nacional e 
internacional.  
 
Las proyecciones se establecen en similares políticas aplicadas en la proyección del presupuesto, en 
especial sobre la política de cobro a los clientes en días, así también se determina los días crédito de 
los proveedores conceden. Se mantiene las condiciones de la política de producción e inventarios tanto 
de productos en proceso y terminado. Para el mantenimiento de inventarios de productos terminados 
se considera un día para la proyección. 
 
Para el cálculo de sueldos y salarios se considera el total de empleados por grupos como mano de obra 
directa, en los gastos de ventas y administración, en lo referente a las remuneraciones se ha tomado el 
sueldo promedio de acuerdo a los ingresos de cada grupo, adicionalmente se estima los beneficios 
sociales considerando un 25% para cada empleado. A continuación se presenta en el siguiente cuadro 
los parámetros establecidos para las proyecciones financieras. 
 
4.9.3 FLUJO DE CAJA DEL SUB PROYECTO 
 
La proyección del flujo de caja para el caso de la empresa es uno de los estados financieros proforma 
más importante, se efectúa sobre sus resultados. La información básica para realizar esta proyección 
está contenida en el estudio de mercado y técnico. 
 
 
El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad productiva 
en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento así como de los recursos para 
pagar las obligaciones. Los elementos básicos del flujo de caja son los siguientes: 
 
 El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de efectivo, como 
resultado es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar parte del Balance General. 
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 El resultado que se presenta entre los Ingresos Operacionales y los Egresos Operacionales, es el 
Flujo Operacional, que es la base de información que permite estimar los diversos indicadores de 
evaluación del proyecto de inversión. 
 
TABLA  Nº 4.29 
FLUJO DE CAJA DEL SUB PROYECTO 
 
Pre inversión AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
       
A. Ingresos Operacionales 
      Recuperación por ventas   1.217.585 1.331.402 1.397.973 1.467.871 1.541.265 
 
      
B. Egresos Operacionales 
      
Pago a proveedores   241.005 265.766 278.218 292.125 306.203 
Mano de obra directa   397.830 397.830 397.830 397.830 397.830 
Mano de obra indirecta   52.290 52.290 52.290 52.290 52.290 
Gastos de ventas   39.466 39.466 39.466 39.466 39.466 
Gastos de administración   176.600 176.600 176.600 176.600 176.600 
Gastos de fabricación   103.289 105.444 108.575 111.862 115.264 
       
Subtotal F. Operacional   1.010.480 1.037.396 1.052.979 1.070.173 1.087.653 
       
C. Flujo Operac- (A - B)   207.105 294.007 344.994 397.698 453.612 
       
D. Ingresos  No Operacionales 
      
Créditos a largo plazo 525.204 0 0 0 0 0 
Aportes de capital 244.087 0 0 0 0 0 
Subtotal 769.291  0  0 0 0 0 
       E. Egresos No Operacional 
      
Pago de intereses   41.461 40.309 35.702 31.095 26.489 
Pago créditos de largo plazo    0 58.356,0 58.356 58.356 58.356 
Participación de utilidades   0 21.248 25.365 33.592 42.207 
Pago de impuestos   0 26.490 31.622 41.879 52.619 
Adquisición de activos fijos 750.291 
 
0 0 0 0 
Otros egresos - Diferidos 19.000 0 0 0 0 0 
Subtotal 769.291 41.461 146.403 151.045 164.923 179.671 
       F. F. No Operac (D-E) 0 -41.461 -146.403 -151.045 -164.923 -179.671 
       
G. F. generado (C+F) 0 165.644 147.604 193.948 232.776 273.941 
       
H. Saldo Inic. Caja 0 0 165.644 313.248 507.196 739.972 
 
      I. Saldo Final Caja  0 165.644 313.248 507.196 739.972 1.013.913 
Elaboración: Autores 
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4.9.4 LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
La evaluación de proyectos se realiza una vez diseñado el proyecto, evaluación ex ante. En la 
evaluación se advierte una etapa de comprobación y se preocupa de verificar la información y la 
viabilidad de los datos consignados en cada proyecto.  
 
Luego de realizar la verificación y análisis de la información contenida en el estudio de factibilidad, se 
pasa a una segunda etapa, que se la conoce como evaluación propiamente dicha y tiene como objetivo 
definir la mejor alternativa de inversión, pues una vez que se ha determinado que los proyectos son 
viables financiera y económicamente, el siguiente paso constituirá la aplicación de criterios de 
evaluación que determinen su importancia tanto para la economía nacional como para el inversionista, 
de acuerdo a sus ponderaciones individuales. 
 
La determinación de la prioridad relativa de los proyectos, evaluando la bondad intrínseca de sus 
efectos en forma objetiva, se da como consecuencia de enfrentar el problema de tener recursos escasos 
y múltiples posibilidades de inversión. Al escoger el proyecto que rinda el máximo beneficio se está 
optimizando el uso de los recursos. 
 
4.10 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE INVERSIONES 
 
Los métodos de evaluación de proyectos de inversión deben basarse en información idónea, extraída 
del estudio financiero, especialmente de los estados financieros. La aplicación de los criterios de 
evaluación se realiza basándose en dos informaciones, que antes de ser contradictorias se consideran 
complementarias, pues llevan a tomar una sola decisión, respecto del proyecto en evaluación. Las 
informaciones constituyen el flujo operacional y el flujo neto de caja. 
 
El flujo operacional constituye la diferencia entre los ingresos y los egresos operacionales causados 
en efectivo, menos la participación laboral en las utilidades, el impuesto a la renta t las depreciaciones 
y amortizaciones. 
 
El flujo neto de caja está conformado por la utilidad operacional, menos la participación laboral, 
menos el impuesto a la renta, más los gastos y costos que no constituyen salida de efectivo 
(depreciaciones y amortizaciones). Similar resultado deberá obtenerse, al realizar el siguiente cálculo: 
utilidad neta más gastos financieros, más los gastos y costos que no constituyen salida de efectivo 
(depreciaciones y amortizaciones), y para el último año, más el valor residual de los activos fijos y el 
capital de trabajo. 
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Los flujos, para una correcta aplicación de los criterios de evaluación de proyectos, deben considerarse 
el valor del dinero en el tiempo, es decir, operan como si se tratara de cantidades de dinero 
homogéneas.  
 
Para el efecto, es necesario someterlos a una operación de descuento; la tasa de descuento utilizada 
para que los flujos sean homogéneos es el costo promedio ponderado del capital que interviene en el 
financiamiento. 
 
 
4.10.1 PUNTO DE EQUILIBRIO DE PRODUCCIÓN 
 
Para calcular el punto de equilibrio en unidades relacionamos los costos fijos y costos variables de la 
producción y el precio, en la moneda de circulación oficial, a fin de relacionar con los ingresos. 
 
TABLA  N° 4.30 
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE PRODUCCIÓN 
 
Detalle 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capac.  Instalada Cant Año 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 
Produccion Neta  Cant Año 86.380 89.457 93.930 98.626 103.486 
Prod/Capa Inst 
 
68,6 71,0 74,5 78,3 82,1 
Ventas Netas  Cant Año 85.138 89.395 93.865 98.558 103.486 
Ingresos X Ventas Dólares 1.270.523 1.334.049 1.400.752 1.470.789 1.544.329 
 
 
     
Total Cost Fijos  Dólares 955.445 958.602 960.257 962.226 964.422 
Costo Var/Unit Dólares 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Prec Pro Vent Uni Dólares 14,92 14,92 14,92 14,92 14,92 
Margen Contrib Dólares 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 
 
 
     
Punto Equilibrio Cant Año 80.402 80.651 80.769 80.914 81.079 
 
 
     
Precio Equilibrio Dólares 14,10 13,75 13,26 12,79 12,35 
Elaboración: Autores 
 
 
Relaciones en Porcentaje: 
 
PUNT EQUI / PODUC 93,08% 90,16% 85,99% 82,04% 78,35% 
  
          
PUNTEQUI/ CAP. INST  63,81% 64,01% 64,10% 64,22% 64,35% 
  
          
PREC/ PREC. VENT.  94,49% 92,16% 88,84% 85,69% 82,74% 
  Elaboración: Autores 
 
Bajo este escenario el proyecto se puede implementar siempre y cuando se considere las condiciones 
técnicas utilizadas a fin de obtener o corregir actividades que minimicen los posibles riesgos que se 
puedan presentar para el éxito propuesto. 
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TABLA  Nº 4.31 
PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE 
Año Costos Fijos Precio Venta 
Costo 
Variable 
Unidad 
Equilibrio en 
Unidades 
Equilibrio en 
Dólares 
1 955.445,46 14,92 3,04 80.402 1.199.841,99 
2 958.602,13 14,92 3,04 80.651 1.203.564,10 
3 960.257,39 14,92 3,03 80.769 1.205.318,46 
4 962.225,75 14,92 3,03 80.914 1.207.480,23 
5 964.422,26 14,92 3,03 81.079 1.209.945,93 
Elaboración: Autores 
GRÁFICO Nº 4.6 
PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
 
Elaboración: Autores 
 
El punto de equilibrio es aquella cantidad de bienes que se producen  y que permite recuperar los 
costos variables y los costos fijos asociados a la operación. Para el primer año es de 80.402 unidades  
que representa el 93,08% con relación a la producción y el 63,81% con relación a la capacidad 
instalada, en este valor permite recuperar los costos variables y los costos fijos asociados a la 
operación.  
 
El precio de equilibro se fija en US$ 14,10 que representa el 94,49% del precio promedio ponderado 
de venta de US$ 14,92.  
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4.10.2 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (T.M.A.R) 
 
Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada por los rendimientos 
futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse a los flujos de caja 
futuros que permita expresarlos en términos de valor actual y compararlos con la inversión inicial.  
 
El inversionista para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, deberá exigir que su 
inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado de las fuentes de 
financiamiento. 
 
Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas (accionistas o socios) y de 
instituciones de crédito. Cualquiera que sea la forma de aportación, cada uno tendrá un costo asociado 
al capital que aporta y la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
 
Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para algunos 
se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (T.M.A.R). La determinación, basándose en la 
máxima tasa que ofrecen los bancos por depósitos a plazo o similares, no es una buena referencia 
debido a un índice inflacionario más alto, siempre habrá una pérdida neta del poder adquisitivo o valor 
real de la moneda,  
 
Se puede entender la pérdida de valor en los depósitos a cambio de la seguridad que otorga el banco. 
 
 
TABLA  N° 4.32 
EXPECTATIVA DE LOS ACCIONISTAS EN LA INVERSIÓN  
 
2,70% Inflación 
1,80% Tasa Pasiva 
20,00% Prima de Riesgo 
24,50% 
 
Elaboración: Autores 
 
Parece ser que la referencia más indicada es el índice inflacionario; es necesario aclarar que cuando un 
inversionista arriesga su dinero, no es atractivo mantener el poder adquisitivo de su inversión, esta 
debe tener un crecimiento real, es decir, le interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá 
de haber compensado los efectos de la inflación. 
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El índice inflacionario para calcular la T.M.A.R, cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de 
tiempo, diez años, este debe ser válido no sólo en el momento de la evaluación, sino durante la vida 
útil del proyecto, de ahí que sea importante obtener un promedio del índice inflacionario pronosticado 
para los próximos años.  
 
Es la tasa de descuento con la cual se calcula el Valor Actual Neto (VAN) que refleja la rentabilidad 
obtenida en proporción directa al capital invertido. 
 
En consecuencia: 
 
 
T.M.A.R =  la T.M.A.R es una taza ponderada entre la participación del crédito y su costo y los 
aportes que realizan loa accionistas con relación a lo que  esperan ganar en el proyecto. 
 
TABLA N° 4.33 
T.M.A.R. 
 
CRÉDITO 0,7 0,0789 0,06 
ACCIONISTAS 0,3 0,245 0,07 
   
0,1288 
Elaboración: Autores 
 
 
Análisis: La tasa mínima aceptable de rendimiento (T.M.A.R) se calcula mediante la relación de la 
proporción de inversión de los distintos financiamientos con su respectivo costo.  Dentro del presente 
escenario, el 70% a financiar se lo realizará mediante crédito a largo plazo (7,89% de interés) y el 
restante 30% con aportes de accionistas (esperan un rédito del 24,50%); siendo así que la tasa mínima 
aceptable de rendimiento (T.M.A.R) para el proyecto es del 12,88%. 
 
4.10.3 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede definirse 
como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por una inversión. 
Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa 
la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas. 
 
Para estimar el valor actual neto del proyecto, se parte de las proyecciones financieras a precios 
constantes del flujo de caja, en especial sobre los flujos operacionales.  
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Inversión Inicial: 750.291 dólares      
 
Tasa de descuento  = 12.88% 
 
TABLA  Nº  4.34 
VALOR ACTUAL NETO 
 
Flujo Descontado 
Flujos 
Operacionales 
t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-750.291 0 1,13 1,00 1,00 -750.291 
207.105 1 1,13 1,13 0,89 183.480 
294.007 2 1,13 1,27 0,78 230.757 
344.994 3 1,13 1,44 0,70 239.887 
397.698 4 1,13 1,62 0,62 244.990 
453.612 5 1,13 1,83 0,55 247.558 
453.612 6 1,13 2,07 0,48 219.319 
453.612 7 1,13 2,33 0,43 194.301 
453.612 8 1,13 2,64 0,38 172.137 
453.612 9 1,13 2,97 0,34 152.501 
823.062 10 1,13 3,36 0,30 245.143 
VAN 1.379.781 
Elaboración: Autores 
 
Con los flujos Operacionales se estima el Valor Actual o Valor Presente, a través del descuento de los 
flujos futuros se evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento por el período estimado de 
10 años que se considera la vida útil del proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de 
operación actualizados, utilizando una tasa que represente el costo ponderado del capital, es decir la 
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (T.M.A.R), si el valor del VAN es cero o positivo la 
inversión es aceptable, si es negativa la inversión no es recomendable. 
 
Análisis: El Valor Actual Neto (VAN) se lo calcula descontando los flujos futuros, a una tasa 
determinada (T.M.A.R.), es decir, que si hoy contaríamos con todos los flujos futuros, tendríamos  
1.379.781 dólares; que es mayor a cero y por lo tanto se define al proyecto como viable. 
 
4.10.4 TASA INTERNA DE RETORNO 
 
La T.I.R evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento por el período estimado de 10 años 
que se considera la vida útil del proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de 
operación actualizados. La T.I.R representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 
pagar al momento de obtener un financiamiento de terceros. 
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La tasa interna de rendimiento o la tasa interna de retorno de la inversión (T.I.R) es un indicador 
financiero que se utiliza en la evaluación de proyectos para considerar su factibilidad; en otras 
palabras, evaluar si un proyecto de inversión es o no rentable. 
 
La Tasa Interna de Rendimiento es aquella por la cual se expresa el lucro o beneficio neto que 
proporciona una determinada inversión en función de un porcentaje anual, que permite igualar el valor 
actual de los beneficios y costos y en consecuencia, el resultado del VAN actual es igual a cero. Si la 
tasa interna de rendimiento es igual o sobrepasa el costo estimado de oportunidad o de sustitución del 
capital, la inversión permitirá, por lo menos, recuperar todos los gastos de explotación y de capital
24
  
 
La tasa interna de retorno (T.I.R) puede calcularse mediante la siguiente ecuación, al tomar los datos 
del valor actual neto (VAN), el flujo neto de caja (FNC), el número de períodos de duración del 
proyecto (n) y los diferentes períodos (K, años) que se toman
25
. 
 
TABLA  Nº  4.35 
CALCULO DEL VAN CON LA TASA MAYOR 
 
Tasa de descuento Mayor  r = 0,6912  
 
Flujo Actual 
BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-750.291 0 1,42 1,00 1,00 -750.291 
207.105 1 1,42 1,42 0,70 145.642 
294.007 2 1,42 2,02 0,49 145.396 
344.994 3 1,42 2,88 0,35 119.978 
397.698 4 1,42 4,09 0,24 97.262 
453.612 5 4,27 5,81 0,17 78.014 
453.612 6 4,68 8,27 0,12 54.862 
453.612 7 5,04 11,76 0,09 38.580 
453.612 8 5,34 16,72 0,06 27.131 
453.612 9 5,61 23,78 0,04 19.079 
823.062 10 1,42 33,81 0,03 24.345 
VAN -2 
Elaboración: Autores 
 
Se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de descuento 
inicial que se establece en forma técnica, la misma que se ajusta hasta obtener dos tasas consecutivas e 
iguales que como resultado se obtiene un VAN positivo y un VAN negativo que luego por 
interpolación se calcula la Tasa Interna de Retorno (T.I.R) del proyecto. 
 
                                                          
24 ARCENTALES, Dávalos, Enciclopedia de Administración, Quito, año 1981, pág 498 
25 VEGA, Celio, Ingenieria Económica, Quito, Mediavilla, 1983, pág 104 
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Es necesario recordar que ninguna decisión de inversión deberá tomarse con base exclusiva en la 
T.I.R, sino que es necesario el análisis de un conjunto de varios criterios de evaluación. 
 
La T.I.R se puede calcular con la siguiente fórmula: 
 
               FO 1  +   FO 2  +   FOn 
T.I.R =    -------------------------------------------------- 
                   (1+r) 1     (1+r)2     (1+r)n 
 
Para el efecto, se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de 
descuento inicial que se establece en forma subjetiva la misma que se va ajustando hasta obtener dos 
tasas consecutivas que den como resultado un VAN positivo y otro negativo y luego por interpolación 
se calcula la T.I.R del proyecto. 
 
 Tm + (TM - Tm)  *  VATm           
T.I.R  =    ----------------------------------------------------- 
               VATm -VATM 
Lo que es lo mismo  
 
T.I.R = Tm + (TM-Tm) ( VANTm / VAN.Tm + VAN.TM) 
 
 
 
TABLA  Nº 4.36 
ESTIMACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
 
Tm: 0,1288 
TM: 0,42201 
VAN.Tm 1.379.781 
VAN.TM -2 
T.I.R: 42,20% 
Elaboración: Autores 
 
 
Análisis: La Tasa Interna de Retorno (T.I.R) se lo calcula mediante la interpolación de tasas que 
conviertan al total de los flujos descontados en positivos y negativos, a fin de determinar una tasa que 
permita que la suma de dichos flujos sean iguales a cero.  
 
Para el presente escenario, la tasa menor (T.M.A.R) es de 12,88% (suma de flujos descontados: 
positiva VAN.Tm=  1.379.781 y la tasa de descuento mayor es  42,20% se obtiene el  VAN.TM -2  
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De las estimaciones financieras realizadas en el sub proyecto se determina una Tasa Interna de 
Retorno Financiera del 42,20%,  si la relacionamos en un entorno macro económico del país, que 
mantiene la dolarización como moneda circulante, a la tasa de interés del 7,89%, en 10 años de plazo 
de crédito que incluye 1 año de período de gracia para el pago del principal, y los 10 años del 
horizonte de las estimaciones financieras a precios constantes utilizando una Tasa de Descuento del 
12,88% se considera el proyecto ACEPTABLE. 
 
4.10.5 RAZÓN BENEFICIO – COSTO 
 
Se obtiene esta razón sumando los flujos provenientes de la inversión y la sumatoria total dividimos 
para la inversión, con lo cual obtenemos en promedio el número de unidades monetarias recuperados 
por cada unidad de inversión, constituyéndose una medida de rentabilidad global. En el caso de que la 
Razón sea menor que la unidad, la inversión no puede realizarse 
 
Se fundamenta en sumar todos los flujos provenientes de una inversión descontados y luego el total se 
divide para la inversión, con lo cual se obtiene,  el número de unidades monetarias recuperadas por 
cada unidad de inversión, constituyéndose en una medida de rentabilidad global. 
 
                          Sumatoria (Flujos generados por el proyecto) 
Razón B / C  =   ----------------------------------------------------------- 
                       Inversión 
 
TABLA  Nº  4.37 
RAZÓN BENEFICIO – COSTO 
 
Período Flujo Descontado 
1 183.479,9 
2 230.756,7 
3 239.887,1 
4 244.990,0 
5 247.558,4 
6 219.319,1 
7 194.301,0 
8 172.136,8 
9 152.500,8 
10 245.142,6 
TOTAL 2.130.072,4 
RAZÓN B/C 2,84 
Elaboración:  Autores 
RAZÓN B/C = 2,84 
(Precios  constantes) 
 
RAZÓN B/C = 1,84  
(Precios  corrientes) 
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La estimación de la razón se la obtiene sumando los flujos y luego se divide para la inversión. La 
razón beneficio/costo expresa el rendimiento, en términos de valor actual neto, que genera el proyecto 
por unidad monetaria invertida. 
 
La razón B/C debe ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto. El resultado obtenido nos dice 
que es una inversión aceptable ya que el beneficio US$ 1,84 frente a cada dólar de inversión. Este 
método utiliza flujos descontados y la inversión utilizada en el cálculo de la tasa interna de retorno y el 
valor actual neto. 
 
Análisis: Para el presente escenario la sumatoria de flujos descontados es 2.130.072 dólares y la 
inversión inicial es de 750.291 dólares se obtiene una razón beneficio costo de 2.84 dólares, es decir, 
que por cada dólar invertido, el beneficio es de 1,84 dólares.  
 
 
 
4.10.6 PERIÓDO REAL DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN (P.R.R.I) 
 
El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda en ser recobrada esta inversión 
inicial basándose en los flujos que genera el proyecto, y en relación a su vida útil estimada. Mientras 
más rápido se recupere en un proyecto, es mayor la liquidez de la empresa.  
Es un criterio de liquidez, antes que de rentabilidad y presenta un defecto que no considera los FNC 
posteriores al plazo de recuperación de la inversión, los que podrán ser importantes en cuantía que los 
de la recuperación de la inversión. Debemos considerar la inversión inicial, para saber en cuanto 
tiempo vamos a recuperarla. De los flujos descontados, escogemos la escala inmediatamente inferior a 
la inversión inicial:          INVERSIÓN  = 750.291 dólares  
 
TABLA  Nº  4.38 
ESTIMACIÓN PARA LOS AÑOS 
Periodo 
Anual 
Flujo 
Descontado 
Flujo Descontado 
Acumulado 
1 183.479,9 
 
2 230.756,7 414.236,6 
3 239.887,1 654.123,8 
Elaboración:  Autores 
 
 750.291 – 654.123,8 = 96.167,2 valor por recuperar siguiente año 
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Estimación de los meses: 
 
Para determinar el año 4 y estimar el valor mensual de la parte no cubierta,  para lo cual se estima el 
valor mensual que se recuperara hasta cubrir el saldo pendiente (año 4 en este caso):  
244.990 / 12 =  20.415 cada mes del año 4. 
 
TABLA  Nº  4.39 
RECUPERACIÓN EN MESES 
 
Valor Día Meses Año Recuperado 
20.415,8 1 20.415,8 
20.415,8 2 40.831,7 
20.415,8 3 61.247,5 
20.415,8 4 81.663,3 
Elaboración:  Autores 
 
 
 96.167,2 – 81.663,3 =  14.503,9 dólares valor por recuperar en los siguientes días. 
 
 
Del valor mensual  20.415,8 se estima el valor diario  que es de 681,  se acumula en el día 22 del mes 
5 del año 4, en valores acumulados diarios, hasta poder cubrir  la inversión. 
 
Análisis: El período real de recuperación de la inversión inicial. Par el presente  caso es de P.R.R.I es 
de 3 años,  4 meses y 22 días. 
 
TABLA  Nº  4.40 
RECUPERACIÓN EN DÍAS 
(Estimación de los días) 
 
Valor Día Meses Año Recuperado 
681 1 680,5 
681 2 1.361,1 
681 19 12.930,0 
681 20 13.610,6 
681 21 14.291,1 
681 22 14.971,6 
681 23 15.652,1 
681 24 16.332,7 
681 25 17.013,2 
681 26 17.693,7 
Elaboración:  Autores 
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4.10.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Permite conocer el impacto que tendría las diversas variables en la rentabilidad del proyecto, si 
cambian las variables más críticas financieramente, en los siguientes términos: 
 
 Si el volumen de ventas disminuye el 10%; 
 Si el precio de venta disminuye el 10%; 
 Si el costo de las materias primas incrementa el 10%, y; 
 Se incrementa los sueldos y salarios de los trabajadores en un 15%. 
 
TABLA  Nº  4.41 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
             
INDICADOR Proyecto 
Volumen 
-10% 
Precio Venta 
 -10% 
Costo MP 10% Sueldos  15% 
VAN 1.379.781,4 791.137,0 598.922,5 1.261.514,7 855.344,6 
T.I.R 42,20% 30,06% 26,01% 39,79% 31,06% 
P.R.R.I 3 a, 4 m y 22 d 4 a, 9 m y 29 d 5 a, 7 m y 9 d 3 a, 7 m y 13 d 4 a, 8 m y 15 d 
Costo / Beneficio 2,84 2,05 1,80 2,68 2,14 
Elaboración: Autores 
 
El análisis de sensibilidad permite conocer el impacto que tendrían las diversas variables en los 
resultados del proyecto, en los siguientes términos: 
 
 El proyecto se estima obtener un VAN  de 1.379.781,4 dólares, una T.I.R de 42.20%, la cual es 
más alta que la T.M.A.R; para el periodo de recuperación de la inversión se necesitan 3 año, 4 
meses y 22 días. La razón costo beneficio es de 2,84 dólares;  esto significa que por cada dólar de 
inversión que realizada, el proyecto generara  1,84 dólares de beneficio. 
 
 En el primer escenario, si se disminuye en un 10% el volumen de ventas, el VAN generado es de 
a 791.137,0 dólares; la T.I.R es de 30,06%, el P.R.R.I aumentaría a 4 año, 9 meses y 29 días. La 
razón costo beneficio caería a 2,05 dólares es decir que por cada dólar de inversión, se recibiría 
1,05 dólares de beneficio. 
 
 En el segundo escenario, si el precio de venta disminuye en 10%, el VAN generado es de 598.922 
dólares; la T.I.R de 31,06%, el P.R.R.I aumentaría a 5 años, 7 meses y 9 días. La razón costo 
beneficio caería a 1,80 dólares; es decir que por cada dólar de inversión, se recibiría 0,80  
centavos de dólares de beneficio. 
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 En el tercer escenario, si los costos de la materia prima se incrementa en 10%, el VAN generado 
es de  1.261.514,7 dólares; la T.I.R de 39,79%, el P.R.R.I aumentaría a 3 año, 7 meses y 13 días. 
La razón costo beneficio de 2,68 dólares; es decir que por cada dólar de inversión se recibiría 1,68 
dólares de beneficio. 
 
 En el cuarto escenario, los sueldos se incrementarías en un 15%, el VAN generado es de 
855.344,6 dólares; la T.I.R  será 31,06%, el P.R.R.I aumentaría a 4 años, 8 meses y 15 días. La 
razón costo beneficio seria de 2,14 dólares, es decir que por cada dólar de inversión, se recibiría 
1,14 dólares de beneficio. 
 
Análisis: 
 
El proyecto como está planteado generará beneficios para el inversionista, además que si existiría un 
incremento en la materia prima y en los sueldos puede continuar con el proyecto ya que sería 
aceptable como en el proyecto original. Por ello, se recomienda realizar las gestiones, para mantener 
las condiciones originales del  proyecto. 
 
Los resultados de los escenarios para el proyecto no afecta el proyecto, las variaciones de sueldos o el 
incremento del costo de la materia prima no cambian los indicadores de evaluación.  
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 Mediante  la implementación de la planta de aprovechamiento de subproductos bovinos se 
optimiza el manejo de los residuos orgánicos provenientes del proceso de faenamiento, evitando 
impactos ambientales negativos y generando valor agregado al convertir los residuos en abonos 
orgánicos. 
 
 El principal problema actual es la falta de interés de los agricultores y ganaderos por sustituir los 
abonos químicos por los  abonos orgánicos esto se evidencia en la investigación de campo en la 
cual el 77% de los encuestados no utiliza abonos orgánicos en sus cultivos. 
 
 El proyecto brinda una opción en el manejo a los subproductos si se tiene en cuenta que una res 
viva el 60% de su peso constituye subproducto, al usar solo el 16% de la res (contenido ruminal, 
sangre y estiércol), que es la parte más contaminante en el proceso de faenamiento por cuanto 
son materiales putrescibles, y darles otro destino se reduce contaminación, generando  empleo a 
las familias de la zona y desarrollo en la economía de la región. 
 
 El mercado agrícola y ganadero tiene gran interés en utilizar Biol que es un excelente 
estimulante foliar  que se usa también como un sistema de control de plagas orgánico que se 
puede usar conjuntamente con cualquier tipo de plaguicidas. 
 
 De acuerdo al análisis del mercado el 88% de los productores y ganaderos de la región están 
interesados en la utilización de abonos orgánicos en sus cultivos, esta demanda insatisfecha de 
abonos orgánicos, asegura la comercialización de los productos.  
 
 El mercado de abonos orgánicos necesita un abastecimiento permanente de un producto 
confiable de fácil accesibilidad tanto en presentación,  precio, calidad y atención post venta.   
 
 Finalmente la evaluación financiera realizada en base al proyecto permite determinar la 
viabilidad del proyecto, garantizando su sostenibilidad la misma que contribuye a mejorar la 
calidad de vida de vida sus habitantes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 Invertir los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta para implementar la planta de 
aprovechamiento de subproductos bovinos, ya que cumple con todos los requerimientos 
administrativos, financieros, técnicos de comercialización y producción. 
 
 Apoyar el desarrollo de productos naturales mediante la utilización de abonos orgánicos  como 
una alternativa novedosa para mejorar el medio ambiente y a la vez representa la generación de 
nuevos empleos. 
 
 Las opciones de tratamiento de subproductos bovinos no sólo es aplicables localmente, sino 
también pueden ser usadas a nivel regional, pues el esquema de solución puede ser replicado 
considerando similar tamaño de planta, monto de inversión que permita establecer la capacidad 
de pago y la sustentabilidad de la actividad económica sin ningún problema en Empresas de 
Rastro de otras ciudades, siempre que sean de tamaño y características similares. 
 
 Instruir y capacitar a los productores sobre la utilización de abonos orgánicos en su producción 
y los múltiples beneficios que se pueden lograr tanto en lo social, ambiental y económico. 
 
 Mantener, renovar y priorizar los convenios que se realiza con la Empresa Municipal de Rastro 
de la provincia, que asegure la producción y entrega de materia prima  para la producción de 
abonos orgánicos. El costo de materia prima permanecerá constantemente sin valor dentro de 
los próximos años por tratarse de desechos orgánicos generados en el matadero. 
 
 Cumplir estrictamente con las normas y disposiciones legales vigentes que regulan esta 
actividad económica, garantizando que su proceso productivo se desarrolle dentro de un sistema 
de cuidado y respeto al medio ambiente. 
 
 Tomar en cuenta los resultados del análisis de sensibilidad para adoptar políticas de prevención 
que correspondan, evitando que la empresa incurra en situaciones que puedan afectar su 
adecuado funcionamiento. 
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ANEXO Nº 1 
MODELO DE ENCUESTA APLICADA 
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ANEXO Nº 2 
PROCESO BIOLÓGICO DEL COMPOSTAJE 
 
 
Elaboración:  Autores 
 
ANEXO Nº 3 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 
 
 
Elaboración:  Autores 
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ANEXO Nº 4 
DIAGRAMA DE FLUJO, PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
 
 
 
 
Elaboración:  Autores 
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ANEXO Nº 5 
VISTAS DE LAS ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores  
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ANEXO Nº 6 
VISTA DE LAS ÁREA DE PRODUCCIÓN  
 
 
 
 
 
Elaboración: Autores  
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ANEXO Nº 7 
PLANO DE LA PLANTA DE APROVECHAMIENTO 
 
 
Elaboración: Autores  
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ANEXO Nº 8 
PARÁMETRO DE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
 
Elaboración: Autores 
 
ANEXO Nº 9 
DETALLE DE NÓMINA Y SALARIOS 
 
 
Elaboración: Autores 
 
ANEXO Nº 10 
DETALLE DE MANO DE OBRA 
 
 
Elaboración: Autores 
2015 2016 2017 2018
2,7 2,7 2,7 2,7
0,0 0,0 0,0 0,0
2,7 2,7 2,7 2,7
5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0
POLITICA DE COBROS,PAGOS Y EXISTENCIAS (DIAS) 2014 2015 2016 2017 2018
15 15 15 15 15
30 30 30 30 30
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
7 7 7 7 7
85 85 85 85 85
% Prod.proceso / costo de fabricación 2 2 2 2 2
30 30 30 30 30
Productos en proceso
Inventario de materias primas 
Inventario de materiales
Ventas en mercado local
Ventas para  exportaciones
Costo M/P y materiales
Mano de obra directa
PARAMETROS DE PROYECCIONES  FINANCIERAS
Compost
Humus
Biol
Mano de obra indirecta
Sueldos adminis. y ventas
Crédito a clientes
Crédito de proveedores 
Productos terminados:
PERIODOS PROYECTADOS
INDICES DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS Y COSTOS  (%)
NOMINA DE SUELDOS y SALARIOS 2014 2015 2016 2017 2018
21 21 21 21 21
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
16 16 16 16 16
Sueldo prom. mensual M.O.D. (US$) 1.263 1.326 1.392 1.462 1.535
Sueldo prom. mensual M.O.I. (US$) 872 915 961 1.009 1.059
Sueldo prom. men. vtas. admin. (US$) 637 669 702 737 774
25 25 25 25 25
No. empleados ventas
No. empleados administración
(%) beneficios sociales
No. obreros M.O.D.
No. obreros M.O.ID.
20 Nº trabajadores 21 Nº trabajadores 4 Nº trabajadores
636,70 Promedio trabajador 1.262,95 Promedio trabajador 871,50 Promedio trabajador
1,25 Imp. Renta 1,25 Imp. Renta 1,25 Imp. Renta
795,88 Promed. Incl. Renta 1.578,69 Promed. Incl. Renta 1.089,38 Promed. Incl. Renta
12 Meses año 12 Meses año 12 Meses año
Anual por trabajador Anual por trabajador Anual por trabajador
Administrativo MOD MOID
ADMINISTATIVOS MANO DE OBRA DIRECTA MANO DE OBRA INDIRECTA
9.550,50 18.944,29 13.072,50
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ANEXO Nº 11 
ESTIMACIÓN DE VENTAS 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 
 
 
Cantidad P U Ventas
Compost 53.848,06 7,00 376.936,44
Humus 18.919,59 8,00 151.356,72
Biol 12.370,50 60,00 742.230,06
Cantidad P U Ventas
Compost 56.540,47 7,19 406.469,41
Humus 19.865,57 8,22 163.215,52
Biol 12.989,03 61,62 800.383,79
Cantidad P U Ventas
Compost 59.367,49 7,38 438.316,29
Humus 20.858,85 8,44 176.003,45
Biol 13.638,48 63,28 863.093,86
Cantidad P U Ventas
Compost 62.335,86 7,58 472.658,37
Humus 21.901,79 8,67 189.793,32
Biol 14.320,40 64,99 930.717,26
Cantidad P U Ventas
Compost 65.452,66 7,79 509.691,16
Humus 22.996,88 8,90 204.663,63
Biol 15.036,42 66,75 1.003.638,96
2017
2018
2015
2016
2014
1.270.523,22
1.370.068,72
1.477.413,60
1.593.168,96
1.717.993,74
2017
2018
TOTAL DE VENTAS ESTIMADAS
2014
2015
2016
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ANEXO Nº 12 
COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 
(Expresado en dólares) 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 
 
 
 
2014 2015 2016 2017 2018
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos que representan desembolso:
Remuneraciones 152.808,00 160.448,40 168.470,82 176.894,36 185.739,08
Gastos de oficina 3.600,00 3.697,20 3.797,02 3.899,54 4.004,83
Movilización y viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 3.791,92 3.894,31 3.999,45 4.107,44 4.218,34
Energía, agua, telf. 6.000,00 6.162,00 6.328,37 6.499,24 6.674,72
Honorarios de auditoría 8.000,00 8.216,00 8.437,83 8.665,65 8.899,63
Gastos generales de administración 2.400,00 2.464,80 2.531,35 2.599,70 2.669,89
Otros / Arriendo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 176.599,92 184.882,71 193.564,85 202.665,93 212.206,48
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones 12.606,55 12.946,93 13.296,50 13.655,50 14.024,20
Amortizaciones Diferidos 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 193.006,48 201.629,64 210.661,35 220.121,43 230.030,68
GASTOS DE VENTAS
Gastos que representan desembolso:
Remuneraciones 38.202,00 40.112,10 42.117,71 44.223,59 46.434,77
Costos y Promociones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad  sobre ventas % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seguros 1.263,97 1.298,10 1.333,15 1.369,15 1.406,11
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 39.465,97 41.410,20 43.450,86 45.592,74 47.840,88
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones 4.202,18 4.315,64 4.432,17 4.551,83 4.674,73
Provisión cuentas malas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 43.668,16 45.725,85 47.883,02 50.144,57 52.515,62
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
Gastos que representan desembolso:
Mano de obra indirecta 52.290,00 54.904,50 57.649,73 60.532,21 63.558,82
Materiales Indirectos 60.465,83 64.310,74 69.349,49 74.783,02 80.586,30
Energía y lubricantes 8.400,00 8.626,80 8.859,72 9.098,94 9.344,61
Utilies de aseo y limpieza 2.000,00 2.054,00 2.109,46 2.166,41 2.224,91
Reparación y mantenimiento 2.500,00 2.567,50 2.636,82 2.708,02 2.781,13
Seguros 20.223,60 20.769,63 21.330,41 21.906,33 22.497,81
Alimentación 6.000,00 6.162,00 6.328,37 6.499,24 6.674,72
Vigilancia  uniformes 2.500,00 2.567,50 2.636,82 2.708,02 2.781,13
Varios, Medicina y equipos 1.200,00 1.232,40 1.265,67 1.299,85 1.334,94
TOTAL 155.579,42 163.195,07 172.166,50 181.702,03 191.784,38
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones 67.234,95 69.050,29 70.914,65 72.829,35 74.795,74
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 222.814,37 232.245,36 243.081,15 254.531,38 266.580,11
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ANEXO Nº 13 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
 
 
Elaboración: Autores 
 
ANEXO Nº 14 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 
 
Elaboración: Autores 
 
2014 2015 2016 2017 2018
Ventas netas 1.270.523 1.370.069 1.477.414 1.593.169 1.717.994
Costo de ventas 850.732 921.980 975.095 1.031.473 1.091.120
 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 419.792 448.089 502.318 561.696 626.874
Gastos de ventas 43.668 45.726 47.883 50.145 52.516
Gastos de administración 193.006 201.630 210.661 220.121 230.031
 UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 183.117 200.733 243.774 291.430 344.328
Gastos financieros 41.461 40.309 35.702 31.095 26.489
Otros ingresos 0 0 0 0 0
Otros egresos 0 0 0 0 0
 UTILI.(PERD.)ANTES PARTICIPACION 141.656 160.425 208.072 260.335 317.839
15% participación utilidades 21.248 24.064 31.211 39.050 47.676
 UTILI.(PERD.) ANTES IMP.RENTA 120.408 136.361 176.861 221.285 270.163
Impuesto a la renta     22% 26.490 29.999 38.909 48.683 59.436
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 93.918 106.361 137.951 172.602 210.727
Reserva legal 9.392 10.636 13.795 17.260 21.073
UTILIDAD NETA 84.526,4 95.725,3 124.156,3 155.341,8 189.654,5
2014 2015 2016 2017 2018
A. INGRESOS OPERACIONALES
Recuperación por ventas 1.217.585 1.365.921 1.472.941 1.588.346 1.712.793
Otros 0 0 0 0 0
1.217.585 1.365.921 1.472.941 1.588.346 1.712.793
B. EGRESOS OPERACIONALES
Pago a proveedores 241.162 272.373 292.840 315.779 339.720
Mano de obra directa 397.830 417.722 438.608 460.538 483.565
Mano de obra indirecta 52.290 54.905 57.650 60.532 63.559
Gastos de ventas 39.466 41.410 43.451 45.593 47.841
Gastos de administración 176.600 184.883 193.565 202.666 212.206
Gastos de fabricación 103.289 108.291 114.517 121.170 128.226
1.010.637 1.079.582 1.140.630 1.206.277 1.275.117
C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 206.948 286.339 332.311 382.069 437.676
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Créditos a contratarse a largo plazo 525.204 0 0 0 0 0
Aportes de capital 244.087 0 0 0 0
SUBTOTAL 769.291 0 0 0 0 0
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de intereses 41.461 40.309 35.702 31.095 26.489
Pago de créditos de largo plazo 0 58.356,0 58.356 58.356 58.356
Pago participación de utilidades 0 21.248 24.064 31.211 39.050
Pago de impuestos 0 26.490 29.999 38.909 48.683
Adquisición de activos fijos 750.291 0,0 0 0 0 0
Otros egresos - Diferidos 19.000 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 769.291 41.461 146.403 148.121 159.572 172.578
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 0 -41.461 -146.403 -148.121 -159.572 -172.578
G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 0 165.487 139.936 184.190 222.497 265.098
H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 0 165.487 305.423 489.613 712.110
I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H) 0 165.487 305.423 489.613 712.110 977.208
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ANEXO Nº 15 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 
 
ANEXO Nº 16 
CORRECCIÓN MONETARIA PROYECTADA 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 2015 2016 2017 2018
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos 165.487 305.423 489.613 712.110 977.208
(-)  CxC Comerciales 52.938 57.086 61.559 66.382 71.583
Inventarios 33.889 36.041 38.264 40.631 42.495
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 252.315 398.550 589.436 819.122 1.091.286
ACTIVO FIJO NETO 684.236 614.067 539.610 460.685 377.104
ACTIVO DIFERIDO NETO 15.200 11.400 7.600 3.800 0
TOTAL DE ACTIVOS 951.751 1.024.017 1.136.646 1.283.607 1.468.390
PASIVO CORRIENTE
Porción corriente deuda L.P. 58.356 58.356 58.356 58.356 58.356
(-) CxP Proveedores 21.924 22.768 24.552 26.475 28.477
Gastos acumulados por pagar 47.738 54.063 70.120 87.733 107.112
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 128.018 135.187 153.028 172.564 193.945
PASIVO DE LARGO PLAZO 466.848 408.492 350.136 291.780 233.424
TOTAL DE PASIVOS 594.866 543.679 503.164 464.344 427.368
PATRIMONIO
Futuras capitalizaciones 244.087 244.087 244.087 244.087 244.087
Reserva legal 9.392 20.028 33.823 51.083 72.156
Normas NIF 18.880 35.971 51.163 64.343 75.375
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores 0 84.526 180.252 304.408 459.750
Utilidad (pérdida) neta 84.526 95.725 124.156 155.342 189.654
  TOTAL DE PATRIMONIO 356.885 480.338 633.482 819.264 1.041.022
  TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 951.751 1.024.017 1.136.646 1.283.607 1.468.390
CORRECCION MONETARIA 2014 2015 2016 2017 2018
ACTIVO FIJO
Activos fijos 750.291 770.549 791.354 812.720 834.664
Depreciación acumulada activos fijos 84.044 172.626 265.930 364.147 467.473
Ajuste activos fijos 20.258 20.805 21.367 21.943 22.536
Ajuste Depreciación 2.269 4.661 7.180 9.832 12.622
ACTIVO FIJO NETO 684.236 614.067 539.610 460.685 377.104
INVENTARIOS
Inventarios 32.998 35.094 37.258 39.562 41.378
Ajuste Inventarios 891 948 1.006 1.068 1.117
TOTAL 33.889 36.041 38.264 40.631 42.495
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ANEXO Nº 17 
COSTO DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 
 
Elaboración: Autores 
 
 
ANEXO Nº 18 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PROYECTADO 
 
 
Elaboración: Autores 
 
ANEXO Nº 19 
ÍNDICES FINANCIEROS 
 
 
Elaboración: Autores 
2014 2015 2016 2017 2018
Costo de Ventas% 0 0 0 0 0
Materias primas consumidas 196.102 208.572 224.913 242.535 261.356
Mano de obra directa 397.830 417.722 438.608 460.538 483.565
Costos indirectos de fabricación 283.280 296.556 312.431 329.314 347.166
  COSTO DE FABRICACION 877.212 922.849 975.951 1.032.388 1.092.088
(+) inv.ini.productos en proceso 0 14.890 15.664 16.566 17.524
(-) inv.fin.productos en proceso 14.498 15.253 16.130 17.063 18.050
  COSTO DE PRODUCCION 862.714 922.486 975.486 1.031.890 1.091.562
(+) inv.ini.productos terminados 0 12.306 13.158 13.914 14.719
(-) inv.fin.productos terminados 11.982 12.812 13.548 14.332 15.161
  COSTO DE VENTAS 850.732 921.980 975.095 1.031.473 1.091.120
2014 2015 2016 2017 2018
Compost
Invent.inicial prod.terminados 0 785 825 866 909
(+) Producción 54.633 56.580 59.409 62.379 65.453
(-) Ventas 53.848 56.540 59.367 62.336 65.453
Invent.final prod.terminados 785 825 866 909 909
Humus
Invent.inicial prod.terminados 0 276 290 304 319
(+) Producción 19.196 19.879 20.873 21.917 22.997
(-) Ventas 18.920 19.866 20.859 21.902 22.997
Invent.final prod.terminados 276 290 304 319 319
Biol
Invent.inicial prod.terminados 0 180 189 199 209
(+) Producción 12.551 12.998 13.648 14.330 15.036
(-) Ventas 12.371 12.989 13.638 14.320 15.036
Invent.final prod.terminados 180 189 199 209 209
INDICES DE RENTABILIDAD: 2014 2015 2016 2017 2018
UTILIDAD NETA / CAPITAL SOCIAL 38,48% 43,58% 56,52% 70,71% 86,33%
UTILIDAD NETA / PATRIMONIO 26,32% 22,14% 21,78% 21,07% 20,24%
UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS 7,39% 7,76% 9,34% 10,83% 12,27%
UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL 9,87% 10,39% 12,14% 13,45% 14,35%
INDICES FINANCIEROS: 2014 2015 2016 2017 2018
CAPITAL DE TRABAJO 124.297 263.363 436.408 646.558 897.341
INDICE DE SOLVENCIA 2,0 2,9 3,9 4,7 5,6
PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL 37,50% 46,91% 55,73% 63,83% 70,90%
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